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L a M o n a r q u í a , c i m i e n t o 
d e E s p a ñ a 
E l Gobierno, en sabroso documento ofi-
cial ha hecho pública la frustración del 
atentado que contra nuestros Reyes pla-
nearon en Francia varios anarquistas es-
pañoles. Aun siendo innecesarias, no he-
mos de omitir nuestra protesta contra el 
abortado crimen ni nuestra felicitación 
a las augustas personas, salvadas una vez 
más por la mano amorosa de la Provi-
dencia de los designios revolucionarios. 
No nos mueven principalmente razones 
afectivas. Cierto que Alfonso X I I I ha de-
mostrado ser un Uey inteligente, patriota, 
lleno de buen deseo y de perenne preocu-
pación por los deslinos del país sobre el 
cual reina. Mas, por cec ina de sus do-
tes personales, prevalece la necesidad 
misma de la Monarquía, institución in-
sustituible en España en los tiempos en 
que nos ha tocado vivir. 
C a y veinticinco años integran ya el rei-
nado^de Alfonso X I I I . Un balance de es-
tos cinco lustros, a pesar de lodo , de 
todo, arroja saldo favorable. Por ello se-
ría patriótico ir pensando en la manera 
de que España exteriorice la gratitud que 
debe a su Rey al cumplirse su vigésimo-
quinto aniversario de la coronación del 
Monarca. , T- - „ 
Porque la prosperidad de España, in-
crementada, uno a uno, en esos veinli-
cinco años es patente. Y esa prosperidad 
„o «e hubiera alcanzado sin la paz inte-
rior durante un cuarto de siglo disfrutada. 
Y no hubiera paz interior si faltase con-
tinuidad de régimen. De suerte que si es 
lófrico que el comunismo internacional o el 
endémico anarquismo español pretendan 
suprimir la Monarquía, o a su representan-
té traspasa los linderos de la insensatez y 
cae de lleno en la locura frenética el mero 
olvido del deber de esforzarse por conser-
var la forma monárquica en nuestro país, 
^ue, sin discusión, como un imperativo 
del patriotismo, debieran acatar... quie-
nes, queriendo o sin querer, la debililan 
v socavan. 
Una idea adversa a ésta, un sentimien-
to hoslil a Id institución monárquica, ¿qué 
justífieación puedo hallar en España? L a 
Mirona dice que las Monarquías pere-
cen tras un desasiré o una situación 01 • 
lamitosa, inveterada; Ép España hubiera 
podido tener explicación histórica en 1893. 
¿Pero &fiprá? Prcc i sa^nte es prueba clo-
cuentfsiiaa del buen sentido del pueblo 
español su adhesión a la Monarquía, a 
pesar dé M incesantes y calamitosos 
cambios de Gobierno acaecidos en los úl-
timos años. 
La necesidad de la Monarquía en nucs-
Iro páfe résallá en cons iderac ión de la 
aiisencii! de esp ín iu de ciudadanía. No 
sólo las masá^ indoctas..., ni siquiera ellas 
en primer término carecen de é l : son 
no pocos hombres de las clases altas de la 
sociedad quienes, de espaldas al interés 
colectivo, juzgan a los Gobiernos según 
el fomento o el quebranto del interés 
propio y personal. En la pugna de pasio-
nes y de intereses, disolvente en verdad, 
la Monarquía aparece como el único aglu-
tinante social, como piedra angular del 
edificio español. Ahora..., incluso como 
sostén de la dictadura, salvaguardia de la 
auloridad y del orden. Porque actual es 
y argumento vivo el ejemplo de Portugal. 
Hubiera allá Monarquía, y las vacilacio-
nes características de la presente creno-
vación» lusitana habrían cesado; ni se 
habrúi producido la peligrosa y nueva 
anormalidad de fundir en un poder solo 
el del presidente del Gobierno y el del 
jefe del Estado, concentrados en el ge-
neral Gomes da Costa. 
Frente al día de hoy..., no pretendemos 
ser panegiristas incondicionales del régi-
men político español. Así, al recorrer con 
la mente los tres últimos años, como al 
concentrar la atención en los días últi-
mos, en las más recientes Gacetas, múl-
tiples reparos se amontonan en la pluma. 
Sobre todo, es palmaria la inestabilidad 
de las actuales formas políticas. De ahí 
nuestro doble punto de vista: apoyo al 
actual *>0ÍMerno, deseo de que se prepare 
y procure su suslitución. Por desgracia, 
a nuestro juicio, la opinión nacional se 
polariza en orden a cada uno de esos pos-
tulados. Y mientras unos extreman la 
adhesión al régimen actual y anhelan su 
indefinida prolongación, otros, obsesiona-
dos por el restablecimiento o la instaura-
ción de una, por hoy, quimérica, norma-
lidad constitucional, no advierten la ne-
cesidad suprema de conservar y robuste-
cer este Gobierno, mientras no haya po-
sibilidad de otro que, actualmente, ni si-
quiera divisa NADIE. Y escribimos «nadie» 
porque directamente conocemos el pen-
samiento de los españoles—pase la clasi-
ficación—de primera categoría. 
Pero si estas formas son transitorias 
—claro que relativamente transitorias—, 
la Monarquía es fundamental y perma-
nente. ¿Qué español sensato puede con-
siderar sin patriótico estremecimiento la 
posibilidad de que entre Burdeos y París 
se hubiera perpetrado la catástrofe abor-
tada? Se explican las discrepancias polí-
ticas. Pero sobre ellas ha de prevalecer 
la Monarquía como instrumento de con-
tinuidad de la vida nacional; como guar-
dián de la paz pública, como garantía, 
en fin, de conservación, ¡meramente de 
conservación! , de la sociedad española. 
M á s t e r r e m o t o s en S u m a t r a 
PADANG (Sumatra), 2. — Se han regis-
trado nuevas sacudida^ sísmicas en esta 
región. 
Los daños son enormes. 
ír * » 
P A D A X G (Sumatra). 2.—El número de 
víctimas del terremoto pasa de 200. L a ciu-
dad puede considerarse como totalmente 
destruida. 
Las tropas instalan en las ínmeclíaciones 
numerosas tiendas de campaña para alher-
gar a las numerosas familias que se veo 
-privadas de abrigo.. 
LOS E F E C T O S BN E G I P T O 
E L CAIRO. 2.—Los recientes fenómenos 
sísmicos han causado en Egipto la muerte 
de 110 personas, heridas diversas a 66 más 
y destruido 4.200 casas. 
E l G o b i e r n o p o r t u g u é s 
h a c e e c o n o m í a s 
El presupuesto tiene un déficit de 
267.000 contos 
—o— 
(DE NUESTRO CORBESPONS.U. EN LISBOA) 
LISBOA. -2 —El presupuesto para el nue-
vo año económico acusa un deñcil de cer-
ca de 267.000 contos. Este déficit es bastan-
te superior al del presupuesto anterior, 
porque sólo figuran en el él los ingresos 
seguros. El ministro de Hacienda va a ha-
cer un estudio de economías positivas. Sólo 
en el ministerio' de Agricultura piensa eco-
nomizar 1.000 contos. 
El Gobierno ha dictado un decreto ter-
minando la coparticipación del Estado en 
los Bancos de Portugal y Ultramarino, ce-
L a C o n f e r e n c i a í r a n c o r r u s a 
h a f r a c a s a d o 
Se aplaza hasta el otoño sin haber 
conseguido resultado alguno 
— —o 
Los técnicos financieros han entregado su 
informe a Caillaux 
PARIS, 2 — L a Conferencia francosovió-
tica. que desde hace meses venía celebrán-
dose en el Quai d'Orsay, acaba de acordar 
su disolución preventiva. Celebrará toda-
vía una reunión la Comisión económica, 
y después habrá una sesión de la Confe-
rencia plenaria, en la que se fijará la fe-
cha de reanudación de las conversaciones. 
Después los delegados se separarán, sin 
que en los meses que ha durado la Confe-
sando por esta oansa las funciones de los j rencia haya sido posible conseguir 
delegados del Gobierno en los referidos 
Bancos.—Corma Marques. 
LOS PRESOS POLITICOS 
LISBOA, 2.—Los detenidos políticos Pes-
tanha Júnior . Alvaro Castro, Alvaro Pope. 
Sa Cardoso y Helder Ribeiro con t inúan en 
la fragata Don Fernando. El Gobierno les 
ha ofrecido la libertad mediante su pala-
bra de honor y una declaración escrita de 
que no volverán a conspirar. 
Los elementos revolucionarios del 18 y del 1 
28 de mayo van a fundar un nuevo centro 
republicano.—Córrela Marques. 
E N L A EMBAJADA ESPADOLA 
LISBOA, 2.—El ministro de España ha 
ofrecido hoy un almuerzo al jefe del Go-
bierno, general Gomes da Costa, que asis-
tió acompañado de su ayudante, el capi-
tán Azinhais y de los ministros de Agri-
cultura y Negocios Extranjeros. También 
asistieron el personal de la Legación y los 
equipos español y portugués que han to-
mado parte en el úl t imo concurso hípico. 
En el banquete reinó la mayor cordiali-
dad y al final no hubo brindis.—Corre/a 
Marques. 
* « « 
• LISBOA, 2.—La L'nión de Intereses Econó-
acuerdo para la cancelación de la 
de Rusia con Francia. 
deuda 
PARIS, 2.—«Le Matin» dice que a causa 
de la intransigencia demostrada en la 
Conferencia francosoviética por los delega-
dos del Gobierno de Moscú, hasta la fecha 
los resultados obtenidos en ella pueden 
considerarse como prácticamente nulos. 
E L INFORME D E LOS TECNICOS 
PARIS, 2.—El Comité de técnicos ha en-
tregado sus conclusiones al ministro de 
Hacienda, señor Caillaux. 
Desde ahora se puede prever que el pro 
yecto gubernamental y el informe del Co 
mité de técnicos coinciden en sus grandes 
líneas. 
P r e s u p u e s t o p a r a d i e z 
a n u a l i d a d e s 
micos del Norte tenía proyectado ofrecer 
un banquete homenaje a Trinidad Coelho, 
ex director de O Secuto, y de quien se dice 
que está organizando la Unión Patr iót ica, 
el cual ha rehusado el ofrecimiento por con-
siderar que su campaña nacionalista en fa-
vor de la moralidad las ha hecho solo en 
cumplimiento de su deber.—Correfa Mar-
ques. 
Se aprueban las consignaciones 
extraordinarias de Presidencia, 
Estado, Guerra y Gobernación 
o 
Seis millones para obras públicas en 
el Marruecos recién ocupado 
Se invertirán 12 millones en servicios 
sanitarios 
A las cinco y media habían llegado ya 
los ministros a la Presidencia para cele-
brar Consejo, salvo el marqués de Estella, 
que se ret rasó unos minntus 
—¿Cómo tan temprano, señores?—dijo a 
los periodistas. 
—Es que "como el Consejo empezará m 
tes que de costumbre... 
—Cierto—respondió el presidente—. Pero 
eso no quiere decir que vayamos a termi-
nar m á s pronto. Saldremos tarde, porque 
nos proponemos examinar con todo de 
tenimiento el presupuesto extraordinario. 
La reunión, en efecto, se levantó a las 
diez de la noche. Primo de Rivera dijo al 
sal ir : 
Cuatro horas de presupuesto extraordi-
nario, o mejor, dos horas de presupuesto 
extraordinario y otras dos de Tratado con 
Francia. 
Tras una pausa, el presidente ag regó : 
—Después se facili tará una nota sobre 
aplicación de sanciones que se acordaron 
en el Consejo de anteayer. Mañana sal-
drá la disposición en la Gaceta. 
La_ referencia del Consejo, facilitada por 
el ministro de Trabajo, dice a s í : 
«El Consejo continuó el examen del pre-
supuesto extraordinario y el estudio deta-
llado de las bases que han de servir de 
L o s d e t e n i d o s d e P a r í s 
s o n c i n c o 
Habían llegado de Buenos Aires 
a primeros de mayo 
O i 
Han confesado su participación 
en el complot 
Se Ies han ocupado dos pistolas y tres 





>cen detallen del í ra-
miplot 
de 
L O D E L D I A 
U n a f echa h i s t ó r i c a 
VA ciiicueiila aniversario de la Constitu-
ción de 1876, cumplido ayer, no debe pasar 
¡ en silencio. L a entrada en vigor de la 
¡ última ley fundamental del Estado del si-
, glo X I X constituye una fecha histórica pa-
; ra nuestra patria, y por esto mismo, por 
i tratarse de un acontecimiento que Ha eh-
liado detinitivumentc en la historia de Es-
dencias moderadas, mísler Hartshorn—se 
ha creado una situación sin esperanza.» 
No es fácil predecir los términos en 
que va a desarrollarse la resistencia de 
los mineros al aumento de una hora de 
jornada. De todas sueltes, hay una rea-
la semana pasaua. ai 
vigilar por antuipado 1<>* círculos anar-
quistas y principalmente los de liberiari-.-s 
éspafioles, un brigadier y un inspector 
del servicio de informes generales, di r igi -
do en la Prefectura de Policía por mon-
sieur Lebreton. quedaron sobre la pista 
del complot. 
Se señalaban a la Policía cinco indivi-
duos desembarcados a primeros de mayo 
en Cherburgo de un paquebote proceden-
te de la república Argentina, provistos 
de pasaportes librados en Buenos Aires 
para Par í s . 
Las primeras detenciones 
Dos de ellos fueron descubiertos en una 
pensión de familia, especie de hotel par-
ticular, de bastante buena apaiiencia, si-
tuado en la calle de Gandre. 153. Los ins-
pectores vigilaron a los dos individuos y 
descubrieron que los nombres que usaban 
eran falsos. 
Uno de ellos era Francisco Abad As-
caso, natural de Almudévar , de veinticin-
co años, mecánico y mozo de café, anar-
quista notorio y uno de los asesinos del 
Cardenal Soldevila, Arzobispo de Zarago-
za, buscado desde hacía mucho tiempo en 
u a u u l a s u<isvs> m í e l i a n u e s e i v w u e t - ' . . . , crinan h a 
norma para la negociación del nuevo Tra ' F ranc l^ ^ le ^ L S i S K 5£ tado con Francia. 
Fomento. — Concesión del pantano de 
Fuensanta en el río Segura al Sindicato 
Central de riegos del Segura, con arreglo 
a la ley de auxilios de 1911 y al real de-
creto-ley de mayo de 1925, tomando en 
consideración la regular ización de la ac-
tual zona de riegos de dicho río, las re-
laciones que han de establecerse al formar-
se la Confederación y respetando los de-
rechos preferentes de abastecimientos. 
Se aprobaron las condiciones de la su-
basta para las obras do encauzamiento de 
los trozos segundo y tercero del río Sella 
y dragado del puerto de Ribadesella. 
Se acordó pase el Estado un trozo de ca-
rretera provincial conservada actualmente 
por la Diputación de Avila. 
Se aprobó el proyecto de obras de am-lidad social en Inglaterra, que no es, en 
verdad, tranquilizadora. Hilario Belloc, el pUación del puerto de San Esteban de 
gran escritor inglés, la revela al escribir Pravia* 
en La Revne Calholique des Idées et des Gobernación.—Se aprobó el presupuesto mplementarias del edificio de 
Telégrafos do Cádiz. 
. So aprobaron varias adquisicio-
que desde su comienzo la mayor ía de los ncs de material con destino a los Cuerpos 
lo.» 
paña, es dable ^.zgarlo con el mayor ; i ..;I - ^f./s e| si ÍRníe juicio sobre ,a da ele obras co 
; to con que se juzga lo que ya DO ̂  s: ua huel ^ . t ¿ fmel fracas¿ - Correos y , 
en el nluno de las roalidndes pioseules. 1 . . u m„,.̂ „<„ JL uucrra.—isí 
1 R ( nnsfi turión drl Tfi fué beneficiosa sin 1 q , ? comienzo la mayoría de los ncs de materiai con destino a 
L,! (.onstitución del ,b fue benenciosa s n fe Iaboi.istas la hab(an desaprobado, dependientes de este minister 
iduda, *t1 Unnmos generales. E l talento | Fucron a rosÍ£rnados ¿ ¿ X a su vo. j t,epenü,emes 
1 polfliCD de Cánovas dio al país una ey , ,unladf impelidos por la masa.» De donde Ampliación 
que representaba una transacc.ón entro , resu|f eg{a es |a realidad j ietantel Sobreminera minucioso fué el examen de 
principios opueslos v que ha permití-1 „ nilp nn(, rpf„rimn<: Tnr,iQf«rro sonremanera minucioso rué ei examen ue 
i,. ÍM ̂ rmvivm.r-in « W r * HPI rpJimpn v f q reíerimos—que en Inglaterra ios dos temas enunciados por el presidente 
do Id convivencia dcntio del régimen > ; ,as masag ,rabajadoras han quCndo la del .Consejo. Antes dió éste cuenta a los 
la colaboración de derechas e izquierdas j hucIga Y aún es más grave el ministros de las últimas noticias recibidas 
en la obra de gobierno. Tal es la nota , hech0) aunque un Juicio SUperflc;a( de. desde París y Tefuán a propósito de la 
específica de la Constitución promulgada : fermjne |0 contrario de que la inmensa "'archa de los asuntos de Marruecos. En 
mayoría de los huelguistas no se prono- ambos asPect0S Priva una impresión íran-
J - — . . . . . r .." camente optimista. Los informes emitidos 
ayer hizo cincuenta años. Yerran, [ues, 
quienes se empeñan en juzgar la obra 
de Cánovas con un criterio de escuela o 
dé bandería. Por otra parte, no puede ne-
garse que a la,Constitución del 76 debe 
el país, en continua lucha y sobresalto 
durante los tres primeros cuartos del s¡-
nían directamente con la huelga realizar 
. . . • r- 1 p0r ei general Sanjuno en relación con el 
un acto revolucionario. En la existencia momento presente permiten conjeturar la 
de inmensas masas sociales que descono-^ feliz realización de los planes futuros, 
cen los principios fundamentales de la j Asesoraron al Gobierno en el examen del 
organización política y de la solidaridad Tratado con Francia el vicepresidente del 
social, y actúan sin otra mira que sn in- Consejo de Economía, señor Castedo, y el 
glo último, una larga era de orden mate-¡ terés dé grupo y con absoluto desprecio subsecretario f,e Estado, señor Espinosa de 
rial v de cierta normalidad política. ! dd bien público* vemos nosotros uno deilos Montcros- Fué indudablemente una la-
Y si del juicio de conjunto descende-j los más serios peligros de nuestra época. b0r concienzmJa ,a *lue realizaron los mi-
mos al análisis del texto constitucional, j En fin, 
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.nistros al depurar el punto de vista espa 
una solución de carácter poli-1 nol mediante el análisis infatigable de las 
junto a preceptos que están en franca pug- t,co no facilitaría, antes, probablemente, tarifas, una tras otra. Se expusieron di-
na con las orientaciones y las necesida-, empeoraría el problema. La apelación al versos pareceres, aunque predominó, natn-
1 des políticas de nuestros días, hay, en i pa ís en estas circunstancis tendría todos' raímente, el que ya se había trazado el 
j cambio, otros cuya recta observancia su- jos caracteres de una guerra de clases • Gobierno en reuniones anteriores, 
primiría de raíz problemas aún no resuel- Y no debe olvidarse que los huelguistas | 188 c,,niPensaciones que se ofrecerán a 
tos. Los artículos 11 y 12, vervigracia. De I cuentan con la simpatía de una fracclftn F*an£?*' i,iclusu has,a Ia d* darle en algún 
cumplirse el artículo 11, no existiría en j importante del escindido partido liberal ' ansPe0,o/rca<o ;«e nación favorecida no afee: 
„ * . . J 1 r i J 1 Y , ~ . . l ,a , l i { l , ' " " e i . i i . , tan a los intereses de la industria y de 
España el grave y urgente problema del E l duelo entre el Gobierno inglés y los ja ox-ploiación. que el Gobierno se propone 
sostenimiento del Cnllo y Clero, y si el I mineros presenta nuevamente un dramá-' amparar, estableciendo garantías mas >, 
artículo 12 se hubiera interpretado debida-Mico interés polílic 
mente, sería ya un hecho entre nosotros | 
lo que es regla genernl en los países m á s ! 
cultos: la libertad de enseñanza. 
Los citados artículos prueban que la 
Constitución del 70 tenía en inuchos as-
pectos la suficiente flexibilidad para que 
dentro de ella pudiese la sociedad obtener 
en la práctica e! reconocimiento de impor-
tantes y hasta fundamentalps derechos. 
Los defectos de la Constitución eran 
graves y tocaban a la misma forma de 
los Poderes del listado. \ o hay para qué 
señalarlos. La ley del 76, aunque ecléc-
tica* como fruto que fué de una tregua, 
participaba de la política del siglo X l \ , 
euyos errores y bancarrota presencia la 
generación actual: aunque la justicia obli-
ga a reconocer que mucho peor que la 
Constitución escrita era la constitucióii 
real de la sociedad española dudante los 
cuarenta y siete años que aquélla rigió 
aparentemente nuestra vida pública. 
Obra de justicia, pues, es recordar con 
admiración y con respeto a Cánovas y a 
su obra. Lo inaceptable y en verdad sor-
prendente es el aferramiento doctrinal y 
político a una Constihu i.'m que. de suyo, 
sólo encierra un valor circunstancial. E l 
propio Cánovas se asombraría de qüe ñ 
los problemas rornpb-jísirnos de nuesims 
días agitados y turbulentos, obra de tran-
des transformaciones, preñados de olrns 
laníos , se les quiera dar solución con una 
lev en la que acaso vertió él, más que 
sus ideas de pensador, sus apreciadinea 
bía sido objeto de una petición de ex-
tradición por parte del Gobierno español 
Su compañero era otro bandido temi-
ble, el anarquista Buenaventura Durrut t i . 
natural de León, de treinta años de edad, 
mecánico y ladrón ílchado. 
Intentan resistir 
El director Lebreton ordenó su detención, 
que fué efectuada por M. Noedts, comisa-
rio de Policía. 
En el momento de la detención, Ascaso 
intentó disparar contra los inspectores, pero 
fué reducido a la impotencia, l ino y otro 
estaban armados de pistolas de gran ca-
libre. 
Ascaso llevaba además un cheque de 
1.000 pesos, pagadero en el Banco Italia-
no de la capital. 
Antes de proceder a su detención, el Ins-
pector Noedts precedió a un registro en 
I los departamentos que ocupaban en la rué 
Legendre, descubriendo tres carabinas do 
precisión y 240 cartuchos. 
Ascaso confiesa 
Ambos, hábi lmente interrogados, confe-
saron. 
«Desde hace mes y medio que es tábamos 
en París—han declarado—, p repa rábamos 
el atentado contra el Rey. Con este fin he-
mos comprado un auto para i r a la últi-
ma estación de la l ínea Burdeos-París , an-
tes de Par í s , donde se detendr ía el tren 
real. 
Ascaso reconoció también ser él autor 
del asesinato del Cardenal Soldevilla, pero 
se negó a declarar la procedencia del che-
que de 1.000 pesos que se encontró en su 
poder. «Son ahorros—dijo—que hemos he-
cho m i compañero y yo en dos años de 
trabajar en la Argentina». 
Es dudoso que Durrutti—que se ba nega-
do a hacer declaraciones—sea de los par t í 
cipes en el asesinato del Arzobispo de Za-
ragoza; pero parece seguro que per tenecía 
a la banda de anarquistas que en 1923 asal 
tó la sucursal del Banco de España en ( i i 
jón, asesinando al director y robando pe-
setas 530.000. 
Los demás detenidos 
que no han sido deten 1 
Fray Vitoria y la Sociedad de Na-
clones, por d padro fray ÍKna-
cio (t. tfenéndex-RaUÉtda 
Paisajes de almas, por CCIIIIK Var-
tfas» 
Crónica de sociedad, por «El Ahat.» 
Faria» 
Hoticiaa Pág 
TidcUdad í fol let ín) , por M. du 
í'ampfranc pág 
Cotizaciones de Bolsas Pág 
Deportes P i g 
Pagina Agrícola P4g 
M A D R I D . - I.a ( ..ja ferroviaria auNiliará 
a las Compañías en -ustitución a los an-
ticipos del Estado.—Kl Ayunfamiento ron-
timía la di-cnsión del empréstito ( p á g i -
na 4). 
P B O V I N C I A S . - l . V ^ r ^ a Zingfat» a 
Cuatro Vientos una escuadrilla do avio-
nes militares.—Se telebra en ílerona una 
maní fes» arión .-colar contra la blasfemia 
(paglnr. 2). 
E X T R A N J E B C —I,, , 
de polítU 
B a / d w f n y l o s m i n e r o s 
L a sesión «le la Cámara de los Comu-
nes, que ayer n latiii.amos, señala el prin-
cipio de tina nueva fase ágnda del con-
flicto miii- iM en Inglaíéíra. 1.a ruptura 
entre la Federación minera y rní-b r Bald-
vvin se hn prodíiéido en medio de un 
ambienle de e\allad;i pu-ion y la animo-
sidad «le los diputados laborista- contra 
el Gobierno, l>ieii rnaniflestá en el ntodo 
como acosrieron el discuiso del primer 
lord del Almirantazgo, que defendió la i 
fórmula minislenal, aleja la esperanza de 
un arreglo pacífico. «Con este proveció 
—ha dicho un diputado minero de len-
•oBOtaías en el prestí- I 
| pOWtp iwrlngiiés.—La eonferencia franco- I 
l| rrusa M «plaza sin obtener ningún mal -
Q tado.—I>»s técnico- financieros han ¡fresen- l! 
fado ya su cunforme a Caillaux. Kl 
QoWerno alemán |»eiis«; dimitir, evitán-
dolo una carta de Hindenburg; se retira | 
él proyecto de ley sobre los bienefl rea-
; les (paginar 1 y 2).—Se aprueba la lej 
sobre jornad.; minera; duras condenas |M»r 
sabotaje durante la huelga general (pá-
íinr. 3). [i 
guras (¡ue las quo venían rigiendo. El pre-
s ídeme del Tonsejo mostró singular empe-
llí» en revalidar, a travos de un exameti 
paciemisimu. las Instrucciones que llevaran 
n Paris los delegados españole?. 
No menos tenaz ni escrupuloso fué él 
'esindio del presupuesto extraordinario, has 
| ta t-al punto, que se acordó dedicar hoy 
otro Consejo para examinar la parte que 
ayer quedó pendiente, relativa a los mi-
nisterios de Fomento, Instrucción pública, 
ffot íeiida y Marina. Va es sabido que este 
I plan económicr» se aplicará en diez anua 
jlidades. más ol semestre en curso. 
Ayer se aprobaron las consignaciones de 
l i a Presidencia del Consejo que afectan a los 
servicios geográficos y estadísticos—cons-
trucciones de un edifleflio en Madrid para 
el Instituto Central y de olio para estudios 
' meteórofógicósl qne se emplaza rá en Co 
i ruña—, y a Marruecos, en donde, aunque 
I se destinan seis millones para pistas y 
: puentes en el territorio recién conquistado, 
i se reduce, merced precisamente al feliz des-
arrollo de los últ imos acontecimientos, la 
cantidad que se hab ía calculado antes del 
desembarco en Alhucemas. 
I na aspiración qne, de cumplirse, romo 
se espera, tendría consignaciones ade. na 
das. es la de llegar por carretera desde Me-
l i l l a a Tetuán. 
Se apioharoii también los presupuestos 
extraordinarios de Estado—edificios para 
I Embajadss y Legaciones—y r.obernaclón. 
El general Martínez Anido llevó nn im-
'portante plan de construcciones relativas a 
¡sanidad . 1 Dmnnuactones y cuarteles de la 
iGnárdis civil. Carabineros y Seguridad. I.as 
t propuestas sanitar ias del ministro de la 
¡ Ciobernación constituyen una verdadera 
t ransformación de este ramo de la Adrni-
i i i M i a t i u n publica En ellas se atiende a 
IJ 
dos 
ompiices. que no 
formaban también parte de la banda 
de Gijón. En los t írenlos anarquistas espa 
ñoles se les conoce por los nombres de Oi«, 
Fernández y García. En vano se les ha es-
perado en el gQTtí¿e donde estaba depool 
tado el ooChe comprado por la banda. 
En el iforáge el propietario ha decla-
rado : 
• El auto lo trajeron el jueves por la ma 
ñaua , lo ocupaban los dos anarquistas ie 
tenidos y otro individuo que era el Cón-
ductor^i 
Con motive» de esta vigilancia han sido 
detentdoá varios anarquistas espafioles, que (iue 
serán expulsados de Francia. 
COMO AHORRARON E N BUENOS A I R E S 
BUENOS AIRES. 2.—Los periódicos de-
dican grandes informaciones y extensos 
comentarios al frustrado eumplot fraguado 
en Francia contra su majestad el Rey de 
Espafia. 
Según declaraciones de la Policía bonae-
rense, los individuos detenidos como pie-
puntas autores del complot son gentes co-
nocidas en la America del Sur, pues, ade-
mas de haber desvalijado una casa de 
banca en Buenos Aires.' han cometido en 
distintas repúblicas sudamericanas varios 
delitos y basta homicidios. 
1 . 0 7 3 . 0 0 0 p e s e t a s d e m u l t a s 
e x t r a o r d i n a r i a s 
— o 
500.000 a Romanones, 200.000 a Agui-
lera y 100.000 a Weyler, Marañón 
y Manteca 
E l Gobierno dejará en breve plazo al país 
libre de dificultades para el ejercicio de la 
conjunta soberanía del pueblo y del Rey 
—o— 
LSL Gaceta de hoy publica las siguientes 
reales órdenes de la Presidencia del Con-
sejo (le ministros: 
Excelentísimo seño r : Las facultades ex 
cepcloiiales y en ló gubernativo y disci-
plinario discrecionales del Gobierno, esta 
blecidas por el real decreto de 16 de mayo 
de VJ-X, tienen su natural apticacióu Su 
los momentos actuales en que la opinión 
pública, conmovida e indignada por l a v i -
sión de uastornos nacionales, demanda 
pronto y ejemplar castigo, no solo para 
los que a promoverlos se disponían, sino 
para aquellos que con su constante mur-
muración levan al án imo público desfa-
llecimieiu~j y desconfianzas que tanto pue 
den entorpecer la reconsti tución nacional 
y quebrantar el crédito y el concepto del 
país en el extranjero. 
Las faltas y delitos de esta índole tie 
nen, en todo tiempo, su sanción legal en 
los Códigos; pero, porque así lo deman-
da la conciencia pública, han de tenerla 
anticipada y de carácter especial en cir-
cunstancias extraordinarias, por medio de 
sanciones gubernativas que acaso alcan-
cen su m á x i m a eficacia, produzcan su me-
nor estrago, y tengan su mejor aplicación 
cr is tal izándolas en la imposición de mul-
tas proporcionadas al daño causado y a 
la fortuna d« los que han de pagarlas, y 
que serán aplicables a las muchas atencio 
nes benéficas que no están debidamente 
dotadas. 
Por todo lo expuesto. 
Su majestad el Rey (que Dios guarde), de 
acuerdo con su Consejo de ministros, se 
ha. servido disponer se cree una Junta en-
cargada de la distr ibución para fines be-
néficos de las cantidades que en concepto 
de militas extrarreglamentadas se impon-
gan a las personas que con su conducta 
hostil y sus predicaciones desmoralizado-
ras dañen al interés público, que no pue-
de ser otro que el de descargar la actua-
ción de los Gobiernos de preocupaciones 
enojosas e innecesarias. 
Esta Junta la const i tuirán, como presi-
dente, el del Tribunal Supremo de la Ha-
cienda públ ica o el que le siga en catego-
ría , y como vocales, un representante del 
Cardenal Primado, un magistrado de la 
Audiencia de Madrid, una señora de las 
que forman parte de la Junta superior o 
de la provincial de Beneflceiu ia, designa-
das por su presidente, y un funcionario de 
1¿ J l i recc ión General de Adminis t ración, 
que ac tuará de secretario con voz y voto. 
Abrirá la Junta, a su nombre, y en el 
Banco de España, una cuenta corriente en 
la que se h a r á el ingreso de las aludidas 
multas, y acordará la distr ibución de ellas 
entre Establecimientos y centros de Bene-
Mconcia y enseñanza gratuita que lo soli-
citen de la Junta y justifiquen, a juicio de 
ésta, cumplidamente la necesidad de tal 
ayuda. ' 
1.a expresada Junta debe quedar cons-
tituida el día 8 del actual y reunirse, para 
el cumplimiento de sus finos, en el des-
pacho de su presidente. 
De real orden lo digo a vuestra excelen-
cia para su conocimiento y efectos. Dios 
guarde a vuestra excelencia muchos años. 
Madrid, 2 de jul io de 1926.—Pnr/ío de IU-
vera. 
REAL ORDEN 
Excelentísimo señor : En aplicación do 
los preceptos de la real orden de hoy de 
esta Piesidencio, 
Su majestad el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido imponer las multas que so detallan 
a lás personas que se expresan en la ad-
junta relat ión, sin perjuicio de otras res-
ponsabilidades en que puedan haber incu-
rrido por haberse comprobado por contras-
tados informes de Policía su intervención 
o concomitancia, más o menos acentuada, 
en la preparación de sucesos que pudieron 
determinar grave daño a la nación, y por 
promover frecuentemente con sus augurios 
y palabras inquieindes en el án imo público 
y dificultades para el gobierno del país , 
faltas cuya apreciación y castigo es siem-
pre discrecional en el Poder cuando se 
ejerce con carácter excepcional por de-
mandarlo así el bien púhlico. 
Es asimismo la volüntad de su majestad 
que las expresadas multas sean exigidas 
por procedimientos de apremio judicial , y 
imentras no esién satisfechas y se 
baga así público en la Gaceta de Vadrid. 
no se autorice a ninguno, de los multados 
a disponer de sus cuentas corrientes, depó-
sitos, bienes muebles e inmuebles ni nin-
guna operación que pudiera dificultar la 
exacción de las referidas multas. 
De real orden lo digo a vuecencia para 
su conocimiento y efectos. Dios guarde a 
vnecern ia muchos a ñ o s . - M a d r i d , 2 de ju -
lio de VÜ—Primo de ktvefa. 
Relación oue se cita 
Pesetas 
* * • 
Los detenidos por el atentado frustrado 
contra el Rey Ion 6\ncú, y cuatro de ellos 
pertenecen a la bando que assító el Banco 
de Gijón: se llaman Ascaso, D u m m i , Ors 
y Fernández. 
Se les han ocupado dos pistolas y tres 
carabinas con 24o cartucliós. Han confesado. 
Para entender en la causa derivada del 
reciente complot ha sido nombrado juez 
tepafiol el consejero logado del Supremo 
- ft( •! VarcárceL de Guerra > Mal 
Llevará la acu 
mismo alto Tnb 
fiscal togado del 
eral Norieca 
la edificación de li 
oto serías, d e , coi 
necesidades 12 miÚi 
cae iones. 
Por último, el Coi 
ales lazaretos, u 
te para tale 
para comuni 
l) 
E L T I E M P O D.it .s del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para boy: 
Andalucía y Levante, tienipo inseguri), 
tendencia tormentosa, l í es to de España, 
buen tieiii|M>. La teigiperatnn máxima del 
uúérooles fué de 31 grados en Murcia y 
Sevillii. y la mfoima de ayer ha side de 
siete grados en Zamora. En Madrid. la 
máxima del miércoles fué de 26,2 ; 
mínima de ayer ha sido do 15,1 la ¡j 
*• larragona que 
i el coronel del regimiento de Almansa, don 
i '"se Salgado, se ba hecho cargo de la pn-
j mera bridada de la octava división por au-
jsencia del general Batet, que se encuentra 
la* partidas que se atribuirán al departa-" detenido, como ya se ha dicho, en las Pri-
mento de Guerra. En ellas se atiende alisionés Militares de Madrid. 
refiierzn de las actuales bases aéreas y a la j ^ I ̂  
coiismicción fie otrpa niíevasí que se t 
diñarán ron las. navales. 
AMSIÍÓ lambieii a pane de la reuniO 
director accidental de Marruecos y ( 
nias, señor AguiiTA de Cárcer. 
El Consejo dé hoy empezará a las g 
i U n hijo d e A b d u l - H a m i d 
a g r e d i d o en B u d a p e s t 
Excelentísimo señor don Valeria-
no Weyler Nicoláu TOO.OOO 
Excelentísimo señor don Francis-
co Aguilera y Egen 200.000 
Excelentísimo señor conde de Ro-
manones 500.000 
Excelentísimo señor don Segvuido 
García y García 30.000 
Don Josó Manteca y Rager 100.000 
Don Marcelino Domingo Sanjuán 5.000 
Don Eduardo Barriohero y IIo-
rrnnz 15.000 
Don Mariano Renlliure y Tuero. . 2.500 
Don'Antonio Lezama 2.500 
Excelentí-imo señor don Domingo 
Batel v Mestrrs 15.000 
Don José Bermúdf-z de ("astro y 
Vilnrdebo 2.000 
Don Gretrnrio Marañón y Posa-
dillo 100.000 
Don Amallo Quílez B^renpuer... . 1.000 
Madrid, 2 de- julio de i<»2''.—Primo de 
Rivera. 
de las facultades que 
elev de lá de mavo 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
I'.I l ) A I i : > T . 1. - K l príncipe Abdpl Xa-
dir t . hijo del sultán Abdul-Hamid, ha sido 
agredido a bastonazos en esta capital. Los íjtud y patriolisnio 
móviles han sido de ca rác te r particular. Art . 2.° , Sobro toda medida de esta indo-. 
Al imponer las ¡ 
e l Gobierno hace u 
le conflere el deci 
del corriente año [Careta IT-á-Píe}, que di-
ce a s í : . 
-.Arnculo 1.° En máter lé gubernativa y 
disciplinaria el Gobierno usai.i de facul-
lades disi ici loríales en la adopción de me-
didas e unposicÍ/>n de sanc&pes, sin otro 
limite .pie el qne señalen las circunstan-
cias y el bien del pnis y le inspire su rec-
Siib-a<lf» 3 de julio de 1<)26 E L L - D E B A T E J\lA¡)Rin. Año XVI.—Xúm. 5.29S 
1P que rebaso ln> líunlindos cnncertula$ en 
]a GoostUücIói) o líyert, . n cuanto se 
mantienen en vijior. rteber:'i i-ecaer acwerUo 
OH Consejo rtc nuniMrrríi. qu* Se liará p i 
blic». en la üaceia tic !!.<»!*.»:«<*• . 
\ r i . 3.» Sobre léléé fllett uninaeioniefi a i 
Poder ptílWico. a partir .1. i 13 de septiem-
bre de 1928. un se adrfiillra ni n aiiuu«;i 
otro rcrmso -nif .1 eleX-ado a! propio Con-
séju lie ministros, cuya resolución -^ra 
hiMelable. 
An. i"." Quedan en sugpehsíi los prec^Pf 
to.- cohstilnGlonaics y leírales que se Opon 
gail a U» •(no estd rcW decrt-iu lü-puiu-.» 
- Se extremará el riaor 
\<>ht. i.ftii'i^d.—'•]•'.[ íjóbhsüño bB (^uidia-
<).i \ apíObMiO l i ' illlposiriMli dr multaá 
éxiráórainarías y no reglamentadas, coino 
satuiun especial \ dictátoiial a pefsonas 
nue és público y notorio ^enen prfidu; 
éiencfc dáfto con su conducta a la buena 
mar^ba del país, v 
NaJir. que no sea sordo y ciego, podrá 
Hegar la unanimidad y erñpefio <-'..n que. 
la ppinion [jnbii! ¡t \ unf dei^audando an-
tii ipatk. y especial castigo a los que, Ptyf 
pasitju unos, por ambicioia ptros. pertur-
bán uut- de lo que elloa inisnio^ se ima-
.uiiiaii el próspero desartollo déj país, su-
pi-'iuv. derecho e interí^ por encima de 
todas las ct»nsiderat-iones y íilosQfías. 
En otros paisee la dictadura <̂  impo-
M con wolfntos-castigos, largué prfryciQ* 
mes de libertad o censurables desmanea 
íle sus partidarios. La que en España s.-
ejerce <.vn extraordinaria suavidad y ge-
nftrtí aceptación pública, ha resuelto acu-
dir a esté procedimiento de multas, que 
por sn Uonéfit'a a^icación, ai aun ep el 
pasp improbabl..' de error, produciría 
AOS süi inuu'diiiia y cons 
>;uuou. 
Poro conio lodo 
do a¡ ¡sacrifleio > 
su Patria., el ' I ' " 
ella se érea *n 
dltaniáudola o 
dcñgraciBdamente no falto do procedente, 
el Gobierno4anuncia su propdsitu de Ho-
gar a lá adopción de uirdidus del mayor 
riffor contra los que asi prorodan. 
El petinral Primo de n i v n a . apoyado por 
U opinión publica, deposiiario desde el 13 
do soptioiuhro de 1983 de la connanza real. 
Tan decidida y frocuonnuioiuc ratiticada, 
cada día porr-d.c iná< da! atuouir su do-
bor v sn reapo&aabllidad, q»e no pphuye,, 
y que seria gravísitna si d.diaudaia por; 
falta do resolución > cncir ia las oueran-j 
zas quo hizo concebir :i Espafla y que los i 
bocho- h«n toiialec iilo. Evitaríi. de acucr-1 
do con el Gobierne y asistido por él, cu j 
cuanto sea poiible las - rucldados, la clu-,: 
si(''u dfi sangre, las turbulencias y todo ¡ 
cuanto pudiera acusar dostemplau/.a o fod'i de la-




basta 'd martirio por 
por versi' áU^í^te de 
libci iad de perjudicarla 
oomproniei ieudola, casy 
S e s o m e t e l a c a b i l a d e 
B e n i - S m i t h 
Termina el dejarme total de 
varias tribus 
Anoche marchó Millán Astray para 
ponerse al frente del Tercio 
CO.MrMC.UJO DE ANOCHE) 
Se hu sometido ai Majzén lu rabila de 
¡{fui smi ih i.ñni'nn . eq t regépdo ^/ or-
maniéjiU . i¿iie ha Recogido el cowdndointt 
Capaz, ipth'u úniemás hü veiífievéto el florar 
bramíento ¡as áutor idades ' indíiifnas. 
•^in ntia iiDi fdad t-a la zuna de prulec-
turad*. 
LOS S E R V I C I O S D E L A E S C U A D R A 
Jeleíii aina del gcueral de las l ih izas wa-
valos de A l i n a y Ceuta al ministro de Ma-
rina : 
«Regresaron Ceuta crucero Extremadura 
y renudoador Ferrolúiib. Ca-ñonero Dato 
fondeo en Tlgiiisas, donde sirve de enla-
pe con su esitación radio a la estación de 
cajupíiiia de la barca Capa/., internada en 
aquellas cubilas. Cañonero Cánovas sa-
íiá de MeliÚá y fondeo en Cala Quemado. 
Sin novedad en los dennis buques, que 
realizan bii i servicios ordinarios de con-
voyes.. 
M I E L A N A S T R A Y A T E T U A N 
En el expreso, que tiene su salida de 
Madrid a la^ cinco y cuarto de la tardo, 
salió ayer, con dirección a Alpreciras, des-
líe donde eibbarcará para Téiuáñ, el co-
ronel Mtlldh Astray, que volveiá a tomar 
nuevamente el mando d?l Ten io. 
Si' le bizu objeto de una calinosa des-
i i)i did;-. 
E L FLAMANTE N E G O C I A D O D E T A B A C O S , por K-HITO 
—^Vengo a formular una reclamación. Mire usted qué pelo me ha salido en 
este pitillo. 
Bien; no se apure. Lo devolveremos a la fábrica, y que le recorten a lo garcon?. 
E l G o b i e r n o a l e m á n ¡ B a n q u e t e d e n u e s t r o s R e y e s 
101 mi l lones e c o n o m i z a d o s 
en e s t e p r e s u p u e s t o 
o 
Los ingresos aumentaron en 
100 millones 
Hay un superávit inicial en este ejer-
cicio semestral de 32.573.809 pesetas 
ta un plazn relativamente toe ve podrá esta-1 tnán . en tmyo 
blooor en el país él Gobierno por si misino ; i , . . e] coronel 
(aunque hoy participa en su niareba mas | Serrallo, 
ronl y oflcazmonto quo nunca . el tábido ] —Terminada 
próspero y libre de dificultades para el | \\» reanudado 
oioroi. io de la d-bie y eonjunta soberanía , 
dol pueblo v del Hoy. no estd diepuesjo 
a fla<T"car un momento, iuituliondo su por-j 
venir, quo estriba exclualvaoaente an su \ 
prostifíio. en el ludibrio do la cobardía o 
la flanueza. 
En todo esto no hay majeza ni erro-j 
sino inéltídlble necesidad do decir-. 
BOMBARDEO AEREO Y RECONOCI-
MIENTO M I L I T A R SOBRE BE N I IDER 
TETl 'AN. 2 ta las .—I,a.s fuerzas 
aereas lian boinhanl^ado los aduares de 
la Cubila ñé P.eni Idor, dónde existían al-
guno-, núcleos disidentes que trataban ríe 
filtrarse hacia nuestra posiciones de Dar 
(ia^i para hostilizarla..--. 
Los mojazníes de las Intervenciones 
militares praoiiearou anoche y todo el día 
de hoy ai^.uiK» i eeoiioeimientns por la 
vau^uaidia de aquella linea para, sorpren-
der a los aludidos disidentes. Regresaron 
a su< püe^os sin endontrar eñeimgo. 
—Ha regresado' a esta plaza t i coronel 
Marüre z Monje, que mandaba !a colum-
na, > a. disuelia. que so OrgAnlzo a raíz 
iq)eraciones de Heni Sirar y l.c-
Tonio el mando del sector do Te-
caigo cesa, por con&iguien* 
Sotido, del regimiento del 
la -pascua do Aid Kobir, so 
mas Intensamente aun la 
la detención de los 
«rancia. 
recogida- de armas y 
que las ocultaban. 
Además del armamento, los indígena ^ 
entregan tanibién algunos estuches de ci-
itügía, medicamentos y pparatos telefóni-
co^ Entri las armas recogidas existan nu-
merosas pistolas de todas marcas. 
—En Gomara y en todas las posiciones 
íio'"pnni que el pueblo español conozca el i ocupadas en diera comarca se ha csta-
osla/lo'do animo de su Ciobierno y tefuer-j blecido un servicio de comunición holio-
I gráfica con el Peñón de Vélez. 
política caóliea sol —l.as fuerzas del (-omandamc Capa/, 
gobiernen los que ¡ conlimiai) (?n Ain Mayar A** l'.eni Ma-oi-, 
si no dejaban era i dedicándose al desarme de la cabila de 
quo debían gober-' Honi Jolot. enclavada en el corazón do la 
IJeiii Masor. 
armas se lleva 
q u i s o d i m i t i r 
Los socialistas no votarán el pro-
yecto sobre los bienes reales 
Una carta de Hindenburg evita 
la crisis, retiránduie el proyecto 
—o— 
HEIiMN, -'.—La fracción socialista del 
Heichstag ha resuelto rechazar el proyecto 
gubernamental relativo a la indemnización 
a las que fueron familias reinantes. 
De este modo no se obtiene número , su-
ficiente para la aprobación, y el (.iobierno 
bab ía acordado d imi ' i r . pero cuando es-
taba reunido el Consejo do ministros, y 
momentos antes de ievantarse la sesión, re-
cibió tina caria del pi sidente de la re-
pública, mariscal Hrfndenburg. en la .¡ue 
éste rogaba no llevase a cabo su propósito. 
Aiondiendo los deseos del mariscal, el Ca-
biuete acordó continuar en el Poder y re-
tirar el proyecto de ley concerniente a las 
mdomni/.acioiies a las casas dinást icas. 
Esp d e c i s i ó n fué comunicada inmediatn-
mente al Iteicbstag. 
Esio ha aprobado el proyecto de b-y por 
el que se estipid-íba que <ptedabaii apla-
zarlos todos los procesos y aduacioues j u -
diciales motivados por cnesiiones óe índo-
le financiera relacionadas con los bienes 
de las antiguas casas reinantes. 
zq su eobflanza en él. 
Hace años, anle una 
d. i ía pnr todos • t]ue 
no dejan gobernar»; y 
ciertatnente porque los , 
nar no lo bacian. ni servían para elhh- Se 
impu«o oí profetizado herbó, y desde en-
tonces se gobiéniá, que era fo quo ej pue-
blo esphílol. única victima del desgebtenid 
anhelaba. Pero los tres años pasados se 
hé gobernado con relativa timidez, porqu". 
i,o se había manifestado ni organlzWo la 
opinión pública con la fuerza que ahora, 
tan paiontemento revela, ni se ofrecrm 
tan claros problemas a resolver, TU SU so-
lución estaba tan estudiada. Ahora míe to-
(ÍOá los pueblos van tras los poderes exeep-
eionalo>, aun b.s republicanos y los parla-
mentarios, seria absurdo el menor titubeo. 
Hay pues, que cojiiplotar la obra de lle-
var la paz, la insneia > la prosperidad al 
pueblo, de sanear y fortalecer todas las 
dlStJjplina» y hacer equitativa y fácil la 
exacción do tributos y de prestigiar íil 
xMo fuera, sino entrp nosotros 
de incrementar la producción y 
mercad«)S. *le generalizar la 
CHltura, v. sobre todo, de despenar la ac-
ción ciudadana como colaboradora cada 
día más eficaz del l i t ado , que debo redu-
cirse a un papel de coordinador de esfuor 
ws de pondér^doi de intereses y 
'-(-ouiaivn y 'al Sur d 
Lá recogida de n   a. cabo 
en Gómara sin ninguna, protesta, de los 
desarmados y constituye la , principal 
a i e i K n n tWi maurlo. j.os fuciles so Iras-
ládait a iionlo del erm-ero I . r t i f inodina. 
fóhdeadO ep Pun ía de Pescadores. 
SE SOMETE BE N I ERZIN 
T K ' K A X . 
>igüe 




deinunde de cada 
concrete 
a las lü.30}.- Fd aspecto po-
lítico fe ú favoraple a nuestra si tuación. 
S ha cometido la cabila fio Moni Er-
zin. y -la de Benl Ziat. situada al otro 
j lado del río l iad , ha enviado emisarios 
para ofrecer íambién la sumisión. 
I I.a actitud de estos indígenas obédeCC 
| principalmerii" al avance do los harque-
! ños del comandante Capaz por el valle do 
Tigui'sas. Ésta G^téración se verifica con 
toda tranquilidad, y cuando lormine el 
dejarme do la cabila de Beni Selnian, si-
uiada al Sur/ y en la cual quedan ya 
muy pocos fusiles. Se asegurará mas aun 
la. acíiiml de todos los indígenas habitan-
tes de esta región. 
—l.as butíci'as que se reciben del otro 
lado del Cad-Had, donde se hallan nues-
tras anticuas posiciones do Tarpa y Kaa-




peotor de serytcips que 
ciudailano ¡ulnaeion delinula. concreta y seras, dan cuenta do que los cabiloños so 
la adminis t ración y gobior-i mm-sii-an muy favor ables al avance de las 
' i ropas españolas, pues recuerdan con cn-
riño la anterior ocupación do aquellas po-
siciones y desean volver a la tranquilidad 
y prestar su apoyo a nuestro Ejército. 
EN ALGUNAS CABILAS HA TERMINADO 
EL DESARME 
TETL'AN, 1 (a las 22,30).—La situación 
política y mili tar cont inúa siendo favor» 
ble en toda la zona del protectorado. No 
obstante, y aunque los sometidos abrifra-i 
el firme propósito de no volver a la rebel-
día- en algunos lugares de la zona de Te-
tuán se señalan pequeños grupos disiden-
tes, que pretenden obstaculizar la labor po-
lítica do pacificación con sus manejos. El 
mando no concede importancia a estos nú-
ckos. qtte lodos los años por esta ép x a 
hSJl aparecido, y sr ba limitado a dar ór 
(tenes para que las escuadrillas de AVÍH-
ción iniensifiquen sus servicios de PÍCO-
nocixiiento, y bombardeo, a fin do M*tT 
abortari lfeS planes de estas concón*'•aco-
res rebeldes, disponiendo al propi-^ tie u-
pi) o! en /lazamionio de ,il¡,oinas baterías 
en 1 mía ves de«í|,e . donde dyminan. con su 
fuego los aduares disidentes, entre los que 
se cnontan los situados en el macizo .de 
Beni Tsaf y en el camino que conduce de 
Súmate a dicha cabila. 
Las ofb óias do Intervención mil i tar enn-
t inúan recogiendo fusiles en gran núme-
ro, labor a la que so dedica también en 
la reuión de domara la barca de Capaz. 
Preparan además las oflcmas de interven-
ción nuevos avance- de nuestras tropas 
oon la leal coopera ón de los elementos 
indípenns. (pie' do anttgiu) -ios son' ndicK'S. 
Terminado al desÉrn é • ¡tal en ^Iguims 
cabilas, sr ha ehtí'egadb . lo .dígenas ba-
bitani • éifas iiii puse para que pue-
dan u.iiis. u (ii<M 'fi.. ote. 
¡ LCtAS DE SUMISIONES 
lETUANj 39:(a las OJ;.—Hasta nueva, or-
i ^ n se ha (|ispiie-.io que la protección de 
las carreteras se M-tire a las veinte huras. 




no del país. . 
Si. el Gobierno hubiera querido solicitar 
un plebiscito a raíz de la fp^filción de Abd-
el-Krim. lo hubM»ra obtenido arrollador; 
pero como no (i'uiere uprovecbaise de mo-
mctilos de impresión, ha preterido espetar 
a quo so consolido esta obra lan tVlizmen-
ic encauzada, con una importante y defi-
nitiva repatriación do fuerzan y con una 
merma e&tioable en los gastw do Marrue-
I a misma idea le hizo diferir los a^rade-
ofiecimi. tilos de señores Prelados 
,lar solemnememe Ktacias a 
aquel éxito, lo que Se hai.i a 
sn tiempo y coincidiendo con la alegría 
que lleve a "los bogares la repatriación de 
im ftneu contingente dé soldados. 
Por el momento el desarme de las ca-
bilas la organización majzcniana. y sobre 
iodo la apertura de grandes vías de comu-
nicación en los territorios por primera vez 
ocupados, exigen un gran esfuerzo 
ca-m< . onsiumenles. «'pie so verán 
mente compensados on los añ »s sucesivos 
ron un prosupno-uo inferior a la mitad de 
lo que se venia consignando. 
El afán de lenor al corriente a la opi-
nión do cuaino pueda i m e r r a r l a nos ba 
• -\uido dtd propósito principal de B»tifl 
nota, alargándola, quizas. o,\cesivamonte.» 
Otro escrito sobre el doctor Marañón 
L o - médicos de la beneficencia Provir--
f iai -e buii dirigido al presidente del Con 
¡tejo, ilo ministros en solicitud tío que se 
depuren ron la mayoi rapidez los suceso; 
i o í|Or .-e -upoit. cuinplicudo al doctor Ma-
rafu'ii. seguros «te nn.e Quedara patente la 
in<H i ocla del detenido. 
El presidente contesta a los solicilañtés 
(ji .¡i la siguiente nota : 
«Con mucho <;u~io i onte-io al cordial ê  
ci iio que con fecha -v del t>asado me d i i i 
géti, ib uado a mi poder e<ia noche, 
ffwjiéiidooie manifestarles que designado el 
juez Instruqtiór de las diligencias que nan 
d- instruirse en ayerlgukción de los aeori-
teeiniientos que preparaban pata la rto-
r-lie de San Jtian. ba recibido InsCmc ffo-
innecesaria.- svuuranK iiie a si: celo, 
de que en él m.i- breVC plazo posibl, i t - i i 
m>a "la couiiuueacion a lo< dei( nidos y 
ron • >ln. aunqu.- *fa con cara ter pmvisio-
nal, la* libertades que p¿voe<tan. V como 
Í-~|I,Í.» y deseo qu>' él medico ilustr» K)l 
miien «t*te<l»*s ahotrnn se von p-omo ; 
cu l indició que ba i miiiado sn déte 
efítn. *éré ?ai;sfat ¡olio rara UttífíS ver eu 
rre^adr. nuevamente a tas tareas en que 
tanui d'-souplla a quien no a p a ñ á n d o l e i\s 
tieron algunos 
bilas. siende 
i I amiamen 
lnterv< nctón 
eben a busc 
latza ile Beni ; ifcí y 
Benl Idor y dros pí 
sición ile buhafiar. 
nalati la presencia 
qias huidos de las ca-
los quienes presentan 
enrío loTÍ oficiales le 
- lames a une" se1 mar-
IMles, ÚAÍOQ ii,,.Ui., qtí 
i uaruearon el zoco Te-
pe tjiaíi. - ae .\unyur qe 
«Irnos a la antigua po-
'! >nde cnniidencias .se-
de núclfcus disidentes. 
. pUotadd por el 
!'' '¡ue iba <lo obs 
en el motor, resiiliando ileso ffl cqUipQ y 
quedando el aparato cu>iodiado por indí-
genas. 
Las fuerzas aéreas realizan presión sobre 
los indecisos que ponen obstáculos para 
,|iie se sometan los aduares sobre lodo en 
la cabila de Heni Isei. señalada COtno mas 
rebelde a la acción política. Estos laid.s los 
realizan las escuadrillas de leluan y l.a-
raolie. 
Eil (iornara. el comandante Capa/, man-
dando harqueños de Teman, después do so-
meter a los cabileños de Heni Mausor y ll. • 
ni Salman que etilreuaron qrmaiiienio y 
que favorecen el avance sobre Ti^uisas 
por un lado y sobre Beni Yalh por otro, 
avanzó ayer, po-e.-ionandose de Ail el lla-
yar donde lleg(') sin contratiempo después 
do cuatro horas de marcha. Esta ocupa-
Clófí se cotisidera de suma importancia por 
bailarse eu el mismo centro de Gomara, 
de gran influencia política, y servir de con-
junción de todas las cabilas de esta comar-
ca. Las escuadrillas de Aviación presencia-
ron el avance sin iniervonir por la norma-
lidad oon que se desarrolló. 
l.as oabibis de Beni Jaleb y Beni Sonich 
enviaron emisarios, entregando álgunos 
fusiles. Actualmente el comandante Capaz 
sigue el desarme de los sometidos y el 
noinbramienlo de autoridades musnlmaiias. 
Han marchado de Tetuau a fiomaia pres-
tigiosos jefes que residían en la capital 
del proiectorádo. por no sumarse a la re-
beldía, cuando abandonamos la línea de 
Lad Lan. 
EL SULTAN IRA A PARIS E L D I A 8 
LAHACHE, 1 a las 2:11.—nefinitivamonto 
el día 8 emprenderá SU viaje a la capital 
francesa '-1 >uUán Nuloy Yuseff. do cuyo 
Séquito formarán parte los caide> mas 
prestigioso- y que mas se han distinguido 
por su lealtad a Krancia. El viaje lo liara 
a bordo del acorazado l ' a r í t . que recibió 
durante el bombardeo de las costas rifeñas 
cuatro impaclos y en el que ba sido coloca-
d a una placa .•.mmeinoraiiva. 
BANDERAS BLANCAS EN BENI ISEF 
LABACHE, 1 (a las 2:5).—Lah baterias Je 
Artillería y las escuadrillas de Aviación 
han bonibardeado los poblados rebeldes de ¡ 
Beni Isef. en. algunos de los cuales fue-
ron vistas al poco rato banderas blancas. 
Las oficinas de lulervención mil i tar pro-
siguen su labor política para atraerse a 
los babiumto de los-aduares limilrofes de 
la nueva linea de Teífer. 
SIGUEN LAS OPERACIONES EN TAZZA 
LABACHE, 1 a las L'lii.—Las. noticias que 
llegan del frente francés dicen que con-
t inúan con intensidad los cumbates euta 
biados enlrc ios cabileños de Beni Acmod 
v los rebeldes. Estos fueron rechazados. 
En f;l sector oriental bandas bastantes 
a l o s d e G r e c i a 
Hoy almorzarán los Soberanos espa-
ñoles en Buckingham 
I.UNMHKS, 2.—Los Soberanos españoles 
hacen una vida muy sencilla y entran y 
salen el hotel Claridge, donde se bospe-
[ dan, como se sabe, lo mismu que si fue-
ran íoaiplos pariiculai<•>. 
Ésta m a ñ a n a don Alfonso N I l l perma-
jecio algún tiempo en el hall del hotel, 
entre el público, y después, acompañado 
de doña Victoria, hizo algunas visitas y 
real izó compras en diferentes estableci-
mientos. 
los Soberanos fegresaron después al 
hbté] Claridge. donde ofrecieron una co-
mida, a la ([lie asistieron' una docena do 
personalklades. Entre IOS invitados figu-
raron el ex Bey y la ex Boina de Gréciá, 
quienes llegaron en automóvil al hotel y 
fueron recibidos por el personal del mis-
mo, como simples visitantes; pero a l . ser 
reconocidos fueron inmediatamente Con-
ducidos a las lia'nitai iones que. utupan los 
P. jrés do España . 
Esta noche don Alfonso y doña Victoria 
asi<iiri'in a la función que se dará en el 
teatro Drury Lañe. 
Mañana a lmorza rán en el palacio do 
P.uckingham con los Beyes de Inglaterra, 
y después se t r a s l ada rán a Hondón, con 
objeto de asistir a la fiesta aeronáut ica 
quo se ha anunciado. 
Pa-ado m a ñ a n a domingo los Boyes de 
España oirán misa en la iglesia española. 
L o s p r e s u p u e s t o s 
c o m p a r a d o s 
Presidencia, Estado e Ins-
trucción pública 
ALFONSO X I I I APADRINA UNA ,HTJA 
D E S U E X PROFESOR 
PABIS. í.'.—Telografían do Roims al lour' 
j iol que su majestad el Rey dé España 
se ba dignado apadrinar a. una niña, hija 
del que toe >II profe-or de francés, mon-
sieor Leg-FCfS, que vive hace tiempo r d i -
r«d<> « n un •pui'i>ii-, iiio de la Chcufnpaffné, 
y que, con motivo de la recient'- \ ;-iia. a 
Raría de don A l f o l i o , éste ba. enviado a 
su nueva alujada tm recuerdo regio. 
T r a n s f u s i ó n d e s a n g r e 
a u n s a r g e n t o 
TETl 'AN. 30 (a las t?-2}.—En oj hospital 
Beina Victoria se pract icó la transfusión 
cié sangre al sargento de Artillería Her-
migio Alvarez Suároz, que padece una gra-
ve enfermedacl en el estómago. Se ofreció 
j íonerosamente el capi tán médico señor Pe-
ñamar í a , id cual mereció felicitaciones de 
las autoridades. 
R e g r e s a a C u a t r o V e i n t o s 
u n a e s c u a d r i l l a a é r e a 
ZARAGOZA, 2.—Esta m a ñ a n a emprend ió 
el viaje de regreso a Cuatro Vientos la es-
cuadrilla do-aviones militares que manda 
el capi tán m a r q u é s de {Jorja. 
ciña e imormación una nota sobre presu-
puestos, de la que publicamos un extracto 
ante la imposibilidad de insertarla integra, 
por su nimba extens ión: 
El presupuesto de gastos ifel Estado pa-
ra el segundo semestre importa pesetas 
1.4i5..:jl^.-".¿').í-'; el de ingresos l.'.T^.OOí.X^.bi 
pT-r ~. i os presupuestos de ga í tos e ingte-
sos- del ejercicio Wáá-ÍG, reducidos ea un S9 
por KH». importaron, respectivamente, pese-
las 1.546.J69.495 el de gastos y .1.377.644.̂ 84 el 
de ingresos. Por tanto, comparando los 
gastos para el p r ó x i m a semestre signilican 
« n a economía de 10O.75n.97O pesetas, con 
relación a los presupuestos para l936-8ft, 
Hay en esto presupuesto un superávit hü* 
«UU de 32.573.809 pesetas. 
El pro>upiM'<tu extraordinario importará 
en el semestre de ¿40 a 26<( millones de 
pesetas. 
. El Gobierno en el próximo ejerciviu se 
propone hacer desaparecer las insmenida-
des que viene padeciendo el presupuesto de 
gastos. I.a minoración de gastos obedece 
principalmeme al iraspaso do' ciertos ser-
vicios al presupuesto extraordinario. 
En resumen, la fórmula semestral supo-
ne una mejoría global m á x i m a de 150 mi-
llones de pesetas en la Hacienda pública 
y equivale a una reducción f\c\ déficit pre-
supuestario del 50 por 100 aproximada-
mente. 
La nota advierte que antes de diciembre 
no necesi tará acudir el Estado a nuevas 
emisiones de obligaciones del Tesoro. 
Las plantillas de los ministerios civiles 
Por real orden de la Presidencia inserta 
en la Gáfela de ayer, se dispone que en la 
Presidonoia del Consejo de ministros, y 
en el plazo máx imo de ocho días, se cons-
tituya una Comisión formada por dos re-
prosontanles de cada uno de los departa-
mentos ministeriales civiles y presidida 
por el oficial mayor de aquello Presiden-
cia, la que h a b r á de verificar antes del 
}g de agosto un estudio detenido de las 
plantillas y emolumentos vigentes para, 
ios funcionarios públicos sujetos a escala-
fonos oficiales, proponiendo aquellas nor-
mas de carácter general que pormitan uni-
ficar en lo posible esta materia, habida 
cuenta siempre de las diferenc ias que sean 
inexcusables, según la índole de la función 
encomendada a cada uno de los Cuerpos 
técnicos o auxiliares de la Administración 
pñblica. 
La referida Comisión t endrá en cuenta 
siempre la nooosidad de reducir las plan-
tillas que sean suseepribles de amortiza-
ción, aunque el importe de ésta se apli-
que en parte a mejora de babores de 
los funcionarios que integren la> nuevas. 
Constitución de la Caja de amortización 
Anteayer se consti tuyó (rñ Ja Dirección ge-
neral de la Deuda el Comité aulnilustrativo 
de la Taja de aiuor t i /ac ión de las Deudas 
dtel Estado, creada por real decreto do pri-
mero do junio último. Presidió el presi-
dente «leí Tribunal Supremo de la Hacien-
da pública, marqués do Cabr iñana. y asls-
Ueron el vicepresidente, dirooior de la Deu-
da, genuf C a a m a ñ o ; el subgobornador del 
Banco de E>paña, señor Belda; el sindico 
presidente del Colegio . de. Agentes do Cam-
bio y liol-a. do Madrid, señor Poláez: él 
representante del Consejo Superior Banca-
rio, señor Bodríguez (don José María), y 
• I se, ri tario, jefe de la Dirección de la 
Deuda, señor ( orralos 'don Luis). Por es-
lar ausente on Par í s , no asistió don Car-
los Prast, quo ba sido nombrado en ropre-
sentación del Consejo Superior de las Cá-
maras do Comercio. 
1.a Caja quedó consl i luída. y se acordó 
de-ignar al dirretor general de la Deuda 
y al representante de la Comisaría do la 
l'.am-a pata, que formen ponencia y rodac-
ten. en el termino más breve posible, el 
reglamento de dicha Caja. 
Se dio cuenta de la comunicación de la 
.Inula. Sindical de no percibir honorurios 
por las operaciones de compra de tindos 
de 
de adquisición de valores para el propio 
Estado, y se previeron los trabajos que 
te han de realizar en este primer período 
Presidencia del Consejo (aumenta siete 
millones).—En 1924 los créditos presupues-
tos para las obligaciones de de este dé-
panaruento sumaban 2.119.S00 pesetas, que 
aumentadas para el ejercicio de 19S5 en ' 
l.'i6n,v;>6i,i.r, pesetas por la incorporación del 
Cuerpo de Porteros de los ministerios ci-
viles y del Consejo de la Economía Nacio-
nal, las hizo, ascender eu cifras globales 
a 15.7-¿5.0t)Li5 pese;as. .y, por consiguiente, 
para un semestre el presupuesto resultante 
era de 7.862.530,07 pesetas. 
Como para el semestre que empieza se 
lian presupuestado i#.883.3ae>50 pesetas, re-
sulta una diferencia en mas de 7.020.85á,43 
pesetas, explicable por la adición del Ins-
tituto Geográbco Catastral (5.993.300 pese-
tas), Comisar ía Algodonera del Estado (un 
millón de pesetas). Junta calificadora de 
aspirantes a destinos públicos (76.600 pe-
setas . Consejó Nacional del Combustible 
10T;25ü pesetas) y gastos de información y 
propaganda. Agencias y Prensa extranje-
ras T25.(>oo pesetas). Total importe de las 
nuevas partidas, 7.302.150 pesetas. 
Hay consignadas además 52.000 pesetas 
para servicios de carácter temporal. 
Ministerio de Estado (aumenta tnedio 
mil lón) .—Sumaban las obligaciones presu-
puestadas como atenciones permanentes de 
este ministerio en 1924 11.319.898,72 pesetas, 
que recibieron en 1925 un aumento líquido 
de 479.008,10 pesetas, por lo que ascendió 
la cifra global a 11.798,906,82 pesetas, y co-
r respondían do ella al semestre 5.899.453,41. 
En el últ imo y vigente presupuesto Se 
calculan para el semestre entrante pese-
tas 6.319.605.45; luego hay otro aumento, " 
que sólo para estos seis meses importa pe-
setas 420.152,04; de ellas poco* más de 100.000 
corresponden a aumentos y gratificaciones 
de personal, eu cd que están incluidos los 
excedentes forzosos; 74.000 pesetas impor-
tan los sueldos del personal dependiente 
de este ministerio y adscrito al Consejo de 
Eeonomía Nacional y a las secretar ías de 
sus majestades; 15Ó.000 pesetas se consig-
nan para viajes del personal y habilita-
ción de edificios, y 125.000 se destinan a 
gastos extraordinarios en Embajadas y Le-
gaciones, así como 87.500 a gastos especia-
les, previamente autorizados, a los jefes de 
Misión. 
Instrucción pública (disminuye en pese-
tas 11.14:1.976).—Corresponde al semestre en 
el presupuesto arfterior 89.198.040,62 peso-
tas, y al semestre vigente 78.054.064.62 pé-
selas. 
Mixtificaciones : 
CAPÍTULO L—Personal: en más, 16.750 pe-
sotas. Los gastos del Consejo se disminu-
yen , n 2.v00n pesetas, y se aumenta en 2.000 -
los de las Direcciones, m á s las 15.000 pese-
tas de sueldo del ministro, que no figura-
ban en el presupuesto anterior. También 
figuran aumentadas en 12.250 pesetas la 
yfartida para gratificaciones y premios y 
en 7.500 la de servicios de Adminis t ración 
Ceniral. 
C \phTLO II.—Material de oficina: en me-
nos, 8.000 pesetas. 
< u - m i o ni.—Gastos diversos: en más, 
(MMI pesem-.s. Ka .lunfa' de--Ampliación 
igual cohaigháctón quo el año anterior. Se. 
disminuyo on 7.5(1(1 pesetas la consignación 
para Congresos, y aumentan en 4.000 la de 
becas, en 25.000 la de oposiciones y en 5.000 
l.'t de publicaciones. Figtira por vez pri-
mera la partida de «Hesidencias», con pe-
setas 250.000. 
Cu ' í i n . o IV.—Primera enseñanza (perso-
n a l ) : en menos, 445.933. Se disminuye en 
^(is.i ?:, pesetas la consignación para escue-
la» nnrionales,- en 18.333 la de inspección y 
en 2;().?,.':') la de Normales, aumentando en 
ISTiSBO bi de servicios especiales. 
CAPÍTCI.O V.—Material de Primera ense-
ñ a n z a : en menos, 401.620 pesetas. 
C \p ím,o VL—Instituciones complementa-; 
rias de. la escuela: en menos, 93.150 pese-i 
tas. 
CAPnn.os V i l Y VIH.—Institutos. No hay 
modiíieaeion ni en personal n i material. 
r.Aprm.os ix y X.—Universidades. Tampo-
co bav variación. 
do la Caja. Ames del 15 del actual vul-
HonipnaiP n un nnpfn alpnv-in V',,';| ;i feunir»e el comité administrativo, i l u n i L n d j L d j a n j j ü e i d dienun fpr9iad0 ,„„. i )S-¡n.iicados para 
0 1 conocer el provecto de reglamento que ba 
BABCELONA. l . - L " Poderai ion Catalana i golneterse a la aprobación del m i n i -
de Esperamisias ba organizado para el j ^ Hacienda 
viernes próximo un banqucie en i.onoi del I • ' • * 
prieta a lemán Teo Juug, ganador de la , Cincuenta y cinco millones más de ingresos 
flor natural en los Juegos Florales interna- .La recaudación obtenida por los con-
cionales de esperanto celebrados reciente- \ reptos del presiipuesm de im-oosos en tü 
mente on esta capi íal . 
L A R E I N A C R I S T I N A E N 
S A N S E B A S T I A N 
c.APirn.o XI.—Escuelas especiales. En Ve-* 
Deuda en que intervenga, por irhtarse i terina ría so disminuye en 138.100 pesetas, 
en Baouelas do Comercio baja de 1.048.530! 
y en Escuelas especiales aunnnta 182.000 
poseías. En material aumenta en 190.5<J0. 
Se ilati de ha ja por pase a Trabajo pe-, 
setas i.is7.:t(ís de las Escuelas de Artes y 
Oficios. 
EM Itoiias Artes bay aumento de pese-
tas 1.117.693. 
lai Aici i i \os y Riblioteoas no hay modi-
ficación. 
Figuro do baja el Instituto Geográfico, 
por 7.1MJS25:<)00 pesetas. 
Los sorvioios de caractoi- temporal (obras) 
bnja de 7.;->;.;;ii pesetas y ejercicios cerra-
dos .">,".ti.i»27 en menos 
finado año . según el avam >• provisional 
practicado con vista de los datos telegrá' 
fieos recibidos en el ministerio do Ilaci n 
da, acusa una cifra de 2.916.836.090. No se 
comprenden en ella los ingresos obtenidos 
por negociueion de Deuda del Tesoro, y 
comparada en iguales condicioíies oon la 
del año anterior, présenla un aumento lí 
S \ \ SEBASTIAN, 2.—Su majestad la rei-
na iloña María Cristina Visitó ayer a la cen-
lenaria de Hernani. con la que conversó qnido de 55.093.779 pesetas, de las cuales 
arablemente. I 34.311.941 pesetas corresponden a conlribu-
Hoy la augusta señora estuvo on el Hos-' clones e impuestos que administran las 
pital de la Cruz Boja, interesándose por , diversas Dilecciones, con exclusión de la 
el estado do los beridos de AfriCa. que alien-1 de Aduanas, por cuyos privativos elemon-
den al restablecimiento de su salud. Mos se alcanzó un aumento de 20.781.s38 po-
* * * 
SAN SEBASTIAN, 2.—I.a Comisión per-• , , . . . . i i l tdejraidones «de Hacienda con la cifra de manonle .de. ..Avuntaiinento Uymé el acuerdo 
setas. 
Al alza total obtenida contribuyeron las 
nnmeiosas do disidentes razziaron los adua-1 do consignar en acta su más enérgica pro- ' 
res sometidos.' llevándose .importantes'can* Mesta contra el •cobarde complot tramado en 
Francia contra 
los Keyos. 
El 6 s a ld rá .para 1.a Cranja -n alteza la 
nfanta doña Isabel, donde, como todos 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
ANDALUCIA 
KVILÍ.A, 1.—Ha regresado de Madrid 
j ej eoiulsario regio de la Exposición y gjo-
Hernador c ivi l señor Cruz Cbitdé, babiondu 
¡ quedaiio cuiiccrtacia la formula económica 
! de auxilio del Estado a la Exposición. 
BALEA i IES 
sai -
rva-
talados de ganado. 
Con respecto a las operaciones (pie. se 
están llevando a cabo en la mane.ba de 
T: ; is nltimos telegramas llegados acó 
.umisiones aisladas de va,rios pobi.: 
do.-, mieniras en otros del interior de la j Jos años, pasara el verano, 
región Miontañosa se reclutan liarca« ]>;< 
ra atácai las lineas francesas. 
EL SEQUITO DEL SULTAN 
CASABLANCA. 2.—Esta tarde, a las cua-
tro, se ba hecbo a la mar, con rumbo a 
MaV-vUa. el paquebo.te SCyiíau, qo. qjanrjj 
diien al ^ 'qui lo del Sultán y ue 
de la ','uardia jerifiana. , I 
L A SITUACION CASI RESTABLECIDA 
FEZ, 2.—En el frente N.rte, on l is Beni 
Amet, la situación esu a punto de quedar 
,-.>iiipleianie:,to restablecida, l.as fracoiones 
í-ojnetidas, ayudadas por fttteétroé partida-
rios, han recobrado fc mayo:1' pariy de >u 
lerritorio. 
Los reconocimientos de los aviones sobre 
el Mesad Aukud, on la régfoh de .iomara, 
señalan que írran ñúj&eté de poblados es-
• tán ardiVndo-. 
•j El contacto fpancoefpaflol i íté dpáíaiiivar 
' moni ' entablo, i ip. en el limito uo i-.oni Am-
I reí y Benl tfeohír, a sois kllóalíefrós al Nor-
: te de Targuist. El general ifaátro Gtrona. 
tiene su enartel general en Sn;.,la. oo.n-
tras que el general Ibéé. de la división ma-
rrociuí traii(r>a. c'> ba ¡nstalado en socó 
el Tu;no. Hoy mismo numerosos jefes rí-
fenos han hecbo su sumisión. Iweii a las 
autoridades franoesaSj bien a las españolas . 
Kemal, iia-i 'l-Fella'!. t>a.ja rifeño <le SI-M y 
Kbatnlit>bi. nomblo jefe do smen. . .»" 
do por Vlid-el-Krim, lia boclio su süi in 
definitiva a los franceses; 
majestades 
36.764.094 pesetas, siendo el resto impuia-
blc a la gestión de las oficinas centiHles... 
A N T E S D E S A L I R 
para las playas del Norte conviene adquirir 
una trinchera o gabardina impermeabili-
zada de la Casa Seseña; inmenso surtido, de 
65 a 250 pesetas. Cruz, 30: Espoz y Mina, H . 
Una plaga de hormigas blancas 
ZAMOBA, 2.—Se espera al ingeniero agró-
nomo dén Germán Marina, afecto al ministo-
, r io de Fomento, que se t ras ladará seguida-
: memo al pueblo de rózne lo de Vidríales pa-
"ra estudiar el procedimieiuo mas eli az que 
podrá empleáis, ; para la extinción de una 
placa do hormigas blancas que infesia a-pie-
ilos lugares. 
PALMA DE MALI.OHCA, l.—Esta noche 
ha salido para l'.au -lona desile donde se 
i - a ^ u d a r á a Madrid el presidente de la Di-
putación y vocal de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Baleares, don .losé 
•Morellj aeompaüándoJo en su viaje el di 
iee, .r dé aqu, benéf 
don Pfanci&ob Sóóíasi 
tar con > (..iivo-rn- , 




i E icialov. 
V'ASCONGAB VS 
^ r A, l.—Hai ado al sa^ttiutrín 
VIGOi i .—A las tres oe la ¡ n a d r m í a d a 
se d e c í a u n v ió lente incendio en la casa 
pertt-m ei. r.ie a hi iglesia parroquial de 
B .uza~. dmde se guanlaban los objetos 
del eolito. 
Cnanto» esfuerzos realizaron los bombe-
ros para, dominar el sifúestrn Inen >ii in -
•de'Esfibaliz 1-s p.reuimo- y i a.- iujas de úti le- . qoedau4o el ediñeio destruido com-
Maria de los pueblos de San Salvador delJpletatnente. Las llamas consumieron, entre 
Val!-- y Ugarta, pertenecientes a Vizcaya, j ic.v vacio» objetqf piadosos allí eacertados, 
B l i i ; ^',). 1.—La Díftatacliki bu regalado una imagen de ja V.^een de 1". Rtfmedios 
un rosario do uro a la cé^ptenaria Canm-n \ !:• bandera de la Adm.e \óp \ rturn<m 
Menddoee, cuya fiesta se celebra hoy e n ' Las pérd idas son do bastante iriiportán-
I le inunl . cia. No hubo desgracias personales. 
L a c a s a p a r r o q u i a l d e 
B o u z a s i n c e n d i a d a 
H O T E L N A C I O N A L 
Hoy - . ibail" i r augu rac ión de HER-
MOSA TERRAZA. Kl utio mas fres.,, 
de, Madrid. Pida le re-erven me-a. 
l-^qd, iididi> cubierto, pesetas 12. 
Peticiones del Comercio d u Vigo 
VIGO, T. -La Cámara de Conn r, io d 
•esta p-.',l,,ci(jn lia O-mado m MI riltima n 
unión el acuerdó de convocar a una Asaui 
blea a todos Iqjs elemontus r<'))re.--i n talivo 
<h; esta ciudad. C'.n objeto a« -,.i ivitar d 
la Compañía T ransa t l án t i c a Español.- .pi 
haean escala en <'~<e puertu. lo< vapore 
.del Can tábr ico c m nmvbo a Cuba y Méji 
co, c-onsii'eraiido qun A iffO e? el nceit 
m á s importante de la línea. # 
También .-e b .uá presente a la ineucir 
nada Compañía el sentimiento prodticid 
a q u í por la reducción de sus servicios, y 
(pío de 38 vapon-s que hasta ahora tocaba 
en c^te puerto* »m Tondean eb estas agtiá 
m á s que seis, a onusa de habci i»U|»r:írmd 
el enlace* con C ádiz. 
. Se lamenta ta Cámara do «pie este p'ucf 
to. tan visitado por los t rnusat lánl ic 1- e.\ 
t ránjeros, y que tantos beneficios propdi 
cionn a Ihs •Cpiiipañías propietari,*»', lio je 
porte los inisnio5 .1 dicha Compañia H 
pimola, por la ausencia de sus- buque- de 
puerto vi q ue 3. 
N u e v o d i r e c t o r d e l a 
A g e n c i a " F a b r a " 
Ayer tomó posesión nei cargo ue uireo-
tor ib' la Agencia (tFabra* don Marcelino 
Esirban (j.ll. 'mi -. 
Ei señor Esteban C l l a n o s ha .-ido. de-
»iguadü para eíitc puesto a , aii--.i de la. 
renuncia ilel Qne ,,, '«cupaba. presidente 
del Consejo do Adii imisnación ,lo la mis-
ma Atrnuia. don Maximino !•>:• ban Nú-
ñez. La renuncia de este señor ha sido, 
fundada on motivos Ue salud. 
MADRID.—Año XVI.—Nú». 5 29^ H I L D E B A T E " (3) Sábado 3 de juUo de 1926 
F r a y V i c t o r i a y l a 
S . d e _ N . 
cSeñor director de EL DEBATE: 
Muy distinguido señor m i ó : No ha 
mucho hablé a usted del proyecto de 
fundar una Sociedad «Fray Francisco 
de Vitoria», debidu al ministro del Lru-
euav en Madrid, sefior Feim^dei y Me-
iHus. cuyo sulu nombre es buficienU- p-
rauiia de su pronta leali/acion. l.-ia Su-
ciedad ha de tener BUS Delegaciones en 
F c r t u ^ I v en U»da5 las repúblicas amen-
canas de origen ibérico, y tendrá por obje-
to principal popularizar las doc.nnas del 
fuslcne maestro pura que rila- sirvan de 
bu.i0 a los písoblemas Inleínacionálés que 
!• v preocupan al mundo nvilizado. 
Ciertamente que el mundo ambiciona la 
p a z ; ma^ los trabajos realizado- por la 
i.jnquista de este Ideal, tan profiiiidanienU 
cristiano y tan subsiancialrni-nte liumaiK», 
no n<«= liaren visluiubrar lodaviá tsa ipt»-
ca dichosa en que el hombre no sea «un 
lobo para otro hombre, sino un hombre», 
ci ino Vitoria ha escrito citando a Ovidio. 
1.a Sociedad de Naciones ha deflaudado 
IÜS esperanzas de muchosi y cs| sin duda, 
porque en tila no se plan.ian los proble-
mas con la alt.za de miras con que lo» 
planteaba en su cátedra de Salamanca el 
humilde fraile de San Esteban, hos valo-
res espirituales son los que menos se lic-
nen en cuenta. Se formulan reglas y prin-
cipios de Derecho; mas no del «derecho 
justo», según la expresión de Stamder. si-
no del derecho fabricado por los hombres 
tegún sus intereses y conveniencias, l'or 
eso no se llega a una solución estable que 
garantice la paz CS* las naciones. 
Híblando del problema que en su tiem-
po preocupaba, o sea de la conquista de 
América, escribe Vitoria: «Esta solución 
no pertenece darla a los jurisconsultos, o 
por lo menos no a ellos solos. Porque co-
mo aquellos bárbaros (los indios), no estén 
sujetos a derecho humano, sus cosas no 
han de ser examinados por las leyes hu-
manas, sino por las leyes divinas (del de-
recho natural), en las cuales no suelen los 
juristas ser muy peritos, de tal modo, que 
por sí mismos puedan definir tales cuestio-
nes.. Ahora bien, ¿no podríamos decir otro 
tanto de los actuales problemas interna-
cionales? Las relaciones de unas naciones 
con otras no están sujetas a la ley Im-
riana. puesto que las naciones no tienen 
tuperior que pueda darles leyes; y por 
eso es preciso acudir a otros principios de 
un orden más elevado, que sean la expre-
sión misma de la justicia. 
Esto es lo que ha hecho Vitoria al croar 
el Derecho internacional, prescindiendo en 
absoluto de los intereses paríTcularcs de su 
nación para defender la causa de la justi-
cia encarnada en los derechos de los in-
dios. Por eso sus principios son eternos, 
v mientras la ciencia internacional de hoy 
no vuelva a beber <i agua pura de esas 
fuentes que manan de la peña dura de la 
verdad, andará desorientada y será del 
todo ineficaz para establecer una paz du-
radera. 
De ahí deriva la neceesidad de populari-
zar estas doctrinas, para qne ellas for-
men la médula del sentimiento de los pue-
blos y ahoguen en sus aguas bienhechoras 
todo otro sentimiento de ambición o de 
egoísmo. Todos los amantes de la paz de-
ben, pues, prestar su apoyo incondicional a 
chía Sociedad naciente, que tal vez en día 
no lejano llegue a tener mayor efleacia 
que la misma Sociedad de Naciones. 
L a base para la Sociedad de Naciones 
va la ha puesto el maestro Vitoria cua-
tro siglos antes que Wilson. Por ella em-
pieza la segunda parte de su Delección De 
Judif, y «puede llamarse de la natural so-
ciedad y comunicación». O'ie existe esta 
sociedad natural entre todos los hombres, 
jundada en la naturaleza misma y anterior 
y superior a todo derecho humano y a la 
misma constitución de las sociedades parti-
culares o naciones, lo prueba Vitoria con 
multitud de argumentos. Do donde se de-
duce que todo hombre, por el mero hecho 
de serlo, está ligado por lazos jurídicos con 
todos los demás hombres, y los derechos 
dé un pueblo necesariamente han de es-
tar limitados por los derechos naturales de 
los otros pueblos, aunque éstos no sean 
capaces de reclamarlos ni hacerlos valer 
por la fuerza ni siquiera de formularlos 
por ignorar acaso que los tienen; del mis-
rao modo que un niño es siempre sujeto 
de derechos, aunque él no los conozca ni 
tenga poder de hacerlos valederos. Esto 
tiene aplicación principalmente a los pue-
blos no civilizados, cuales eran entonces 
los Indios, a quienes Vitoria se refiere. 
Pues bien, supuestos estos principios, 
•qué duda cabe que se ha de crear un 
órgano que pueda declarar y hacer efecti-
vos estos derechos naturales, los derechos 
de todos, por encima de las ambiciones e 
Intereses de las diversas naciones? Esto 
tiene que llegar a ser la Sociedad de Na-
ciones si no ha de quedar reducida a 
i;n?. farsa más con que se pretenda coho-
nestar el derecho de la fuerza. 
Fray Francisco de Vitoria no ve a la 
sazón ningún órgano que pueda desempe-
ñar estas funciones; no obstante, algo con-
cede a 4a autoridad papal en este sentido. 
Por más que él niega rotundamente que 
el Papa tenga el dominio temporal de todo 
el orbe, cosa que defendían muchos ju-
ristas de aquella época, admite, sin em-
bargo, que, en virtud del dominio espiri-
tual, tiene una autoridad indirecta para 
dirimir las contiendas entre los príncipes 
y declarar la Justicia entre los pueblos. 
• Por esta razón, escribe, cuando los Prín-
cipes están desacordes acerca del derecho 
de algún reino y se van a la^guerra, pue-
de (el Papa) ser juez y conocer del dere-
cho de las partes, y dar sentencia, la cual 
tienen los Príncipes que admitir, a fin de 
eUtar tantos males espirituales como ne-
t esariamente se originan de la puerra en-
tre los Principes cristianos. Y aunque 
ti Papa no haga esto, o no lo haga mu-
chas veces, no es porque no pueda, como 
dice el señor Durando, sino porque teme 
el escándalo, no sea que los Príncipes juz-
guen que lo hace por ambición, o por no 
dar lugar a que so rebelen contra la Sede 
Apostólica» {De Judis, t.m p., n." 5). 
Por aqui se ve que en la mente del ilus-
tre fundador del Derecho internacional bu-
llía la idea de un órgano capaz de decla-
rar el derecho entre lac naciones, a fin de 
quo éste no hubiera de establecerse por la 
fuerza de la.- armas. Y como los pueblos 
civilizados de aquella época reconocían en 
casi su totalidad la autoridad espiritual 
del Papa, bajo su égida concibe Vitoria 
que pueda llevarse a efecto una verdade-
ra sociedad de naciones que establezca en-
tre ellas lo que es justo, sin los horrores 
e inconsecuencias de la guerra. 
En auxilio de esta autoridad pontificia 
conceden otros teólogos de l a Escuela Sal-
mantina, como Domingo Solo y Domingo 
Dáñez, que puede vc^iir el Emperador, pues 
epara esto es coronado por el Pontiftce. 
(Soto. De justii i t t el jure, l ib . IV. qoesl. IV. 
art. 11 ; y así, aunque todos a una niegan 
que el Emperador tenga verdadera juris-
dicción sobre los otros reyes, o que sea 
dueño de todo el orbe, como también de-
fendían algunos jurisconsultos, admiten, 
sin embargo, que «puede convocar a los 
reyes por el bien de la Iglesia», para re-
solver los asuntos de interés común para • 
toda la cristiandad (Báñcz, Coment., 2-2, 1 
q iest. io, art-. I j . 
(Continúa ai fijtal de la 2.» columna.) 
L A B O D A D E L A S O B R I N A D E L P A P A 
La señorita Ana Ralti, sobrina de Su Santidad el Papa, que contraerá matrimonio con el marqués c'e Persichetti. 
En la fotografía está también el padre de la novia, Fermo Ratti, hermano del Sumo Pontífice 
. • (Foís. Vidal.) 
P A I S A J E S D E A L M A S 
Por la escalera obscura y acaracolada 
subían lentamente dos liombres, con lar-
I gas blusas negras, llevando un ataúd va-
'• cío del Servicio Fúnebre Municipal ; una 
I de esas cajas largas, sin cruz ni guión, 
donde Encierran a los muertos pobres, 
para llevarlos al cementerio y allí vol-
carlos en la fosa común. Arriba, al liual 
de la escalera y en un corredor adonde 
se alineaban his puertas do los interio-
res aguardillodos. esperaba un ^rupo «lo 
vecinas, l.os de liis Mu^is negras se do-
tuvieron indecisos, y uno de ellos, arro-
jando un salivazo y la colilla cnccndidri. 
que rebotó y chispeo en un baldosín, pre-
guntó a jas mujeres que allí liahia. 
—¿Dónde «cargamos»? 
U o a señora viejecita y pálida destacó* 
se del grupo, y precediendo a los fune-
rarios, les dijo,: , 
—Vengan ustedes. 
Los hombres y la anciana desaparecie-
ron en el fondo tenebroso del pasillo: 
abrióse la úinnia puerta numerada y.... se 
hizo un silencio lúgubre. 
Al cabo de unos minutos aquella puer-
ta tornó a abrirse: en la penumbra se 
perfiló la caja mortuoria: las vecinas se 
arrodillaron, santiguándose, y un .grito 
desgarrador, un grito del alma, retumbo 
en la escalera: «¡Adiós, madre mía!», 
mientras1 los funerarios indiferentes y can-
sinos se alejaban con la pesada carpa, 
sin mirar a nadie ni volver la cabeza... 
Momentos después se oiá lejana y confu-
sa una interjección brutal; después el 
chasquido de un látigo, y. P^r último, el 
arranque del coche ... 
—¡Ya se ha ido el furgón'.—dijeron sus-
pirando las vecinas—. Añadiendo cada una 
al despedirse: 
— ¡Dios la haya perdonado a la pobre 1 
— ¡Para esto se nace!... 
— jY esa hija, huérfana y sola en el 
mundo, sin un amparo y con diez y ocho 
años! ¡Qué pena! 
— ¡Con lo que h^n sufrido las dos!... 
Media hora mas tarde, la viejecita pá-
lida, doña C.uadalupc, inquilina del piso 
tercero, toda bondad y caridad, subía nue-
vamente la escalera, se adentraba en el 
corredor obscuro y golpeaba discretamen-
te en la puerta, tras do la cual se oían 
unos sollozos... 
— ¡Elena... Elena.. .; soy yo: Guadalu-
pe! Soy yo... ¿Se puede? 
Y la anciana y la huérfana se abraza-
ron, llorando. Ño había en el cuartito, 
compuesto de dos únicas habitaciones, 
más que dos sillas rotas, una maleta des-
pellejada y una botella vacía en un rin-
cón con un cabo de vela, chorreado, y 
de pábilo negro y retorcido. 
Doña Guadalupe contempló con infinita 
pena aquel cuadro, desolado y misero. 
—.-.No te han dejado nada más que esto, 
hija? 
— ¡Esto que usted veI—repuso la mu-
chacha dulcemente—. ¡Todo lo fui ven-
diendo para que no me la llevasen al 
hospital. Todo, ¡hasta la cama misma 
en que la pobre ha muerto! Y no espe-
raron ni unas horas siquiera. De cuerpo 
presento aún, ¡tuve que sacarla de la 
cama y ponerla en el suelo! ¡En el suelo, 
doña Guadalupe! ¡Pobrccita madre de mi 
corazón! 
—¡Y pobrecita tú, también! 
Un silencio trágico se hizo en/ la al-
coba. 
Después la huérfana, secándose las lá-
grimas, prosiguió: 
—Doña Guadalupe, ya sabe usted que 
me han echado, porque debíamos tres me-
ses de alquiler. No me fui antes por mi 
madre, porque estaba enferma, herida de 
muerte y no podía dejarla en rnedio del 
arroyo. ¡Yo, ahora, sí puedo vivir sin un 
techo, puedo luchar, puedo... pedir limos-
na, si hace falta! ¡Sin mi madre, sin 
aquel pedazo de mi corazón, débil y ne-
cesitado de cuidados, nada me acobarda 
ni me asusta! S-ra de mí lo que la Vir-
gen quiera... 
— ¡Pero, mujer, comprende!... 
—¡Calle y escúcheme! Un fa\or más....: 
el último. Aquí está la llave del cuarto; a 
usteií se la dejo para que se la 'intregue 
al administrador mañana, y dígale que me 
dispense si no 1»- papo lo que debíamos. 
Dígale que nu soy una tramposa, sino una 
hija sin fortuna que adoraba a su madre, ¡lo 
único que en el mundo tenia!, y que por 
esa madre lo hubiera hecho todo: ¡l.esta 
robar! Y ahora, doña Guadalupe, i adiós, 
hasta que la suene nos leúna de i-uevo 
en esta vida. o... hasta que nos veamos en 
la otra! ¡ Is ted que es tan buena y a quien 
tanto le debo, acuérdese do mí, rece por 
mi!... 
— ¡No. Elena, no! No puedes irte de esta 
manera. Estás sola, sin nadie que le am-
pare—exclamó doña Gundalupe conmovi-
da, l eñándole el paso 
— ¡Tengo a Dios y a su misericordia!—re-
pico la nuclracha, saliendo al pasillo rá-
pidamente. 
— ¡Hija ven. escucha, óyeme! ¡Por tu ma-
dre ! ...—suplico la viejecita. 
Pero Elena, sumergiéndose en el fondo 
del corredor, vacío y tenebroso, como su 
pbrvenir y corno su vida, exclamó desde 
lejos sollozante i 
--¡Adiós, doña Guadalupe, y gracias! 
¡Adiós, adiós!. . . 
Un año después. 
Nocturno invernizo. 
Bajo la comba negra del cielo sin estre-
llas las calles, enlodadas, son batidas por el 
Septentrión. Madrid, casi sin transeúnte», 
duermq azotado por la lluvia y por la he-
N u e v a s m i n a s d e o r o e n 
C a l i f o r n i a 
También se ha encontrado platino 
—o— 
LONDHES. 2.—El corresponsal del «Wcst-
minster Gazctle» en Vancuver comunica 
que los buscadores de oro han descubierto 
dos filones en California, y que una fami-
lia escocesa que explotaba secretamente 
un terreno ha depositado últimamente en 
el Banco más de 30.000 libras esterlinas en 
pepitas y en polvo. 
En Williams Lakc se ha encontrado una 
pepita de platino, do un valor de más de 
60 libras. 
Instrucción militar obligatoria 
en Universidades rusas 
ÑAUEN, 2.—El Consejo de comisarios del 
pueblo ha aprobado el proyecto, presenta-
do por el ministro de la Guerra, Woroshi-
l̂ nv, organizando la instrucción militar 
obligatoria en todas las Escuelas Superio-
res y las Universidades. De este modo se 
quiere reducir la duración del servicio mi-
litar en el Ejército. 
E l decreto entrará en vigor el día 1 de 
agosto.—E. D. 
C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l d e 
e x p l o r a d o r e s p o l a r e s 
Se estudiará el viaje al Polo Sur 
en dirigible 
B E R L I N . 2.—El <Berliner Tagleblatt> se 
ocupa del Congreso mundial de explorado-
res polares que debe celebrarse en Alema-
nia, y escribe: 
«Eos preparativos de la Sociedad de es-
tudios internacionales para la exploración 
del Polo Sur en dirisrible están ya muy 
adelantados. E n el próximo otoño se cele-
brará en una ciudad del Reich—sin duda 
en Renania—la primera Asamblea general 
de todas las Sociedades de estudios, en las 
cuales están representados 15 Estados.» 
Este será el Congreso internacional cien-
tífico más importante celebrado hasta aho-
ra en Alemania. 
C h i l e c e d e r á a l P e r ú l a 
p r o v i n c i a d e T a r a t a 
SANTIAGO D E C H I L E . 2.—A pesar de 
haber fracasado el arbitraje de Coolidge 
en la cuestión de Tacna y Arica, sábese 
que Chile no tratará de recuperar la pro-
vincia de Tarata, que cedió al Perú en 
cumplimiento del laudo arbitral. 
C h e s t e r t o n q u e r í a q u e l e 
o f r e c i e s e n un G r e c o 
Un siglo o dos de sueño aprovechan 
bastante a las naciones 
LONDRES, 2.—El escritor inglés G. K. 
Chfesterton. que, como se recordará, dió una 
serie de coníerencias en España, ha rela-
tado sus impresiones sobre la Península a 
un colaborador del «Obscrver>. 
E l señor Chesterton ha dicho, entre 
otras cosas: 
«Se ha hablado mucho del retraso de Es-
paña respecto a los otros países; pero no 
veo que un siglo o dos de sueño puedan 
causar daño. Creo, por el contrario, que 
cien años de descanso aprovechan a una 
nación.» 
Ha rendido homenaje a la cortesía céle-
bre de los españoles en esta forma: 
«Sí, sí; subsiste algo de esta cortesía que 
manda al que da bospitalidad ofrecer su 
casa y todo lo que encierra a un huésped 
desconocido; pero durante todo el tiempo 
que allí he permanecido, pues bien, ¡no me 
han ofrecido ni siquiera un Greco!» 
lada. Los reflejos temblorosos y mortecinos , . T >, 
de un farol Hcnsan el perfil yacente de un A l V C a r h a b l ó d e l T l ü S U l t r a 
sér humano caído on el quicio de una puer-
ta y trágicamente inmóvil. Unos guardias 
se acercan.,. 
—Es una mujer., joven—dice uno de olios. 
— ; 0 " é le pasa? ( Ko puso enferma? ..Tte-
n(: domicilio?- interrogó •« la sinventura 
el representante de la antoridafl. 
L a infeliz abrió los ojos cadavéricos y 
movió negatiavmente la cabeza, a la vez 
que por sus mejillas enflaquecidas se des-
lizaban unos lagrimones... 
Los guardias, conmovidos, se miraron. 
—¿Y hambre? ¿Tiene hambre?—le pre-
guntó uno de ellos. 
— ¡Mucha hambreI...—suspiró la infeliz. 
—¿Cómo se llama? 
—Elena... Elena... Mar . tinez... 
Y cuando los agentes se disponían a lle-
varla a la Casa de Sororro más cercana, 
después de haberla dirigido la illtima pre 
Kunta: «¿Tiene usted familia, alguien?", 
los labios amoratados de la huérfana so 
entreabrieron para murmurar, como una 
plegaría: 
— ¡Solamente a Dios! 
Curro V A R G A S 
E l C o n g r e s o d e l M o t o r 
Ayer celebró su segunda reunión la Co-
misión interministerial que ha de redactar 
las conclusiones del Congreso del Motor y 
del Automóvil. 
Recibidas las Memorias de todas las sec-
ciones, la labor de la Comisión se concre-
ta en jas actuales reuniones a transcribir 
un avance de conclusiones, labor en la 
que, como es consiguiente, llevan la prin-
cipal parte los secretarios, señores Tron-
cóse, Ruiz de Alda y Grancha Baixaudi. 
Este avance de conclusiones, al que se re-
viste de la forma de una ponencia, ha de 
ser después objeto de un estudio por el 
pleno de la Comisiói.. a fin de coordinar 
su contenido con todas, las disposiciones 
vigentes. 
BUENOS AIRES, 2 —El mensaje leído por 
el'presidente Alvear en el Parlamento, ha 
tenido una parte referente a España que 
está siendo muy comentada. Después de 
sefiáiar'lÉ! creciente cordialidad de la Ar-
gentina con todos los países del mundo, 
dijo: «Otro hecho tuvo consecuencias gra-
tas, y fué la visita de los aviadores espa-
ñoles del Plus VLtra, pues ese episodio 
provocó una serle de demostraciones que 
rivalizaron en sentimientos de i-impatía en-
tre espartóles y argentinos. 
Su majectad el Rey de Esparta, con uno 
de los nobles gestos que siempre le dis-
tinguieron, donó a la Argentina el hidro-
avión con que se llevó a cabo la hazarta. 
Por nuestra parte, hemos logrado, lle-
vando a los aviadores en nuestro crucero 
Buenos Aires, poner en España con la pre-
sencia de nuestra bandera una nota elo-
cuente de admiración por el gran pueblo 
hispano. 
S u s c r i p c i ó n a f a v o r d e l 
m e c á n i c o d e D u g g a n 
BUENOS A I K E S , 2.—Se ha abierto una 
suscripción pública a favor del mecánico 
Campanelli. que acompaña al aviador ar-
gentino Duggan en su <:<raid» .Vucva York 
Río de Janeiro-Buenos Aires. 
Por ahora alcanza la recaudación a 
500.000 posos. 
V i a j e a A l e m a n i a 
Quedan aún algunos puestos dis-
ponibles para r i viaje, de verano a 
Munich, organizado por el Circulo 
Luis l ú e s . Es esta una excelente 
ocasión para aprender el a lemán y 
conocer algo de la cultura de aquel 
paí*. Se recomienda especialmente 
para jóvenes de carrera que quie-
ran poder aprovechar los recursos 
de la ciencia alemana. P ídanse deta-
lles al padre Francisco l 'u i jn l . S. J.. 
Alberto Aguilera. 25. Madrid, que 
irá al frente de la expedición. La 
expedición saldrá de Madrid el 16 
de ju l io . 
E s t u d i a n t e s e u r o p e o s a l 
A f r i c a d e l S u r 
ÑAUEN, i . — L a Asociación de estudian 
tes sudafricanos ha decidido invitar a 50 
estudiantes ingleses, alemanes, franceses, 
holandeses y belgas para que durante el 
año 1027 visiten el país y entren en rela-
ción con los estudiantes sudafricanos.— 
E . D. 
G o m a d e m a s c a r y " r a d ¡ o u 
p o r c i n c o c e n t a v o s 
Nueva máquina vendedora auto-
mática yanqui 
Medio millón diario en confituras 
Se calcula en medio millón de dólares lo 
que se consume al día en los Estados Uni-
dos en confituras, provenientes de las má-
quinas vendedoras automáticas, represen-
tando la adquisición global de goma de 
mascar alrededor de 300 millones de dóla-
res, y se estima que cada ciudadano gas-
ta c|)nco centavos diarios en la compra de 
esta goma. 
Estos maquinillas vendedoras se encuen-
tran en las estaciones y en los pasillos de 
los trenes elevados y subterráneos; operan 
mediante la Introducción de una moneda 
de cobre de un centavo, calculándose que 
hay diez aparatos de esta clase por habi-
tante. 
Entre las nuevas máquinas de esta espe-
cie, la más interesante es la que proporcio-
na música radiográfica. Por cinco centavos 
y durante varios minutos, se puede selec-
cionar un programa musical tomado de 
las emisoras más lejanas. 
Los constructores de estas máquinas las 
están perfeccionando, y así como ahora se 
venden dulces, perfumes, pañuelos y artícu-
los de escritorio, pronto se venderán tam-
bién bebidas y viandas calientes, helados 
y refrescos, sanduiehes y grandes paste-
les, tan populares entre los yanquis. 
S e a p r u e b a l a l e y d e 
j o r n a d a m i n e r a 
o 
La Cámara de los Comunes aprobó 
también la prórroga de la ley de 
«circunstancias excepcionales > 
Un discurso de ChurchiU 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
RUGBY, 2.—La Cámara de los Comunes 
ha aprobado por 244 votos contra Zi la 
prórroga por un mes del estado llamado 
de circunstancias excepcionales. Esta apro-
bación se hace siempre por medio de un 
mensaje de -la Cámara al Reich, dándole 
las gracias por la comunicación que hace 
prorrogando la ley. 
Los laboristas habian propuesto una en-
mienda a ese mensajfe que decía que la 
Cámara lamentaba la política seguida por 
los consejeros de Su Majestad y que «era 
un impedimento para restaurar y mante-
ner la paz en la industria minera». 
Atacó la enmienda con su vigor caracte-
rístico y en medio de constantes interrup-
ciones ChurchiU. cEsta enmienda—dijo-
es un voto de censura que no está justifi-
cado. En la huelga minera de 1981, Lloyd 
George puso todo su prestigio, su agude-
za y su experiencia para que el conflicto 
terminara, y a pesar de ello duró trece se-
manas y costó una subvención de 10 mi-
llones de libras esterlinas. La opinión no 
encontró mucho que vit icar en los esfuer-
zos que hicimos para terminar el conflicto 
y que fracasaron lamentablemente hasta 
que había transcurrido un periodo mayor 
que el que ha transcurrido ahora.» 
•Nadie desea un arreglo más que el Go-
bierno. Nadie tiene más intenso deseo de 
llegar a un acuerdo que el primer minis-
tro. Pero hemos de lamentar que los je-
fes de los mineros no hayan modificado 
su posición ni una sola pulgada desde el 
arto pasado por estas fechas.» 
Razonó la necesidad de hacer más elás-
tica la reglamentación de la jornada de 
trabajo y preguntó a los laboristas si esta-
ban seguros de «pie no valia la pena con-
siderar que la ley de siete horas tendía 
a recargar el precio de la tonelada de car-
bón y de que no se obtendrían grandes eco-
nomías, y. por consiguiente, mejoras para 
todos si tuviera más elasticidad la ley. 
El acuerdo puede alcanzarse por medio 
de arreglos locales, o. como ha dicho el 
primer ministro ayer, y como cree firme-
mente el Gobierno, negociando inmediata-
mente que se apruebe la ley y tenit n-lo 
en cuenta la escala de salarios publicada 
por las dos partes. 
El Gobierno está dispuesto a prestar su 
concurso por todos los medios que posee. 
Dentro de poco será nombrada una Co-
misión para estudiar lo referente a los Co-
mités de minas, a los transportes por ferro-
carril y a las cooperativas de venta. Ex-
ceptuando lo referente a U> propiedad que. 
el Estadu actual de la Hacienda no nos 
permite adquirir, y lo referente a los mer-
cados municipales qtio está en estudio, el 
Gobierno va artii ulando y tratando de rea-
lizar todas las partos del informe de la 
Comisión que tratan de la reorganización 
de la industria minera. 
Terminó aludiendo a la conferencia ge-
neral propuesta por Hartshorns y dijo i 
«No es costumbre que se discuta eritre per-
sonas que no pueden arreglar el asunto. 
En el momento en que los que pueden 
hacerlo quieran actuar y busquen una bue-
na solución, el Gobierno está dispuesto u 
ayudar en lo que pueda » 
L a enmienda fué rechazada por 256 vo-
los'contra íVy.T-f:. D. 
L A JORNADA MINERA 
LONDRES, 2.—La Cámara do los Conni 
nes ha aprobado por 332 votos contra 147 
el proyecto relativo a la jornada de ocho 
horas de trabajo en las minas de carbón. 
DURAS CONDENAS POR SABOTAJE 
LONDRES. 2.—Ocho mineros aciií-ados de 
haber hecho descarrilar un tren durante 
la huelga genenil inglesa, en el mes de 
mayo, han sido condenado por los jueces 
de Newcastle a penas que varían de cuatro 
a ocho artos do cárcel.—£. D. 
Compras de carbón americano 
MT.VA YORK, 2>-Segiín el Coal Age, 
órgano de la industria hullera, un grupo 
británico está negociando en el mercado 
americano la compra de un millón de to-
neledas de carbón para los ferrocarriles y 
gasómetros del Reino Unido. 
Z a r z u e l a s c l á s i c a s 
L A R E I N A D O Ñ A C R I S T I N A E N S A N S E B A S T I A N 
En vista de esto nadie extrañará la afir-
mación de que en c-1 siglo XVI se han 
puesto los cimientos de lo que no comen-
zó a realizarte hasta el tiglo XX. con la 
tínica üiferencia de que entonces se bus-
caban valores espirituales para la nor-
mación jurídica internacional y hoy pare-
ce que Bistemátíc^unente se excluyen. ¿Se-
rá aventurado ilecix que la Sociedad Fray 
Francisco dt- Vitoria, in<pirándoso en las 
doctrinas dtl maestro, podrá reportar a la 
humanidad beneficios que acaso nunca se 
obtengan por la llamada Sociedad de Na-
ciones, por lo menos mientras ésta no se 
inspire en más altos ideales? 
Soy de usted afectíjimo seguro servidor 
y capellán. 
FRAY IGNACIO G. MEXÉNDEZ-
REIGADA, O. P.« 
Salamanca, junio, lí)26. 
La reina doña María Cristina y las autoridades revistando las tropas que la rindieron honores a su llegada 
a la capital donostiarra .foí. rhotu-carte.) 
Una compartía de zarzuelas, la de Fran-
cisco Arias, ha intentado nuevamente, y 
con un gran éxito de público, la reposi-
ción de algunas obras do la buena época 
de la zarzuela española. Ahora, quo se 
quiere renovar esta clase de espectáculos, 
¿qué mejor ocasión para hacer unos co-
mentarios sobre ello, a base de las que 
se han representado últimamente? La ver-
bena de la Paloma, maravilloso sainete. 
que parece un trozo arrancado a la vida 
real, lleva como música lo mejor, induda-
blemente, de cuanto compuso don Tomas 
Bretón. El sentimiento del pueblo csita allí 
marcado paso a paso, ya con las bravias 
notas de Julián y de Susana, ya con el 
baile callejero, tan lleno de espontaneidad 
y de gracia, que parece aún fresca la tin-
ta con que se escribió. La Gran Vía, ía 
que cantaban nuestros padres, la que tuvo 
tal éxito que dió la vuelta al mundo, 
siempre triunfante, ha resurgido y nos 
ha emocionado un poco, recordando per-
sonas y cosas que fueron. El libro no ha 
podido resistir los embates del tiempo; 
pero la música de^ aquel genio de la ca-
lle, el gran Chueca, el que, como don Ra-
món de la Cruz, buscaba su inspiración 
desentrañando el alma popular, sigue siem-
pre viva, brindando sus cálidas notas a 
los que ahora quieren renovar la zarzue-
la, moderna de nombre, pero de hecho, 
acartonada y vieja. L a sombra del genial 
autodidacto parece decirles: 
•Escúchenme; con lógica, con naturali-
dad, sin trucos de ninguna clase, van pa-
sando mis melodías, como latidos del pue-
blo, desde Eí Caballero de Gracia hasta 
el picaresco trío de los ratas: desde el 
humorismo de la Mciugilda hasta el deli-
cioso curo de los maiineritos. Toda esta 
musiquita salió del corazón y sin el me-
nor esfuerzo; por ello, como decía Beetho-
ven, va también al corazón. Sigan siem-
pre c-Ma senda, renovadores de hoy, por-
que la zarzuela es y debe ser siempre po-
pular. El querer equipararla a la ópera, 
sólo puede producir hinchazones de la 
peor especie.» 
Realmente, es una 
utilidad, estas reposi 
compartía de Franci 
ena idea y de gran 
nes que intenta la 
• Arias. 
Joaquín TURINA 
El imro di la semana 
"Líí BOCHE T'AGIGB" <¿ edición) 
Por LUCAS G O N Z A L E Z H E R R E R O 
Prólogo de Ortega Munilla 
Búl lante y documentado relato del asal-
to al Palacfo Real por el general Diego 
de León (7 octubre 1841). 
guiosco de E L D E B A T E , Voluntad y l i . 
brerias, i pesetas. 
Sábado 3 de julÍD de 1926 
(4. E I L D E I B A T B m A U m u . — A n o A vi.—rtum. 9.1% 
C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n 
d e l e m p r é s t i t o 
Dos turnos en defensa del proyecto 
——IJ—. 
Faltaban quince minutos para las doce 
cuando el alcalde abrió ayer la secunda 
sesión del período cuatrimestral del pleno, 
con nutrida asistencia de concejales. 
E l e m p r é s t i t o 
Continuando la discusión del plan de 
obras para el empréstito, el señor Méndez 
se mostró partidario del proyecto; lo com-
batió el señor Carnicer. reconociendo, sin 
embarco, que algunas obras son urgentes, 
y afirmó el señor Garrachana que, a su 
entender, aún debería ser mayor" el em-
préstito. 
L A NECESIDAD D E 
LAS OBRAS 
E l señor Antón, teniente de alcalde de-
legado de Obras públicas, defendió el pro-
yecto en la parte que afecta a su Delega-
ción. 
Comenzó diciendo que el señor González 
Amezua, al combatir el empréstito, se ha-
bía adelantado varios meses a los aconteci-
mientos, va que lo que va a hacerse ahora 
es discutir el plan de obras, que servirá 
luego pata lijar la cuantía del futuro pre-
supuesto extraordinario. 
Aquí sólo se trata—añadió—de hacer un 
índice dv. necesidades de la ciudad. En otras 
ocasiones, los pequeños empréstitos tenían 
por base proyectos concretos ya elabora-
dos. Ahora se van a proyectar todas las 
obras que se han reputado como indispen-
sables por los técnicos, cercenando mucho 
las cifras. Esta tarea la llevó a cabo pri-
meramente el alcalde y luego la Delega-
ción de Obras. Ahora el pleno, con su so-
beranía, decidirá lo que se va a llevar a 
cabo. 
Defiende luego la reparación de los an-
tiguos viajes (4.500.000 pesetas), calificada 
por el señor Amezúa de «capricho román-
tico». Estos viajes, cuya agua prefieren mu-
chos vecinos, tienen un caudal de 3.000 me-
tros cúbicos, que podrá aumentar conside-
rableinente. Además el hecho de venir de 
30 a 40 metroá de profundidad aleja todo 
peligro de contaminación. No es lícito de-
jar perdér estas conducciones. 
También deliendc los jardines del Manza-
nares, apoyándose en la falta de espacios 
libres, en la necesidad de ronservar los mo-
numentos artísticos de aquella zona y en 
los beneficios que la obra reportará a los 
barrios humildes de Madrid. 
Combate luego la tesis mantenida por 
él señor González Amezúa respecto a la 
crisis de la construcción, y coheluye p i -
diendo al plfcho la aprobación del dic-
tamen. 
ÉL ASPECTO E m A N C t E R O 
D E L P R O Y E C T O 
Se Ocupa dtd osla parte del dictamen el 
Beñor Homero Grande. 
No se b'.'t'de pedir—dice—, coiuo lo hace 
en su enmienda el señor Gonz;i!rz Amezúa, 
que vuelva el diclamen a los jfefes del ser-
vicio para que fijen las obras necesarias. 
Esta es misión de los concejales y no d^ 
los técnicos. Además aquí no se trata de 
ningún empréstito, sino de un proyecto de 
obras, que serán base de éste. 
linpuírna la atiniiación de que hnyan de 
formarse lies pre-upueslos Oxtrnordinarins: 
liara Interior. Ensanche y Kxlrarradin. ' 
Como esta zona, con arreglo a] estatuto, 
fofma parte del Knsanrhr. los presupues-
tos quedarán reducidos a dos. 
E l Ensanche, seyún datos de la InterVén-
ción, tiene recursos sobrados para levantar 
un empréstito muy suberiof 'al qmf pro-
yecta, y por otro lado, buena parte de las 
obras se pagará con la venta de solares 
(la prolongación de la Castellana, según 
el señor Núñez Gránés. püfede resultar gra-
tis) y arbitrio sobre ihcréihento de Valor 
de los terí-enos, etc., etc. Además no hav 
que olvidar que el coste de los mercados 
se amortiza con lo que ellos producen, y 
que otros servicios, como el de recogida y 
transporte de basuras, aparte de su paí-cial 
aprovechamiento, pueden dar origen a la 
imposición de una tasa. 
CohcrCtándose al Interior, da el señor 
Romero las siguientes cifras: el emprés-
tito para esta zona es de 127'huilones de 
pesetas. Amortización,e intereses, ocho mi-
llones anuales. 
Para formar esta anualidad se cuenta: 
a), con las partidas que ahora se dedican 
en el presupuesto ordinario a gastos de pri-
mer establecimiento: dos millones; b), con 
los beneficios del convenio con la Compa-
ñía de Tranvías: dos millones; c), con el 
alimento de impuestos—sin recarg'ar los ti-
pos-—, debido a los mejores métodos de co-
branza: casi cinco millones. Aún queda la 
posibilidad de aplicar la décima, romo se 
ha hecho en VitoHá y Barcelona: de suerte 
fpte teniendo en cuenta el Ificremento pro-
gtésivo de los ingresos municipales en los 
riticüehta años de aincif-tizaeión de la deu-
da, se puede encontrar en el presupuesto 
d'l interior una anualidad de 21 millones. 
E l Ayuntamiento tiene ch.'dilo sobrado 
pnra realizar la operación, y debe ácome-
ter Unas obras que sigilitiean el aumento 
dé la Cultura, la comodidad y la salubri-
dad de Madrid. E l señor Roihero escuchó 
aplausos. 
Después que el señor Layuía apoyó el 
prnvecto, que virne a rom luir con la crisis 
de tvahajo y a mejorar los omeros baf-rios 
^bt-éros, el alcalde suspendió la discusión 
hasta hoy. 
N O T I C Í A S 
B O L E T I N M E T E O R O LOGICO.—Estado ge-
neral.—En España se han registrado duran-
te las últimas veinticuatro horas algunos 
aguaceros y tormenta, principalmente en Cas-
ti l la la Vieja. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 76,2; humedad. 58; velocidad dr-l viento 
en kilómetros por hora, 35; recorrido en las 
veinticuatro horas, 131; temperatura: Máxi-
ma, 29,2; mínima, 20,4; media, 24,8; suma 
de las desviaciones diarias de la temperatu-
ra media desde primero de año, más 206,0; 
percipitación acuosa, 0,0. 
—c> 
A R E N A L , 4. T.» M. 44. Pompas Fúnebres 
H O M E N A J E A L GOBERNADOR.—Ayer ha 
visitado al gobernador civi l , señor Semprún, 
el Ayuntamiento en pleno de Canillas, para j 
coninnicaiio que había acordado nomhrarle j 
hijo adoptivo del mencionado pueblo, por sus ! 
gestiones en pro do los iulereses de Canillas. 
N U E V O D I A R I O . — l i a salido el primer nú-
mero del diario de la tarde «Crítica», que 
dirige don Julio Cola, ex director de «La Ga-
ceta do España», de Buenos Aires. 
Correspondemos al cordial saludo del nue-
vo cologa. 
CURACION D E L CATARRO GASTRICO. 
Con tomar una semana, días alternos, unos 
100 gramos de AGUA DE LOECHES. 
Nuevos alumnos de la Escuela 
Superior de Guerra 
Han sido nombrados alumnos de la Escue-
la Superior de Guerra los siguientes oficia-
les : 
Capitanes: Don Roque Palacios Granié, don 
Enrique Casado, don Alfredo Prrulas y don 
José Miralles Bosch (Infantería); don Da-
niel Morgaez y don Jesús de Lecea (Artillo-
r ía ) ; don Manuel Kuiz de la Serna ( I . ) , don 
Antonio Gordóu (A.), don Gonzalo Peña ( I . ) , 
don José Meca (L) , don Adelardo garcía del 
Castillo ( I . ) , don José Kuhio y Segura (Inge-
nieros), don Arturo Koldán Lafuente (Ing.), 
don Valentín Cabrera, ( I . ) . 
Tenientes: Don Angel Lamas, don Guiller-
mo Camacho Pérez Galdós y don A l f o n s o Uo-
tliero de Arcos ( I . ) ; don Santiago Lorente Ar-
mosto (A.), don Enrique Inclán y don Ma-
nuel García Andino (Caballería), don Ansel-
mo Seoano y don Evaristo Matute (L) , don 
Ramón de Prado (A.), don José Montero y 
don Francisco Snnchis * Candelas (L) , don 
Francisco Fiígola (Ing.). don Fernando Gon-
r.ález Camino y don Luis Chacón (Ar.), don 
Francisco del Valle Carlos-Roca (L) . 
A11 ecos: Don Emilio Bonaplata (C) , don 
Ramiro Lago García, don Miguel Morales y 
don Manuel Guliérroz Florea (L) . 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A HOY 
CASAL CATALA.—10,30 n., don Juan Ca-
lahorra y Solé, sobre «Necesidad de im-
plfuVlar nna lengua internacional» (en Je-
rónimo de la Quintana, 2). 
P A R A MAÑANA 
«LA KNSI.XAXZA CATOLICA».—10,30 ffij 
junta general en la Casa Social Católica 
(Marqués de Comillas, 7) ; harán uso de 
3a p.-íiahia el consiliario, doña Tomasa 
G. Granado, don Jesús Llorea Kadel, dori 
1-VaiH iseo Ferinindez Sánchez-Puerta y don 
José Gómez Rodríguez. 
P A R A E 3 1 E V E R A A O 
S E P R E U E f l 
N u m e r o s o s s u f r i m i e n t o s 
Los meteorólogos nos anuncian fuertes 
calores, y si sus previsiones se realizan, 
todos los que tienen los pies sensibles esta-
rán sujetos durante este verano a un ver-
dadero martirio. Bajo la influencia del ca-
lor los pies se hinchan al menor cansancio, 
se calientan y congestionan con dolores a 
veces intolerables. 
E n la presente época prestamos un gran 
servicio a nuestros lectores al recordarles 
que los Saltratos Rodell son un remedio de 
los más eficaces para poner fin a los peores 
males de pies. Basta disolver un puñadito 
de estas sales medicinales en una palanga-
na de agua caliente para obtener un baño 
ligeramente oxigenado, que posee maravi-
llosas propiedades tónicas, antisépticas y 
descongestionantes. Bajo su acción, toda 
hinchazón y magullamiento, así como toda 
sensación de dolor y quemazón, se alivian 
inmediatamente, desapareciendo para siem-
pre las irritaciones y demás efectos des-
agradables de un sudor excesivo. Además 
tal baño saltratado reblandece los callos 
y durezas a tal punto que pueden quitarse 
fácilmente y sin peligro de herirse. 
Los Saltratos Rodell son muchas veces 
recomendados por los médicos a los que 
sufren de pies y tobillos sensibles. Se ven-
den a un precio módico en todas las bue-
nas farmacias, droguerías «y centros de es-
pecíficos. Exija siempre los verdaderos Sal-
tratos en paquetes amarillos, pues las imi-
taciones carecen de valor curativo. 
G U I L I S 
CAFÉS. PRECIADOS, 24 duí>.« 
Esquina a Rompelanzas 
S e r v i c i o m i l i t a r 
D E LOS ESPAÑOLES E N U L T R A M A R 
Obra nueva. Contiene el decreto-ley, el 
reglamento, numerosas A D V E R T E N C I A S 
y modelos de instancias para todos los 
1 casos. Envíos, previo giro 2,50 pesetas ejem-
plar rústica y 3,50 encuadernado tela, 
JUAN "AMER, ministerio Guerra, Madrid. 
S i queréis regene-
rar vuestra sangre, 
si queréis fortificar 
vuestros músculos 
y vuestros nervios, 
tomad por m a ñ a n a 
y por noche 
ur.a tasa del 
('elicioso. 
P H O S C A O 
único alimento vegetal aconsejado por 
todos los médicos a los anémicos , 
convalecientes, débiles, ancianos. 
E n farmacias y droguería*. 
Deposito : FORTUNY H", Barcelona. 
E s maravilloso 
que se encierre en este 
frasco tan pequeño tan-
ta energía y tanto po-
der. E l ha prolongado 
tu vida librándote de 
seguros achaques y me 
ha dado a mi una natu-
raleza robusta y un 
cerebro fuerte para el 
trabajo. 
Con el jarabe de 
Más de 35 anos de éxito creciente. 
Aprobado por la 
Real Academia de Medicina 
AVISO: Rechace todb trascoqne ro 
lleve en la eti<tucla exterior HIPO-
F O S F I T O S S A L U D impreso con 
data roj? 
se fortalecen los múscu-
los, se vigorizan los 
nervios y se cura radi-
calmente la neuraste-
nia, la inapetencia, el 
agotamiento y todas 
aquellas dolencias pro-
ducidas por la anemia. 
P a r a l a v a r s e 
l a c a b e z a 
emjDlee ústed un jábon que tenga todas las cua 
lidades del mejor champooing, junto con el va 
lor terapéutico de una loción higiénica. E l úni-
co- jabón de tocador, y al mismo tiempo de 
virtudes medicinales, es el 
A u x i l i o a l a s C o m p a ñ í a s d e 
la C a j a f e r r o v i a r i a 
Sustituirá, con algunas variaciones, 
a los anticipos del Estado 
No se modificarán las actuales tarifas 
Nota oficinsa.—*En esta semana ha cele-
brado varias reuniones el Consejo Supe-
rior de Ferrocarriles, bajo la presidencia 
del general Mayandia y con asistencia de 
todos sus vocales, excepto el señor Prast, 
que se halla en París. 
Estas sesiones habían despertado gran 
expectación, porque en ellas debía tratar-
se del régimen de tarifas aplicables en el 
período provisional que ha de comenzar 
a regir el día primero de julio para las 
Compañías que han entrado en el nuevo 
régimen. 
Al comenzar este período provisional de-
bían suprimirse los anticipos del Estado 
concedidos para personal, y era menes-
ter compensar a las Compañías en algu-
na forma, puesto que así lo dispone el 
Estatuto ferroviario vigente. 
L a sección de Explotación Comercial 
vino estudiando durante varios meses el 
problema y preparó una copiosa docu-
mentación, de la cual se deducen conse-
cuencias muy optimistas sobre el porve-
nir de la industria ferroviaria española. 
Fué el asunto al pleno con un volumi-
noso dictamen de la sección antes men-
cionada; una enmienda de la delegación 
del Estado y un voto particular de la de-
legación de las Compañías. Como no ha-
bía en estos trabajos discrepancias esen-
ciales que hicieran imposible una solución 
admisible para todos, se acordó en la se-
sión del lunes designar una Comisión es-
pacial, compuesta por los señores mar-
qués de Benicarló y Barceló, por la dele-
gación del Estado; Coderch y vizconde de 
Escoriaza, por las Compañías; Olariaga y 
conde de Caralt, por los usuarios, y el 
sepót Sánchez Ferrer, por los obreros. 
Esta Comisión mixta logró redactar por 
unanimidad un dictamen en el qtie se ori-
llaban las disensiones que se habían sus-
citado en la sección de Explotación Co-
mercial, acerca de la eventualidad de los 
cálculos del incremento del tráfico, en los 
cuales se habían basado las compensa-
ciones que para la sustitución de los an-
ticipos de personal la sección proponía. 
L a Comisión, entendiendo que dichos cálcu-
los debían formar el criterio aproximado 
que en último término serviría de realidad 
a las compensaciones, pero que no podían 
quedar sometidas las Compañías a Jos 
posibles errores de dichos cálculos, pro-
ponía una fórmula de garantía de los in-
gresos que las Compañías habían obteni-
do en el último trienio normal de 1023-
24-25, para el caso en que las previsiones 
de la oficina técnica no se realizaran. Sin 
embargo, como en los cálculos de la propia 
delegación de las Compañías, se desconta-
ba con casi seguridad un crecimiento de 
los ingresos en los próximos años, la Co-
misión mixta en su dictamen aconsejaba 
que los auxilios que la caja ferroviaria 
pudiera prestar a las Cohipañías en ga-
rantía de la conservación de su situación 
económica del último trienio fuese redu-
ciéndose progresivamente en el año actual 
'al 800 por 100 de lo percibido como anti-
cipo en el año 1925; en 1927 al 60 por 
Uw ilc dicho importo, y en 1928 al 40 por 
100. l'A período urovisinnai, dUrante el cual 
hílbffañ de ftiántefiferfee sin modificaciones 
las actuales tarifas con eU recargo del 15 
por 106 ftrr vigor desde 19Mi supliendo con 
auxilios directos de la Caja ferroviaria las 
deficiencias que pudieran resultar para las 
Compañías al suprimirse los anticipos, ter-
minará en fin del año 1928. 
L a solución propuesta por la Comisión 
mixta no era, pues, una simple sustitu-
ción de los anticipos por otros auxilios 
equivalentes. En primer lugar, las Compa-
ñías en conjunto no podrán percibir más 
que un tanto por ciento que irá decrecien-
do, según se ha dicho anteriormente, de 
lo que en el régimen anterior represen-
taban los anticipos desaparecidos en 30 
de junio, teniendo en rúenla los probables 
áúiñentos de tráfico; y. en segundo lu-
gar, cada Cbrtipañia 110 peivibirá una can-
tidad fija, sino la estrictamente necesaria 
después de descontar los iiumentos de in-
gresos que se vayan registrando; de suer-
te que es muy probable, que algunas de 
las grandes Compañías no tengan necesi-
dad ds percibir auxilio alguno. E n cam-
bio, como existen otras, en mala situación 
finánciera y para las cuales no pueden ha-
cerse las provisiones optimistas que Ŝ J 
hacen para la generalidad de ellas, los 
auxilios que déjan de percibir las Compa-
ñías en buena situación, pasarán a acre-
cer los correspondientes a las que se ha-
llen en situación precaria, no pudiendo, 
no obstante, ninguna Compañía llegar a 
percibir cantidades mayores que las que 
le proporcionó el Estado en el año pasa-
do de 1925, que, como es sabido, habían 
Itiedádo reducidas aproximadamejute en 
conjunto a la mitad de los primeros an-
ticipos para personal. 
L a Comisión no creyó oportuno, por di-
versos razones, considerar la posibilidad 
do una modificación de las actuales tari-
fas, la cual por otro lado y de haberse ne-
cesitado, hubiera sido muy moderada, dada 
la situación presente de la industria fe-
rroviaria española; situación que, como 
se ha dicho, se espera progrese todavía 
C R O N I C A 
E S O C I E D A D ] 
Bod^i 
E l señor cura párroco de San 3íliguel, M 
Sevilla, don Rogelio Fedriani. ha bendecid^ 
la unión de la angelical baronesa de 1̂  
Vega de Hoz con el custinguido jo\en órm 
Manuel Sánchez DiíTp y MaTañón, lujo ¿¿i 
los marqueses de Alacena, apadrinundol^ 
la madre de ella y el padre de él, repre 
sentado por su hijo, don Francisco Javi 
y siendo testigos, por la desposada, 
Manuel y don Carlos Delgado Brackembt 
don Antonio Efelgado y el marqués de ^ 
Gomera, y por el contrayente 'iun EduarlM 
do Lloset, don Ildefonso Marañón, el ríiar-í 
qués de Casa Dalp y el conde de las T o r n H 
de Sánchez Dalp. 
Deseamos muchas felicidades al nuevbj 
matrimonio, que ha salido para el extran-« 
jero. 
— E l 28 de los corrientes es la fecha se-lS 
ñalada para el enlace de la condesa 
Montagut-Alto con el marqués de Soto Her-a 
moso. 
Don Daniel Grifol 1 
Confortado con los auxilios de la Re- 1 
ligión. ha fallecido ayer el señor don Da- : | 
niel Grifol y Aliaga, subdirector jefe «BH 
la sección de Loterías, director general i 
de Tesorería y Contabilidad y jefe supe-
rior honorario de Administración civil. 
Sus excepcionales condiciones llevaron 
al señor Grifol a desempeñar los impor-
tantes cargos más arriba expresados, des-
de los que supo granjearse la confianza 
de 'sus jefes y el respeto y cariño de sus 
subordinados. 
Estaba en posesión de la encomiendi 
de la real y distinguida orden de Isabel 
la Católica, de la medalla de oro de la 
Cruz Roja Española y de la cruz blanca 
de la Corona de Italia. 
L a conducción del cadáver se celebra-
rá hoy, a las cinco de la tarde, desde la 
casa mortuoria (Claudio Coello, 56), al ce-
menterio de Nuestra Señora de la Almu 
dena. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
una oración por el alma de don Daniel; 
Grifol (que en paz descanse) y enviamos 
nuestro sentido pésame a su director es 
piritual, padre José Estrella; a la es 
posa del finado, doña Rafaela Ortiz-Mo-
nasterio García, y a sus hermanas, Car-
men y Asunción, y a los demás familia 
res. 
Aniversarios 
Los señores don José Otamendi y Or 
begoso y es esposa, doña Juana Machim-
barrena y Echave, fallecieron el 25 di 
enero de 1909 y el 4 de julio de 1923, am-
bos de grata memoria. 
Todas las misas que mañana sábado 
se digan en la parroquia de San Sebasr 
tián, de Madrid, serán en sufragio di 
los finados, a cuyos hijos, don Joaquín^ 
conde viudo de Almaraz; don Miguel, don 
José María y don Julián; nietos, el con-
de de Almaraz y don Joaquín María Ota-
mendi y Retortillo, y sobrinos, renovamos 
la expresión de nuestro sentimiento 
Sufragios 
En diferentes templos de Madrid. Fuon-
cisla y San Ildefonso (Sogovia) se aplicad 
rán hoy y en días sucesivos misas por e. 
alma de la señorita María de los Ange 
les Gómez Herrero. 
Las misas gregorianas se están dicien-
do en la capilla de los padres carmelitas 
de la plaza de España. 
E l Abate F A R I A 
T E R f f l f l T i í i o í ^ ^ 
V I Z C A Y A 
Aguas de composición excepcional. Ver-
dadero espeífico del Artritismo, , Reuma-
tismos, Gota, Flebitis y Obesidad. E n la 
línea de ferrocarril de Bilbao-Santander. 
Detalles, administrador. Mejoras para este 
año: Ascensor y agua corriente en todas 
las habitaciones. 
Abierto de 15 de junio a 15 de octubre 
considerablemente en los próximos años, 
merced a los resultados de las mejoras 
posibilitadas en nuestros ferrocarriles por 
el actual régimen ferroviario. 
Hizo la exposición del anterior dicta-
men el señor Olariaga. 
E l señor Soto, en un largo y razonado" 
discurso, desenvolvió las'ideas expuestos 
en el informe de la Sección de Explota-
ción comercial, interviniendo con está' 
motivo en la discusión los señores Artl-; 
gaá, marqués de la Frontera, marqués de 
Benicarló, Matesanz, Sánchez Ferrer, Gon-
zález, Barceló, vizconde de Escoriaza y, 
Rózpide, quedando aprobado el dictarm-n 
por 22 votos contra cuatro. 
En estas sesiones fueron aprobados, ade-
mas, un dictamen de la Sección de Ex-
plotación comercial sobre liquidación de 
atrasos por horas extraordinarias al peMM 
sonal de las Compañías; varios proyectos'* 
de tarifas especiales y la de la Sección de 1 
Asuntos generales y Legislación sobre re-i | 
organización de los Tribunales del Trab i-̂  i 
jo Ferroviario. 
También fueron aprobados otros dlct l- í 
tnenes de las Secciones de Explotación c o - « 
niercial y Asuntos generales y Leglslaci-m, 1 
ehtre ellos uno importante, relativo a les 
obligacionistas extranjeros de la O'iiVañia 
de los Ferrocarriles Andaluces.» 
Folletín dq ELJ)EBATE 57) 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
c L L DEBATE) , por E M I L I O CARRASCOSA) 
sintiera lastimado, la muchacha pinzó coli los de-
dos ütl u-nmu de la apolitosa fruía y se lo llevó 
a la boca. per., no pudo tragarlo, porque la emo-
ción, cadu voz más honda de que se sentía inva-
dida, in Abogaba. 
—¿Eslá usted lítete, scfiorila? No quisiera im-
portunarla. Parece n-ted inny preocupada y de-
ploraría haber venido a arrancarla a sus medila-
oioues—dijo nielosamenle Enrique. 
— ¡Oh, no! Pero no he do ocuHarlc que estoy 
muy inqniela y que mi inquietud me hace sufrir 
—conlcsló la joven. 
La joven miró al aristócrata con alguna más 
atención. Le pareció simpático, pero Jo encontró 
un poco .•ifcminado en Bu indumontaria y modales. 
Todos los ilctiillcs de su atildado vestir acusaban 
una puerilidad y un coquelismo superiores a los 
que muchas mujeres ponen en sus trajea y oú 
H adorno de su persono, y, desdé luego, exage-
rado \ poco cu armonía ron la austera severidad 
aue debe presidir el vestido mascullad. Trascen-
día a esencia, una esencia sutil, que dejaba tras 
ciado una conversación que tenia para la señori-
ta de Miramare la mayor importancia: hablaban 
de lo canipaña del Tonkín. Isabel aguzó el oído y 
pudo enlender algo de lo que decían. Acababan 
de recibirse en el ministerio de la (luerra unos 
gallarla ligura del lenirntc Salbris, Isabel de Mi-jlolegramas del general Claviére, jefe de las hopas 
ramaie so dijo con íntimo orgullo que al lado expedicionarias... Los periódicos los publicarían 
él una perfumada estela de penetrante olor. Un 
impulso muy natural, nada premeditado, casi in-
consciente, llevó a Isabel a establecer una compa-
ración entre el engomado muchacho que tenía 
delante y su prometido. Y evocando la varonil y 
de Juan el elcganlo barón Enrique de Courtel no 
pasaba de ser un niño caprichoso, dado con ex-
ceso a la vanidad y a la presunción. 
E l guía en quien ella soñaba para que la condu 
en sus ediciones matutinas del día siguiente. 
Isabel de Miramare seguía escuchando,, cada 
Vez más ililoresada, con más reconcentrada aten-
ción. ¿Iría a tener noticias de su prometido por 
je-e con seyuro poso a Iravés de la vida, para aquel providencial conducto"? ¿Irían a hablar de 
que la protegiera y la defendiese; el hombre aljJuan Salbris, a relatar algt'm brillante hecho dé 
que obedecería orgullosa y complacida de rendid armas, en que se hubiera comportado lieroica-
le obediencia, y a cuyo lado le sería muy fé- nierde? Para Isabel todo el glorioso Ejército del 
cil y muy dulce la abnegación, era aquel tcnieii lelTonkín se reducía en aquel momenlo a un solo 
Salbris, aquel vali n.-o soldado, lleno de enlusias- hombre, al teniente Salbris. Los periodistas se 
mo y de fe, de generoso corazón y nóbles iden-hacían eco de los terribles sufrimientos de loa 
les, que acaso en aquel momento sacrilkaba su soldados, de las mil enfermedades y miserias que 
vida, llena de ilusiones, éú 6l altar de la patria, tenían que soportar, y expresaban la admiración 
mientras los invitados de (liibeila reían « niaiuli- que les producía el elevado espíritu con que aque-
bula batiente y bacían sallar con estruendo los líos hombres vfdernsos aceptaban su situación, por 
corchos de las botellas de champán, que se de- demás difícil y comprometida. Con fremencia OCU* 
ñ a m a b a en chorros espumosos e hirvn ule-. rría tener que empeñar santjrienfos cómbales , ha-
E l corazón enamorado do lsid>cl no pudo domi- liándose débiieí y hambrientos, sin haber de-n!li-
nar el dolor de aquella idea que había venido a sado ni dormido, y en más de una ocasión, cuantío 
aballarla de pronto, a herirla en lo más ínfimo de oxhauslos de energías reerresaban al campamento 
su tierna afección, y una lágrima, que la desoía- en busca de un reposo bien ganado en una viu-
da niña se apresuró a enjugar, nubló sus ojos. lenta y encarnizada acción, tuvieron que lomar 
—Perdone usfod—le rotró al barón de Courtel, de nuevo la ofensiva, sin tiempo para reponerse 
que la miraba consternado-^. Disculpe mi debili- siquiera, para batir al enemigo, que amenazaba 
dad... No túé siento con fuerzas para sobreponer- la línea avanzada francesa. Estos sacrificio^ los 
me a la angustia que me embarga..., y eíUas fies- realizaban a diario con la sonrisa en los lábioS, 
la< mundanas, a las que no esloy acostumbrada, sin concederles importancia. Y desviviéndose por 
U-\i>< de dislraenne, hacen más intenso mí dolor."obedecer a rajatabla las órdenes de sus jefes. 
De repcnlc se estremeció: dos de los invitados, niarrhaban cantando, a sabiendas de que iban á 
periodistas, que se haliabui. no lejos,, habían ini- morir... 
Uno de los periodistas bajó la voz. La señorita 
de Miramare puso su corazón en su oído para que 
no se le escapase una sola palabra. Conteniendo 
la respiración para escuchar mejor, Isabel logró 
percibir distintamente algunas frases. 
Decía el escritor, que era, además, una figura 
política de gran prestigio: 
— E l último combate, sangriento y encarniza-
do como ninguno, ha sido desastroso para nues-
tras armas. E l comandante Riviére, que al fren-
te de cuatrocientos voluntarios realizó una salida 
desesperada, fué encajonado en un estrecho des-
filadero, dominado desde ambos lados por los 
tonquineses, y sucumbió bravamente con veinti-
nu' vc de sus soldados, no menos bravos que su 
jefe, bajo las balas del enemigo, emboscado de-
trás de los altos bambús, que les brindaban dis-
creto refugio. 
E l más viejo de los inlerloculores, hombre de 
bondadoso rostro y cabellos casi blancos, pre-
gunto con voz muy eonmovida: 
¿Se conocen los nombres de los que glorio-
samente han caído muertos o heridos? ¿No espe-
riiiea el general Claviere en el lelegrama oticial, 
remitido al Gobierno, el número de bajas, los nom-
bre- y apellidos de los heridos y muertos? 
A lo que contestó el de menos edad: 
i—Sí; el telegrama oficial incluye una lista de 
bajas, que es la que se ha facilitado a la Pren-
sa. Mañana la lectura de los periódicos llevará 
el luto a treinta hogares, a treinta familias. Otras 
muchas se sentirán presas de horrible inquietud, ¡ 
más cruel que el dolor mismo, porque en el tele-
grama se incluye también una relación de jefes, ! 
oficiales y soldados desaparecidos o cuya suerte ! 
se ignora de momento. 
Su Isabel tuvo un nuevo estremecimiento, 
razón latía con violencia. 
E l periodista cont inuó: 
—Antes de la desastrosa salida del comandante 
Riviére habíamos sufrido ya un descalabro no 
menos doloroso en una escaramuza librada con 
el enemigo por un reducido grupo de explorado-
res. Los doce o trece bravos que componían la 
pequeña tropa Cayeron heridos bajo el plomo ton-
qüinés y fueron bárbaramente rematados después. 
Los cadáveres aparecieron en el mismo campo d© 
batalla con horrorosas mutilaciones. E l oficial que 
los mandaba, el teniente Salbris, ha desapareci-
do, y cuantas gestiones se han hecho para cono-
cer la suerte que ha podido correr han resultado 
infructuosas hasta ahora. Queda la esperanza de 
que no haya muerlo, porque su cadáver no ha 
sido encontrado, y cabe pensar en la posibilidad 
de que se halle prisionero. Sin embargo, todas 
éstas son conjeturas, porque lo único cierto es 
qüe no se s&be nada de él. 
Isabel, pálida como una muerta, creyó por un 
momento que iba a desvanecerse. Ni hablar, ni gri-
tar, ni llorar siquiera pudo. La noticia la dejó en 
un estado de aplanamiento, de aturdimiento, casi 
de inconsciencia, como si hubiera recibido uñ m a - l 
zazo en el cráneo. Sólo una cosa sabía, que e í í 
sufrimiento que entonces experimentaba era muy m-
superior a cuantos pudiera imaginar,~á cuantos j 
había experimentado en su vida. 
— ¡Desaparecido! . . . - 1 
L a Gesta continuaba. Los invitados so disponían W 
a volver al salón de espeeláculos para asistir al m 
concierto que debíanpom-r término a la velada. Los I 
primeros compases se dejaban oir ya. 
{Conlinaaráu\ 
MADRID.—Año XVI.—?7fhn. (5) Sábado 3 de julio 
C O T I Z A C I O N E S U N h o m b r ^ t e r r i b l e 
iCualquiera le l leva la contraria! 
D E B O L S A 
9 r c m 100 INTERIOR.—Serie F . 68.15; 
E , 68.13; D. 68.15; C 68.25; B. 68,25; A, 
6S,25; G y H. 6S,25. _ „ 
DEUDA FERROVIARIA.—Serie B. 99,2o; 
" 4 I^OR 100 AMORTIZABLE —Serie E . s/C. 
87 • D 87 
5 POR m AMORTIZARLE.—Serie E . 92; 
C ^ • B 92; A. 92. 
6 POR MO AMORTIZARLE (1917).—Serie 
1 MI TV C 01.73; B. 91,75; A. 91.75. 
OBLIGACIONES 1>E1. TESORO.—Serie A. 
m ,.(• B. 101.35 enero, cuatro años) ; A. 
Ms!t0: B. 105,10 (febrero, tres años) ; A, 
Itfi.áS; B! ItiS.SS (abril, cuatro años); A, 
US» B, Mfi noviembre, cuatro años); A, 
101,65; B, 101.85 (junio, cinco años) ; A, 
]i.> :i>' R 102,30 'abril, cinco años). 
W I M AMIKNTOS —Empréstito. 1868. 90; 
Sevilla, s v. •••,.".<'. 
E F E C T O S i:\ri!AN.]EROS.—Cédulas 
centinas, s/c, 2«&15; Marruecos. 80; 
Mftstito anistriaco, ii>o,50. 
CREDITO LOCAL, 08.10. 
CEDI 1 VS HIPOTECARIAS—Del Banco, 
4 pof 100, » ; ídem 5 por 100. 99,15; idem 
G por too, urj.yo. 
BONOS FOMENTO INDI S T R I A . - A . 101; 
lí, 100; Diferentes. 100. 
tGCIONES.—TalMCOS, 207; Banco Hipote-
cario. 400; i«lem Español de Crédito, l / : , 
MtnB Rio Út la Hala. 46; Telefónica. 99.9Ü; 




preferentes: cornado. 07.75; ^ 
m 7:, • Azucareras ordinarias: contado 33 D0 . 
iln oorrlente. 33.75; M. Z. A.: contado, 4U-; 
Ún corriente, 407; Nortes: contado, 433, 
nu .orriente. 433; Tranvías, ^.50. 
íd-.i K; \C.IONES.—Azucarera, 5,D0 por Ktu, 
BLfiO; Alicantes. F, s'c, 86,90; C s e, 101.̂ 0; 
H, 95,55; I , s/c, 101,50; Arizas, y3.2o; Nur-
«PS, 6 por 100, 102.25: Transatlántica Uy- . 
9t.75; Azucareras ordinarias : contado 33,50; 
m * ' l - Eléctrica del Segura, s e, 86; Hi-
dráuliVa del Segura, se . Kolgueras. 
s , . 83; Andaluces: amarilla (ínteres üju;, 
174 
MONEDA- EXTRANJERA.—Marcos, 1,485 
(no oficial); francos, 16.80; ídem suizos. 
120 40 (no oficial) ; ídem belgas. 16,90 (no 
oficial); libras, 30,32; dólar, 6,23; 
22 1 
(no 
E n un «bar> de la calle de Preciados se 
enfadó «ligeramente» Manuel González 
Camú, de veinticuatro años, que vive en 
Cardenal Cisneros, n . y tiró un vaso al 
aire, que fué a coincidir con la cara de 
un parroquiano, llamado Miguel Aramallo 
García, el cual pasó a la Casa de Socorro. 
Sobrevino el escándalo, y como González 
Camú recibiese algún cachete, tuvo que 
ser conducido también a aquel centro be-
néfico. 
Allí «le picó otra vez la mosca», inten-
tando agredir a los médicos y a cuantos 
se le ponían por delante. Puestas a distan-
cia las personas, se enrdó a trastazos con 
los cristales, poniéndoles en liquidación 
forzosa. Un agente fué a detenerle, y a 
poco se lo come «crudo y sin sal». Por fin 
el representante de la autoridad le hizo 
comprender que no le convenía tomar nada 
entre horas y que era mucho más higié-
nico ir a la Comisaría «por las buenas». 
REGfiLñlílOS Ufl DICCIOIMHIO 
de la Lengua Española: 8oo grabados, 767 
páginas, encuademación tela, últimas pala-
bras Academia. Suscríbale a «LETRAS R E -
GIONALES» (12 pesetas al año). A l recibir 
regalo, paga reembolso importe suscrip-
ción. Diríjase: «LETRAS REGIONALES», 
Encarnación, 19, Córdoba. (Envíase gratis 
número muestra de la revista.) 
í r í i m y m i 
10 (no oficial); escudo portugués, 0,32 
a ofician; peso argentino, 2,50 (no ofi-
cial) ; florín. 2,50 (no oficial) ; coronas che-
cas. 18,40 (no oficial). 
BARCELONA 
interior, 67,95; Exterior. 81,95; Amortiza-
Me 5 por ItH). Nm ics, sti.M»; Alic antes, 
81,30; Andaluces, n.fifej éoloniai, 7:,,.2,); l-l-
lipinas, 247; francos, 16.85; libras. 30.37. 
L O N D R E S 
Pesetas. 30.27; marcos. 20.435; francos. 
381; ide'm suizos. 25.1'»; ídem bolsas. 
1S1.M7:); dólar, 4,8012875; corona austnaca, 
34,425; idem checa. 16443; mateo fiul.ni-
dés, 190,75; liras, 137.375; coronas suecas. 
IH.IX); idem nonu'Kas, 22-.16; ídem dina-
inarqpésas, 18.35; escudo portugués, 2.12875 
Rofín, 12.115; pcso^artíciuino, 45,8125; mil 
jeis. 7,81^; Rombay, 1 chelín &¿6875 p»mi-
flii.-s; Sbangai'. 2 chelines 11.25 peniques; 
KlOgkQllg, 2 clielines 2.875 pBUiífUB 
kohama; 1 cbélín 1L156SS peniques. 
L a s s i d r a s , c e r v e z a s y v i n o s 
f u e r a d e l a d e s g r a v a c i ó n 
Las bebidas alcohólicas de precio no 
inferior a 1,59 pesetas botella pagarán 
cuota suplementaria 
—o— 
L a Gaceta de ayer dispone que los alco-
holes de todas clases fabricados con arre-
glo a la legislación vigente con anterio-
ridad al 21 de mayo, pueden emplearse en 
los usos autorizados por aquella legisla-
ción, siempre que tengan la potabilidad 
necesaria y mediante la correspondiente 
justificación anu- la Administración e Ins-
pección de la Renta, que vigilará este ser-
vicio con el mayor cuidado; bien enj/bn-
dido qnr. s;ii\i) esta excepción justificada 
y uausitoria. queda en todo su vigor el 
artículo 4.° del real decreto-ley de 29 de 
abril. 
* * * 
Resolviendo la instancia dirigida a la 
Junta vitivinícola por la intervención del 
Ayuntamiento de .Madrid, la iiaretn de ayer 
dispone que las sidras, cervezas y vinos 
vermouths. no están incluidos en la des-
i gravación ronredida a los vinos. 
Que las si.Iras, ccivezas y vinos ver-
iiionihs. como los demás vinos y bebidas 
alcohólicas cuy" V"VL''0 P,)r unidad de 
envase-botella en que se den al consumo 
(y no litro, como so dice en la pregunta 
dd Ayuntamiento), no sea inferior a 1.50 
pesetas, están mJeUMj a la cuota comple-
mentaiia ad-rnlurem, según escala. 
Que el Ayuntamiento sea el que fije di-
cha escala, así como cuanto se relacione 
con su contabilidad y cobranza, y. Bnal-
nientc. que so publique este acuerdo a fin 
de que todos lo-* Ayunlamieiuos sepan a 
qué atenerse ivspecto a este particular. 
si no tomáis leche Homogeinizada y esteri-
lizada «La Paloma»! Recomendada por las 
eminencias médicas, por ser incorruptible, 
de fácil digestión y no producir trastornos 
intestinales. En verano, y si no queréis 
intoxicaros, debéis tomar leche pura de 
vacas «La Paloma», y gozaréis de buena 
salud. De venta en mantequerías, ultrama-
rinos, cafés, «bares», cervecerías y Viena 
Capellanes. Director-propietario, Heliodoro 
Ruiz. Despacho central, Alcalá, 1%. Telé-
fono 26-82 S. 
H O T E L E S 
S O B R O N 
BALNEARIO Y 
A G U A S D E 
Hoteles del establecimiento y blanco 
Gran «confort» moderno, excelente 
cocina. Las aguas de Sobrón y Soporti-
Ua curan Las -enfermedades del riñón, 
estómago, hígado e intestinos. 
Temporada oficial del 15 de junio al 
30 de septiembre. Automóviles a todos 
los trenes a la estación de Miranda. In-
formes: Señor gerente de la S. A. So-
brón y Soportillu. Alava. 
E s p a ñ a e n l a C o p a D a v i s 
E l e q u i p o i n g l é s q u e j u g a r á e n B a r c e l o n a 
Se alquilan o venden 
Ramito. Collado Media 
cesa, 34, Madrid. 
plaí Fuente del 
antó. Prin-
NOTAS INFORMATIVAS 
La iiii-iun desaniraaclón que en la prc-
c«dent'c predomina en la sesión de ayer. 
Los cambio- se muéstrán flojos en los va-
lorea del Estado y sostenidos en los de 
crédito e [ndusttlales. Las monedas ex-
tninjeras acusan mejor disposición, menos 
los francos, que acentúan su baja. 
E l Interior cede 10 céntimos en partida 
y d.' K» a M en las restantes series; el 
,4 por 100 Amoi;izablo corta cupón y cie-
rra a S7; el 5 por 100 antiguo dcámcreco 
50 céntimos y el nuevo 35 en sus series ne-
gociad .'i». 
De las obligaciones del Tesoro mejoran 
id céntimos las de enero, cinco las de fe-
bivio y abril l'.̂ 'i) y W las de junio. 
Bn 1 1 dapartaaieftto de crédito abando-
na media peseta < 1 Mío de la Plata y 
repite su precio anterior el Espartol de 
Crédito. El Hipotecario se hace a 400 con 
el 70 por ion de desembolso. 
Él fnqpo Industrial ootica en baja de un 
MM po el Fénix y de un cuartillo las \/M-
careras preferentes; en alza de lio cénti-
mos bi^ ordinarias y de una anidad loa 
Explo-ivos, y sin variación la Telefónica 
y los Tabacos. Hespecto a los valores de 
HÉcCfÓn Vanan 7..r)0 los Alicantes. 8 pesetas 
los tyftrtcs y 50 céntimos los Tranvía-
\y. lis divisas extranjeras ceden cinco 
•céntimos los francos y suben 27 las libras 
y seis los dólares. 
A más de un cambio se cotizan; 
Obligaciones del Tesoro de enero, a 
bil.y. y 101,35; ídem de febrero, a i0e,0G 
y lO-J.ld; Alicantes, al contado, a 402 y 
407; Nortes, al contado, a 429. Wl, 438 y 
4H3; ídem a fin del corriente, a 431.50 y 
-;;{:;; Azucareras prt ferenies. al contado, 
a 98 y 07,75. y ordinarias, a fin del co-
n lente, a 33,50 y 33,75. 
« « * 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
MMtt francos a 16,70 y 100.000 a 16.80. 
Cambio nifdio. HLT-,*."). 
1.000 libras a 30.31 y 1.000 a 30.32. Cam 
bio medio. 30.315. 
1.000 dólares a 6.-23. 
* » » 
La Junta Sindical ha re¿uelto proceder 
a la nivelación de las operaciones reali-
zadas a fln del corriente mes, en acciones 
de la Azucarera do España, ai cambio de 
97.75. 
La confrontación de saldos tendrá lugar 
el día 5 y la entrega de los mismos el 6 
del corriente. 
Incendio.—En una coclmra di- la ralle 
d. I BarquillOi 31) M incendió ol motor de 
un aulotuóvü, produciendo gran alarma, 
ante el peliiíro de que el ÍUCJÍO se propa-
prara a la tinca. La rápida intervención de 
Yo-I los bomberos evitó que ello sucediera.. E l 
Ivabículo quedó destruido. 
Ratería. Al apearlo de un tranvía en 
1<< roicio-, le tus trajeron la cartera con 250 
pesetas • dpfl José María Azara y Vicente. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Secretarios Judiciales.—Aprobados ayer: Don 
Pedro Airares Castellanos, 11.50 puntos; don 
Liberato Chubia, :Í.Í.M> ; don Luis Bermú-
ue». 31. 
l ian sido c 
coatm. ttxloti 
Judicatura.-
nvoendos para el día 8, a las 
las t-n Hita « j^rcicio. 
Aprobudi- ajer: Número 13-. 
don Antonia Ulnlloa, siete puntos; 141, don 
Rufo Gunsálet, 7..V»; HT. don Antonio ílnr-
cíft ViüUesa, t.V>. don José Luzón. tí.fifi; 
183. don Manael Sarmiento. 6.66; 16Í). don 
l.ui> García. 6,50; IT-*, don Esteban Diez, 
6,83; 180, «¡un Antonio íinreía de la Vejja. 
6.85; 171, don Luis Vernárdez. 7.28; 184, don 
Miguel (íon .• , . T.14. 
Registradores de la Propiedad.—Aprobados 
ayer.- Número don Luis Simarro, 41 pun-
: 274, don .lu-to Robles. 36.50; 27ó. don 
Jo>é liaría Feriiln. 35. 
Para hoy del 2sl ¡d 325. 
Vicesecret arica de Audiencia Provinciales. 
Aprobado ayer: Número (59, don Pedro Prie-
to. 62.fi2 puntos. 
Para el día 6 están citados a las ocho y 
con^o! fin <lf verificar el setrundo ejercicio, 
todoh los aprobadoe en el primero. \ 
Anxlliarea de Hacienda.—Ayer fueron apro-j 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas pnra el día 3: 
M A D R I D , Unión Radio (JB. A. .T. 7, 373 1110-
liO!<).—I>c 14.3(1 a 15.30. Sobremesa. ()r()in>ta 
Arty». Intermedio. iM)r Luis Medina. Revis-
ta de libros, jior Isaac I'aclieco. Noticias de 
ú l t ima liorn.—22, Campanadas de Goberna-
ción. Señales horarias. Ultimas cotizaciones 
de Bolsa. Coneierio variado: Señora Cheva-
lier del Palacio (órgano expresivo), María 
Samnobn 'soprano) y banda del regimiento 
tli. Waddbis, dirigida i)or don Pablo ("am-
bronoro.—2L50, Kotieias «le ú l t ima hora.— 
1, Cierro do la estación. 
Radio Castilla (B. A. J . 4. 340 metro»).— 
1K. <>rques)iv Majerit. I/ectura do páginas li-
1< rarias.—17.5'). Cot i/aeioní-s <le Bolsa. — 18, 
<'iiTre dn la c-l ÍK-ÍOII. 
BARCELONA (B, A. J . 1. 32.5 metros).— 
ts. Trío Radio.—18.45. Cotizac iones de los mer-
cados intfrnafionnlcs. cambio de valores y úl-
timas noticias.—ID. Retransmis ión del concier-
to que dará en la pinza del Rey la Banda 
Municipal, que dirige el maestro Laiuotc do 
Grignon.—21. Orquesta Ffttxendns de Kabadell. 
que dirige el maestro Vicente Pefr i21 .5 í ) . 
Conterencia en í-ataliO»: «('onver^.n-ion alrede-
dor del teatro: l/O que es y lo que debería 
ser», por don Adrián dual.—22.10, Señorita 
P i l a r Rnfi (liederitíta) y el pianisla ucompn-
ñante . Silverio l'ábrega-.—22.tO, ("uurteto I, . .-
dio,—22.50. Cierre de men ados. cambios y úl-
timas noticias.—21, Cierre de la estación. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Un matrimonio enfermo, con doc hilos, 
sin hogar 
Kl marido padece una afección al cora/.ón 
y la mujer, a consecuencia de un aecideutf 
trtuiviariu, se encuentra impusibilitada. 
Tienen un hijo de diez y seis años y una 
hija de diez y ocho. E l hijo carece de^dt; ha-
<•<• tiempo de colocación, a pesar de jM^eer 
conocimientos d** contabilidad, mecanografía, 
etcétera, y la hija no puede trabajar por 
tener qm- cuidar a su madre. 
Por nifdisciún de una persona caritativa 
han sido recogidos provisionalmente en un 
patronato de caridad, cuyos fines no bon pre-
cisamente albergar familias, motivo por el 
cual BD i)odrá prolongarse jKjr muchos días 
su estancia en el mismo. 
Urge i>or consideraciones de orden moral 
y material el que esta |)obre familia reúna 
una cantidad que le i>ermita buscar alguna 
modesta habitación donde poder vivir . 
Nuestros caritativos Ice toree tienen ocasión 
para practicar una hermosís ima obra de ca-
ridad resolviendo la grave s i tuación en que 
se encuentra esta polre familia. 
O b r a s r e c i b i d a s ( L . 6 6 ) 
Memoria del Consejo de la Economía Na-
cional en 1925. Madrid. 1926. 
Vane, Sntton. c E l viaje infinito», traduc-
ción de Gabnldón y Gutiérrery-Roig. Socie-
dad de Autores Españoles . Madrid, 192B. 
Templo Expiatorio de la Sagrada Famil ia . 
«Album del proyecto.» Herederos de la viu-
da P ía . Barcelona, S. A. 
Hogaar, Varciso. «Los Sindicatos Profesiona-
les de Obreros». Razón y Fe. Madrid, 1926. 
Wovo. Adclardo. «Un enviado de Neurópo-
lis». Habana. 1926. 
Más. José. «La locura de un erudito». Dos 
tomos. Editorial Renacimiento. Madrid. 1926. 
Artas . Xinls. «1.a chercheuse d'amour». 
Bernurd Grasset. Par í s , 1926. , 
Ríos de Lamperez. Blanca de los. «Nuestra 
raza es española». Madrid. 1926. 
Ugar. L . de. «Al margen de una vida». Ra-
faela Ibnrra de Villalonga. (1843-1900). S. t 
Pigueircdo, Pidelino. «O pensamento poli-
tico de Exercito». Lisboa. 1926. 
Garrido Lestache. J . «Tratamiento higiéni-
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e es l a base de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T O N I C O 
dei Dr. Vicenta 
CfillfJEüTOS DE IGLESIA 
C A S A A R T E A G A 
Plaza del Conde de Miranda, 3. 
Madrid (junto al convento de 
las Carboneras) 
C A S A M E L I L L A 
BarqulUc. C, duplicado 
J u g u e t e s f i n o s 
C o c h e s p a r a n i ñ o s 
Articnlos para todos los deportes 
Esta Casa es la mejor &uriida y que mái 
barato vende, por ser la uuica en Madrid 
que tiene íabncu propia. 
L A W H T E H W I E 
Las finales de Wlmbledcn 
WIMDLEDON, 2.—Torneo de tennis. Fi -
nal del campeonato para simple caba-
1 ileros. Boroira vence a Kinsey por 8-6, 
Prueba final de doble de señoras.—La? 
amencanas miss Hyan y miss Browne 
vencen a las inglesas mislress Godfree y 
1 miss Collier por C-l y 6-1. 
oble de caballeros.—Cochet y Brugnon 
cen a Van Lennep y Kchrliñg, por ÍKL 
Pe, Collet. P^irmeniier, E^jonghe, 
Sicmbroeck. 
ser basta añora 
broeck, en ciento 
ñutos treinta y i 
ghe. en ciento se 
dos de esta etapa, la 
al de la vut-lta resulta 
la siguiente: 1, Stem-
seís horas cincuenta mi-
res segundos; 2, Dejon-
s horas cincuenta y un 
v dos «cffundos- 3 Jn-
)rotra y Kingsley. > encto ei 
es seis'de fácil tanteo. 
• « V 
glés que jugará en Barcelona 
po español los días 9. 10 y 11 
ompondrá de los siguientes 
ster. Kingsley y Crole-Rees. 
La copa Uavls 
V, 2.—El Comité ejecutivo de 
iáción de Tennis do España 
ya el equipo que ha de ju-
i Inplatt'rra-Kspaña para la 
que se verificará en Barce-
squipo Eduárdo Flaquer, Bai-
es y Francisco Sindreu, ca-
or el presidente de la Beal 
i Tennis do España, don Jo-
Bcnoit. en ciento siete horas un mlnu 
diez y siete segundos; 5, Tallen, en cié 
to siete horas un minuto diez y ocho « 
gundos; G, Cuvelk r. en ciento siete hor 
un mitiuto cincuenta y tres segundos; 
Van De Casteeic. en ciento siete horas d 
minutos cincuenta y cinco segundos; 
Luciano Buysse. en ciento ¿ie<e horas cu 
tro minutos veinticuatro segundos; 
Parin.'nticr. en ciento siue horas diez 
ocho minutos cincuenta v siete segunde 
y 10, Martinetto. en ciento siete hor! 
eaafenta v cinco minutos. 
E S P E C T Á C U L O S 
Reumatismos 
enfermedad ^ do las piernas 
tnformecduc» ae la pul 
Aitorio-eidorosis 
T o d a v í a 
S a n g r e v i c i a d a 
E u el origen de la mayor parte de las 
enfermedades se encontrará esta causa: 
una sangre viciada. Insomnios, jaque-
cas, vértigos de la arterio-esclerosis, 
gotaíreumatismos.m'iiralgias, lumbago, 
ciútica, mal de piedra, nefritis ; todos 
estos males son debidos a la mala 
sangro. L a sangre viciada estropea la 
piel con eczemas, barros, eritemas, 
sit o-is, psoriasis, prurigos. Provoca 
llagas tenaces, úlceras varicosas 
consecuencia de las várices y llcliitis. 
Se le dobe en fln las más graves 
enfermedades de la mujer : perdidas, 
metritis, tumores, libromas. edad cri-
tica. Pero ¿ para qué soportar esto 
tremendo calvario, puesto que la 
ciencia lia creado el Depurativo 
Richelet ? L; i energía curativa del 
Depurat ivo Richelet, perfecto rectifl-
cauor de la sangre, produce verdaderos 
milagros, garantizados por todo el 
cuerpo medical. 
Cndn frasco va accompañado de un folleto 
illmtrado. De ventnen todns las buenasFnrma, 
cías y Drnguerias. laboratorio L> R I C H E L E T 
de Sedan, rué de Belfort, Ilayonna (Francia** 
pistas 
Barco-
llegará a esta capital 
sé Vidal y Bivas. 
Los partidos se jugare 
de la Beal Sociedad POJ 
Ion;;. 
E l equipo ingles 
el día 6. 
TOOTSAUi 
El Athlctic Club, do Madrid, jugará el 
domingo próximo eti Vigo contra el Club 
Celta. 
ATLETICMO 
Mañana so celebrara en el Stadium Me-
tropolitano la cuarta y última jornada de 
I los campeonatos alléticos que organizó la 
I Federación Castellana de Atleiismo. 
Las pruebas son las siguientes: 
lü.000 metros. 
400 metros. 
Lanzamiento de la jabalina. 
4 por 100 (relevos). 
^relevos). 





( G U E R R A A L A S M O S C A S ! 
L A R A L E T A si V A I N Q U E E l " 
ES E L MAS E F I C A Z MATAMOSCAS 
Con ella resulta un entretenido sport la caza de la mosca. De manejo sencillo y 
agradable por su flexibilidad y ligereza. E s un aparato muy sólido. Mide 59 centí-
metros. P R E C I O : UNA P E S E T A . Gastos de envío, 1,90 pesetas, tanto para una co. io 
para 12 paletas. No puede ir correo. 
L_. A S i r s J F>A1_ A C I O S . f = > R E C I M D O S . 2 3 , I V I A O R I D 
C o m o d e l i c a d a f l o r 
aparece la mujer que sabe dar a sus cabellos una de esas to-
nalidades ¿Harás, que tanto rejuvenecen y animan el semblante, 
comunicando a la figura toda un no sé qué de gracia y gentileza. 
Para conseguirlo basta el uso de la loción 
4 por 400 (] 
800 metros. 
AUTOMOVILISMO 
SAN SEBASTIAN, 'J.—Después de su re-
ciente éxito en el autódromo francés de 
Miramas. se da como un becbo que el co-
espaflol Zubiaga conducirá el ter-
VÍ'/C en el Gran Premio di; Europa. 
Va ha'll Í)|égadQ 0 la froiuera todos los 
nialenalrs fle los coebes iuilianos O. M. 
que pai i icipai án en las primeras cañ eras 
de la semana 
L a Bobinbood Engincering Co. y la 
Smith, de Loadfes, en UP|6D de la Soc 
Anónima Olabour, olrecan un impo 
premio eu melálico para el corredor que 
establéséa en la Semana Donostiarra (tres 
pruebasj el record de la vuelta en el cir-
cuito. 
SOCIEEADSS 
Mañana domingo día í de julio tendrá 
lugar el reparto de premios de la tem-
purádá de invierno pasado en el nuevo 
obalet de Navaccrrada. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San Jeró-
mmu. LM.—7 y 10,45. Mimi Valdés, 
Z A R Z U E L A iJovellanis, 4 y 6i.—10,30, 1̂ 1 
aniazuna (estreno). 
ALKA2AR (Akald, JÜ).—7. Mua'a Fernán-
dez.—10,15. E l señor cura y los ricos. 
CXSSTE (pasco del Cisne, 2).—7, E l mal de 
amores y Molinos de viento.—10,45, E l pu&ao 
de rusas y E l santo de la Isidra. 
M A R A V I L L A S i Malsana, 4).—10,45, Varic-
EAVOIÍ • Lmbajadorer-. 11).—7,45. La C r a n 
•Vía.—10,45, E l Monaguillo y E l bateo. 
C I R C O F A R I S K (plaza del Rey, 8).—10,30. 
¡ Compañía de circo y luchas grecorromanas. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI . 6).— 
4.110. Primero, a remonto: Jurico y Wga eon-
tre. Pasioguito y Ugartc. ¡segundo, a remon-
te: Ochotorena y Tacólo contra Lasa y Zu-
meta. 
C I R E I D E A L —G y 10.30, Todos los días es-
trenos. Hoy hazañas do un campeón (por 
Posturitas); Farsas mundanas (por Kthrl 
Claytoa); l a casa del misterio (sexto libro, 
por Helene Daily c 1V;IM Muujoskine). 
C I N E M A OOYA.—« tarde y 10.30 noch»» 
(janlínL Nuestras esposas. Noticiario Fox, 
La mujer lo salió chica. E l último de los Mc-
dinas (ixjv Marjorio Dawo). 
( E l anuncio de las obras on esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
; S a n t o r a l v c u l t o s 
rtante _ ** 
l! VRCELONA, 
de las Arenas, 
pugilístie»?'" ^n 
D I A 3.—Sábado.- S;ui(ns I.con. Papa; Ircneo. 
diácono; Tri lon. Eulogio. Marcos. Muciano y 
ICvstiola, mártíroa; Analolio, Heliodoro y 
Dato. Obispos; boatos Ramón L l u l l y Ber-
nardo l íoal ino. S. J . . márt ires . 
L a aiisa y oficio divino BQD do San Juan, 
con rito Hemidobli' y color blanco. 
Adoración Nocturna.—SaiiKuis Christ i . 
Avo María.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
Clotilde González. 
Cuarenta Horas. — En San Ignacio de Le-
yóla. 
Corte de María.—Del Tlucn Consejo, on San 
Isidro (P.){ de las Escuolas P ías , en San An-
Cataluña de pesos pluma ' Ionio Abad y en San Fernando, 
lié; Farroquia do las Angustias.—A las ocho, mi-
sa rezada perpetua cor los bienhechores de la 
p.u rnfjuia. 
Asilo ae San Josó de la Montaña (Caracas. 
15).—Do cuatro y media n siete y media, ex-
pusu imi do Su Diviim Majestad; a las siete, 
rosario, ejercicio, reserva y ángelus . 
Buen Suceso.—Continúa la novena al Santís i -
PXJQILATO 
E l campeonato do Cataluña de pesos pluma 
-MañiirKi, BU la plaza 
ceb brará una velada 
que se disputarán ê  la 
C I C L I S M O 
La vr.?Ua a Francia 
-Séptima etapa. PARIS. í.— Uresl a Sa 
bles da (ílonne—il2 kilómetros—de la vucb 
ta a Francia en bicicleta: 1, Frantz; 2, 
Bennit ; ;;. lie; 4, Hidot; 5, Hcllcn-
gc?. 
A M O M I L A I n T E A 
que sin teñir los cabellos les da esas deliciosas tonalidades c 
taño claro, caoba claro y rubio pálido, y conserva el rubio natu 
a través de los años». Gon este fin se utiliza mucho en los niños. 
Usada en toda su pureza, es lo mejor para disimular el ve 
sin necesidad de depilarlo. 
F r a s c o : 5 , 5 0 e n p e r f u m e r í a s 
y d r o g u e r í a s 
Si donde reside 
trán. Cervantes, 15, 
muestra. 
BO ID encuentra, reinita seii pesetas a P. Bel-
Santander, y recibirá certificado un frasco de 
Cunccsionarios para la exportación, con r 
pre.-entanlcs en toda América: «LA ROSJ 
RIO , S. A-, Santander. 
« 1 
:ao Sacramento. A las dic/.. misa solemne con 
procosión para exponer a Su Divina Majestad; 
1 por la tarde, a ftis siete y media, estación, ser-
món por don Rogelio .íaón. letanía y prc-
I ees-, por la noche, a las once, procesión, pre-
ces, mailinos y horas canónicas . 
Josas .—Función mensual para la Congrega-
c irin ilr'l Ksoapulario azul celeste. A las ocho, 
mi^a do comunión general; por la tardo, a 
las siete, manifiesto, rosario, sermón por el 
padro Liuilio do Madrid, capuchino; reserva 
y salve. 
Maria Inmaculada (!• uencarral. 111).—Ds 
diez y media a seis y media do la tarde, ex-
posición do Su Divina Majestad. 
San Ignacio.— (Cuarenta HorasA Empieza el 
triduo on honor do San Mipud do los San-
tos. A bis ocho, exposición de Su Divina Ma-
io-tad; a las diez, misa solemne; por la tar-
do, a las siete y media, o-t,-; n. r^-ario, 
ejercicio, sermón por el padre Pedro de Santa 
I V n -a. trinitario, y reserva. 
* « * 
(Este periódico sa publica con censura ecle-
siástica ) 
te 
N O E S T I N T E 
E S V E G E T A L 
E I N O F E N S I V O 
H e r i d o e n u n c h o q u e 
E n la calle de Campoamor chocaron la 
bicicleta que montaba Gregorio Serrano 
Domínguez, de diez y siete años, que vive 
en Santa Teresa, 8. y el automóvil núme-
ro i i .yrSM.. que guiaba Felipe Pérez Lnen-
íro. de veintiuno, habitante en Fernan-
do V L 
A consecuencia del choque el ciclista re-
sultó herido no de gravedad. 
B a n c o d e E s p a ñ a 
E l Consejo general ha acordado repar-
tir la cantidad de sesenta pesetas por ac-
ción, a cuenta de beneficios del presente 
año, que se pagarán desde el día 5 de ju-
lio próximo. 
Los señores accionistas que tengan pe-
dido el abono en cuenta corriente podrán 
disponer de su importe desde el día 3 de 
dicho mes. 
A los representantes de persoifas jurídi-
..dos en el OPT icio de Taquigrafía todos * co de los tumores blancos». Madrid. 192H. 
M oxaminadn». Herrera Oria, Enrique. «Vida de San Lui s 
Hoy continuara el referido ejercicio. Gonzaga». Bilbao, 1026. 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S -
A n d i n a de pecho. Vejez promatara y 
dcmdi cnirrmrdadcs originadas por la Arta-
r loesc leros is c Hipertensión 
Se curan tí? un modo perfecto y radical y aa 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los síntomas precursores de estas enfenncdJ-
des: duiores de cabeto. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falla d j laclo hormigueos, oohi-
dolores en la espalda, debilidad, eu . desapare-
cen con rapidez usando BnoL Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentino. 
no peritidica nunca por prolongado que sea su 
uso. sus result.tdos prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasia el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA; Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona. Segalá. Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
Ü A S O I V 1 B R O S O ü 
Alpargatas chico 
piel. |iara señora, 
caballero, 3 pexeta: 
Se li< 
pefctas, y para mno, 1 peecta 
nuestros prcein^ vi-
A L M A C E N E S LAS DOS MANO; 
pe=<•{.). Ziipatilla.» 
i?. • Zapatos lona, 
i r l a certeza de 
dueñas de 
o la exci 
v de 20 < 
COLEGIATA. 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a o n e l 
a ñ o : 7 Z 0 
0 ^ 0 
PROPIFTARÍA 
de tíos tereioe de. á p a í o d* i 
Maeharxsudo, viñedo el mAe raneta- I 
br»ds 00 la reciOn. 
Dfreeeiéot PEDRO DOMECQ • CIJL. -lerea de l» » « r t e r = I 
S " 1 " ? * A G U A d e B O R I N E S Saldo mitad precio. Lino 
léum, 6 pts. m.0cuad.' Sali-
nas, Carranza, 5; t. 2.020 J 
Rcínb de las de uie«»a vor lu diire^tIVA. hixtéaiiea / I 
agradable, iistomatro. rií'ones o inteccioed^ |{a»;r»ia-
testinaies (tiloids&s). 
es del Banco se les 
de que al abono del 
;der la justificación 
del impuesto creado 
•iembre de 1910. mo-
do diciembre de i q i í 
iure;. o la de hallar-
cho e! expediente de 
to anual, acreditado 
ie pedirá, en un año 
también a los representantes 
> e institucines de benefi-
1 protectorado ejerce 
Dirección de Administración, que en 
j . de lo dispuesto en la real 
de octubre de 1923 y la acla-
: de marzo de 1924, será con-
a para el abono del dividen-
iamente hayan presentado en 
I certificado de aprobación de 
ño económico 1925-26. que ex-
la Dirección de Administra-
stificación df ruircntal d̂e que 
ai '.aciones o instituciones e í -
r reales Ordenes especiales^ de 
ns al Protrcitírado. Esta fus-
de 
I cencía particular 
la 1 
M'drid. 30 de junto de 1026.-
cretario general, Emilio Quilez. 
-P. E l se^ 
Sábado 3 de jul io de 1926 (6) c I L . D E S A T E M A D R I D — A ñ o XVI.—Núm. 5.298 
P A G I N A T A G R I C O L A 
L a s d i s c u s i o n e s s o b r e 
e l a c e i t e 
Dicen los exportadores 
La Federación de Exportadores de 
Aceite de Oliva de España ha he-
ctio ¡público Tin interesante docu-
rnentu, lamentando que el iiltimo 
real decreto sobre aceites al prohi-
bir la mezcla de los de semillas con 
el de oliva, para la exportación, cía 
a entender que esta operación so 
venia realizando. 
Los exportadores afirman categóri-
camente -que nunca, n i antes, n i 
ahora, se han mezclado los ac'eit^s 
de exportación; que, de haberlo si-
do, hp hubieran podido alcanzar t i 
crédito do que hoy día gozan en d 
mercado mundial los aceites de oli-
va de España, y que, siendo la le-
gislación de aquellos países suma-
mente rigurosa en el aspecto de la 
represión de los fraudes, es inne-
cesaria y perjudicial contrapro-
ducente toda legislación nuestra 
que tienda a prohibir un hecho que 
está y ha estado en el án imo y en 
el interés de los exportadores quo 
no suceda, ya que la mercancía que 
hubieran enviado en las condicioiv.s 
que se suponen, hab r í a sido prob-.i-
blemente arrojada al mar o inut i l i -
zada en otra forma en las mismas 
Aduanas de recepción». 
Después recuerda las conclusiones 
que pudiéramos llamar programát i -
cas de su acc ión: 
••Primera. Continuidad y libertad 
de expor tac ión; es decir, que en nin-
gún momento se interrumpa ni gra-
ve dicha exportación. Para justiñ-
car esta aspiración, basta recordar 
que las medidas adoptadas por di-
versos Gobiernos desde 1917 prohi-
biendo o gravando la exportación 
de aceite de oliva, han sido la cau-
sa principal de la preponderancia 
adquirida por los exportadores ita-
lianos en los mercados de América.» 
Es cierto que la legislación espa-
ñola sobre aceites de oliva ha sido 
la causa principal. 
«Segunda. Hégimen permanente 
de' admisión en tránsi to , libre de 
todo gravamen, de aceites de oliva 
extranjeros con obligación de realizar 
todas las exportaciones por el mismo 
puerto por el que se realizaron im-
portaciones concediéndose el plazo 
necesario de permanencia en los tU;-
pósitos. La implantación de este ré-
gimen colocaría a los exportadores 
españoles en condiciones de podrr 
regir el precio mundial del aceito 
de oliva y sostener sus marcas en 
condiciones de competencia, sin la 
necesidad en que se encuentra de vs-
tablecerse en países que gozan del 
régimen que se solicita. 
Tercera. Prohibición de las mez-
clas del aceite de oliva con los de 
semillas oleaginosas, y en los casos 
en que por circunstancias especiales 
sea necesaria la venta de estos úl-
timos aceites, que se den al consu-
midor con su verdadero nombre. 
Cuarta. Aumento y mejora de los 
servicios mar í t imos t r ansa t l án t i c i s 
españoles, singularmente en lo que 
se refiere a los -mercados de gran 
consumo, como los del Plata, par.i 
E l s e ñ o r V e l a s c o y s u 
f i n c a „ L a V e n t o s i l l a " 
U n a gran cruz merecida 
—o— 
La Gaceta del 27 de junio inserta 
la concesión de la gran cruz del Mé-
rito Agrícola a don Joaquín Velasco. 
De -méri tos extraordinarios» cali-
fica el periódico oficial los del- sc-
S e s u s p e n d e n l o s a r b i t r i o s 
c o n t r a e l c a m p o 
E n la D i p u t a c i ó n zaragozana 
—o— 
ZARAGOZA, 2.—Nuestra Diputación 
ha desistido felizmente del proyecto 
de gravar el vino, el aceite, el trigo 
y la remolacha para saldar su dé-
ficit. 
No en sentido humillante para los 
administradores de la Hacienda pro-
! vincial, pero es justo reconocer que 
1 ha sido una merecida victoria de 
los agricultores. 
A juicio nuestro, el éxito se debe 
a tres motivos principales: a que 
se pedía una cosa justa; a que la 
pedían los agricultores asociados en 
organizaciones fuertes y prestigio-
sas, y a que tenemos un Gobierno 
verdad que se hace cargo de las co-
sas. 
U n á r b o l m o n s t r u o 
e n L e s a c a 
PAMPLONA, 2.—En la regata de 
Endara ha sfüo cortado un árbol cu-
yo tronco mide diez metrts. De éste 
parten tres ramas, cada una de las 
cuales mide dos metros. Se trata de 
sacar un tablón de dimensiones fan-
tást icas para con é l . hace r una gran 
mesa para la Casa Consistorial. 
I 
Pida usted un número de muestra de 
Revista de Agr icu l tura 
Admón. .Barquillo, 21.—Madrid. 
UNICA AGENCIA OFICIAL 
SERVICIO E N M A D R I D 
1 1 6 , S a n B e r n a r d o , 1 1 6 
Fordsoii-Mc Cormicli 
Recambios completos. Personal me-
cánico. Pida catálogos, precios, sin 
compromiso para usted. 
H I L O S I S A L 
Don Joaquín Velasco, agricul-
tor ilustre, dueño de la finca 
«La Ventosilla 
ñor Velasco en Agricultura, y dice 
verdad. 
La finca «La Ventosilla» es prue-
ba de ellos. 
* * * 
En Aranda de Duero (Burgos) cir-
cundada por el río castellano, a ocho 
kilómetros del caserío del pueblo sus 
primeros terrenos y a 12 la parte 
central de la finca, se encuentra «La 
Ventosilla». 
Fué en tiempos de Felipe I I Sitio 
Real. Paso después por muchas ma-
nos, entre ellas las del duque de 
Mandas y las de la Diputación de 
Guipúzcoa. 
En manos de su actual dueño, ha 
sido transformada. A las construc-
ciones antiguas han sucedido higié-
nicos edificios hurales, levantados 
con hierro y cemento armado. En 
ellas viven los obreros—55.000 jorna-
les se pagan al año—, se almacenan 
aperos y abonos y estabuladas están 
las reses, pues «, la ganade r í a se le 
da gran importancia. 
M i l trescientas hectáreas de monte, 
1.000 de tierra de secano y 600 de re-
gadío encierra el perimetro de la 
finca. 
La electricidad se emplea en gran 
escala, aprovechando la fuerza del 
Duero. 
Finca espléndida es «La Ventosi-
lla», modelo de la región y de Es-
paña. 
ilaÉfensa contra el ooiooiíeloaíciluna 
Para conseguir aceitunas sanas y 
como consecuencia que rindan abun-
dante aceite y de calidad insupera-
ble, solo se conoce un procedimien-
to eficaz: acabar con OZOLIN con 
el melazo, aceitón o pringue que 
atrae y alimenta a la mosca del ol i -
vo, productora del gusano de la acei-
tuna, y al germen de la negrilla. No 
pierda el tiempo si quiere salvar sus 
cosechas de los estragos de la mos-
ca, que serán graves este año si no 
defiende y sanea sus olivos con OZO-
LIN. Rerefencias al coneesionario 
don Baldomero Blasco, Alfonso X I I , 
24; Apartado 4!U, Madrid.—Pidan el 
folleto, que se remite gratis. 
m LEU DEL m 
V Les ALCOHOLES 
Publ icación anotada y concordada 
por la «REVISTA DE ALCOHOLES, 
AZUCARES E INDUSTRIAS DERI-
VADAS». Importe del ejemplar, 3 pe-
setas. Provincias, 0,50 más. 
A L C A L A , 119, M A D R I D 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. 
Pedid catálogos de molinos para hue-
sos a Matths. Gruber. Ap." 185, Bilbao 
" E l P R O G R E S O A G R I C 0 L 6 1 
V P E C U A R I O " 
R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a , 
G a n a d e r í a e I n d u s t r i a s 
d e r i v a d a s y d e M e r c a d o s 
Es la revista indispensable para 
el agricultor, para el ganadero y 
para cuantos tienen relación con 
la vida agrícola. 
Da a conocer en todos sus nú-
meros las más modernas prácti-
cas de cultivo, veterinaria, etcé-
tera, y tiene a sus lectores al co-
rriente de cuanto de actualidad 
conoce la ciencia agrícola. 
Sus números son obras de con-
sulta, y poseer una colección de 
esta revista equivale al valor de 
una buena enciclopedia agrícola. 
Publica amplia información de 
mercados de todas las regiones 
de España , resuelve gratuitamen-
te cuantas consultas se le hacen, 
por personal competente pa ra 
cada caso. 
Precio de suscripción: 
Pesetas 19 al semestre. 
Publica cuatro números cada mes. 
Pedid un númpro como muestra, 
que se envía gratis, a la Adminis-
tración, plaza de Oriente, 7, bajo. 
APARTADO I2.0SÍ, MADRID 
C O S E C H A S Y M E R C A D O S A e r o p l a n o s p a r a d e s t r u i r 
R e g u l a r c o s e c h a d e t r i g o 
E E 
B u e n a de c e b a d a . M a l a d e a v e n a y a l g a r r o b a s 
MADRID 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos 
buenos, de 3,52 a 3,61 pesetas k i l o ; 
ídem ídem regulares, de 3,48 a 3,56; 
vacas ext remeñas buenas, de 3,56 a 
3,61; ídem ídem regulares, de 3,50 
a 3,56; vacas andaluzas buenas, de 
3,56 a 3,61; ídem ídem regulares, de 
3,50 a 3,56; vacas serranas buenas, 
de 3,56 a 3,61; ídem ídem regulares. 
estén flojos y con mala teTidencia. 
Sainados.—Van reduciéndose mu-
cho las existencias en fábricas, pe-
ro los precios cont inúan pesadís imos 
y también con tendencia floja 
m o s q u i t o s 
Se obtiene un gran é x i t o 
WASHINGTON, S.—La distribucl 
de polvos envenenados sobre lar j 
trechos de terrenos pantanosos y j 
arbolado por medio de aviones dj 
el medio de acabar de una vez c 
los mosquitos transmisores de 
brea: 
En los primeros experimentos 
Piensos.-La cebada, en baja; se lizados por el ministerio de Agr i 
ofrecen ya nuevas de algunas regio-
nes disponibles, y esto ha producido 
descenso en las viejas. Se ofrecen 
superiores blancas viejas a 29 y 28,50 
pesetas los cien kilos, con saco; al-
de 3,50 a 3,56; bueyes serranos bue-1 garrobas, muy firmes' por la mala 
nos, de 3,39 a 3,48; ídem ídem rogu-1 cosecha, e Igualmente yeros, muelas 
lares, de 3,30 a 3,39; novillos b t i r a - i y habas, que se sostienen mucho en 
nos buenos, de 3,69 a 3,72; ídem ídem ¡ ios precios. - Las avenas, pesadas, pe-
regulares, de 3.60 a 3,69; toros C( ba-' ro sin anotarse bajas, porque tara-
dos, de 3,69 a 3,73. bién viene mediana cosecha. 
remeras.—De Castilla fina de pr i - Maiz.~Hay muchas ganas de sa-
mera, de 4,13 a 4,40 pesetas k i l o ; l i r de existencias, pero no se hacen 
ídem de segunda, de 3,91 a 4,13; ídem operaciones en el interior 1 por coti-
basta de tercera, de :5.ü9 a 3,91; de 1 zarse a menos las tercerillas, que son 
la tierra, de 3,20 a 3,48; montañesas , las que rivalizan con dicho xótico 
de 3,98 a 4,85; asturianas, de 3,48 a 
3,74; gallegas, de 3,48 a 3'74. 
Ganado lanar.—Corderos lana, a 
3,50 pesetas k i l o ; ídem rapones, de 
3,45 a 3,50. 
A'oía.—Los precios que arriba que-
dan consignados se entiende son pa-
ra el ganado bueno, pües las reses 
malas no tienen precio en este mer-
cado. Para el ganado vacuno los 
precios que se indican son libres de 
todo gasto para el ganadero. Cuando 
se vende quedando a beneficio del 
vendedor los cueros y despojos el 
precio desciende de unos 16 a 23 cén-
timos en kilo. 
Impres ión del mercado.—De acuer-
do con lo que disponía la real or-
den de fecha 31 de marzo próximo 
pasado, referente a la tasa de los 
corderos en las plazas de Madrid y 
grano. Aquí apenas se cultiva. 
ZARAGOZA 
Impresión agrícola.—Muy avanza-
da ya la siega, no han podido evi-
tar en algunos pueblos que les al-
canzase una mala nube, causando 
graves d a ñ o s ; entre otros, han su-
frido serio quebranto Almonacid de 
la Sierra y otros del Campo de Ca-
riñena, singularmente en las viñas, 
que han reducido a la mitad o me-
nos la cosecha; Bardallur y Lucena 
de Jalón, y aunque con bastante 
agua, también en la huerta de Za-
ragoza causó daños el pedrisco del 
día de San Pedro. En los demás si-
tios donde no hubo tormentas, el 
tiempo inmejorable. 
Trigos—Se va notando cada día 
Barcelona, a partir del pasado jue-, 
ves dejó de regir en este mercado di- may1or aí5tlvidad' aun(Iue no sean 
cha disposición. I m?c?as las operaciones que llegan 
Aunque era creencia que al desapa-1 * te4rmino! son varias las par-
ecer la tasa que sobre el ganado ' tldavs ^ t n g ° s nuevos de fuerza <Tue 
l a r pesaba el mercado tendr ía I Se 5atn P 3 ^ 0 , a 50 / 
í s animación, éste, por el contra- ?0 de inv° l f demanda 
), sigue sin n i n ¿ u n a variaoión, l0;S LCEREAHLLSTAS,)-LMPACU 
anteniéndose los precios muy fir: s,,ados- descendieron a 
recer la tasa que sobre el ganado 
lanar esa a l erca  tendr ía I  llatn ^ .   7 a 48 P0ftas : 
má .ñ  -i f6 ú e t x x v o , l a - de anda unos días, y 
entes o nece-
47 pes'etas, y 
i nos aseguran haberse hecho varios 
L o s S i n d i c a t o s a r a g o n e s e s en 
la E x p o s i c i ó n d e P a m p l o n a 
ZARAGOZA. 2.—Aragón acudi rá a 
la .p róx ima E.xposidón Agraria de 
Pamplina. 
Escasa preparac ión , mal í s ima épo-
< a, cu plena recolección, y escasí-
simns frutos, no son condiciones pa-
los que no contamos más que con ¡ ra poder reflejar én Pamplona lo 
C u r a g l o s o p e d a , 
s a r n a o r o ñ a y 
o t r a s e n f e r m e d a -
d e s d e l g a n a d o 
un vapor correo mensual. ¡I tal ia tie-
ne más de diez por mes! Fletes re-
bajados para el aceite de oliva, 'co-
mo los italianos.» 
LOS FABRICANTES DE 
ACEITE D E SEMILLAS 
que es la producción agr ícola de 
Aragón, n i aiin de sus agricultores 
sindicados. 
Modestamente, pues, sin pretensio-
nes, Aragón dará señales de vida ¡ 
presentando una porción de mues-
tras de aceites de sus Sindicatos 
La Comisión delegada elegida por Agrícolas Católicos del Bajo Aragón, 
la Asamblea de los elementos inte- cntre otros' los de CasPe- Alcañiz y 
resados en el problema de los acei- Calanda; vinos del Campo de Cari-
tes de semillas, como fabricantes de ñona ' Pueblos de Almonacid de la 
los mismos y de jabones a base de is ,e r ra V p i ñ e n a , y de la parte de 
dichos aceites, obreros, agentes traná-j nor3a y de Calatorao. Miel granula-
poptistas, comisionistas, etcétera, han da y liquida transparente insupera-
dirigido al Gobierno una instancia, ble de Remolinos; frutas y hortali-
resumen de la Asamblea de los d í a 5 l z a s de Gallur. Calanda, Riela y de 
33, 14 y 15 de junio, celebrada en la liuerta de Zaragoza. 
Madrid. ' Además acudirán un nutrido gru-
En ella manifiestan «que el real Pü._d_e^ a?ri^l!lt1ores Para^visitar l a 
decreto de 8 de junio sobre el re-
gimen de producción, venta y co-
mercio del aceite en cuanto prohi-
be la entrada del cacahuete extran-
jero y su empleo para la fabrica- i 
ción de aceites comestibles indus-
tríales, impide la importación ('c 
colza, así como la elevación de k s 
derechos de Aduanas, sobre las c'e-
más semillas y granos oleaginosos, 
es la inmediata ruina de una in-
dustria, cuya cuant ía c importancia 
es bien notoria. 
Los datos que aducen para pro-
barlo son los siguientes:, 
i&igue al f inal de la 2.a columna.) 
Exposición de la región hermana. 
Valor de las industrias de aceites de 
semillas y jabones a base de los mis-
mos aceites 
Capital empleado en estas indus-
trias, 132.800.000 pesetas. 
Valor por venta de los productos 
elaborados, 242.585.000 pesetas. 
Jornales de fábrica, carga y des-
carga, 18.555.000 pesetas. 
Número de fábricas de jabón, 131. 
Número de fábricas de aceites, Gi. 
Número de obreros, 7.445. 
Pesetas en comisiones, 5.500.000. 
T r a c t o r e s 
E m p a c a d o r a s d e H e n o 
1IIEIII1IIIII" 
TRACTORES: 10-20 HP. y 15-30 HP a Ira j ismisión final por en-
granajes, cilindros amovibles; a r m a z ó n de una sola pieza; cigüe-
ñal, montado sobre cojinetes de bolas; engrase sistema ((Aiemi-
te»; de cons t rucc ión la m á s moderna y robus t í s ima . Consumo 
económico. 
EMPACADORAS: a malacate y a motor; de gran rendimiento. 
Const rucción fuer t ís ima, operación senci l l ís ima. 
Escriban a: 
compañía imernacionai de ncequinas figrícoias 
1 6 , P i y M a r g a l l , 1 6 





tiempo las existencias vienen rJendo i 
escasas y los compradores, haciéndo-
se cargo' de ello, procuran 
meza a los precios, con el fin de que 
concurran más ganaderos. La impre-
sión que podemos dar hoy a nuestros 
lectores es de que el mercado de 
Madrid está regularmente abastecido 
y que los precios que quedan consig-
nados acusan mucha firmeza. 
En ganado vacuno pocas existen-
cias y precios firmes. 
Has, aunque no de los más selec-
tura se ha alcanzado un éxito g 
de. En las pruebas finales m á s d e l l 
99 por 100 de las orugas que h a b í a ] 
en el terreno atacado por el vene- 1 
no, fueron desunidas con una solad 
aplicación del procedimiento. 
Los aeroplanos hicieron primero 
varios vuelos de prueba por enc imM 
de terreno seco y despejado, d e s p u é s ! 
por encima de bosques secos y , p o n 
últ imo, sobre varios terrenos pan<J 
lanosos y lagunas. 
Uno de los pilotos que ha realizaH 
do varios experimentos en este sen-
tido ha manifestado lo siguiente: 
«Con un buen piloto y cuando se 
ponía mucho cuidado en el modo 
de esparcir los polvos envenenados, 
no se encontraba dificultad extraor-
dinaria para distribuirlos por los es-
pacios despoblados de árboles, pero 
llenos de pantanos. De una sola 
prueba que se hizo en un campo de 
arroz se pudo comprobar que el usar 
aviones es el mejor medio de l im-
piar esos terrenos que tanto se adap-
tan a la cr ía de los mosquitos y su 
propagación considerable. Siempre 
se trabaja mejor en los terrenos que 
no están obstruidos por árboles, pues 
entonces los aeroplanos se acercan 
mucho m á s a la superficie de la tie-
rra.» 
Aun en los casos cuando los terre-
nos estaban protegidos por árboles 
muy altos, lo cual obligaba a los 
aviones a volar a considerable altu-
ra, los polvos envenenados que fue-
ron lanzados penetraron por la es-
pesura suficiente para destruir todas 
las orugas. 
La cantidad de polvos usados os-
cilaba mucho, según el terreno. A 
causa de los efectos irradiadores del | 
veneno usado, estos polvos eran 
mezclados con otro polvo fino neu-
tra l , lo cual facilitaba el esparcir el 
veneno. 
«En la primera de las pruebas rea-
lizadas se consiguió destruir un 8R 
Se van recogiendo impresiones muy 
pesimistas de la actual cosecha de. 
trigo en esta región, pues cuando 
m á s se acerca la siega, peor rema-
te so. observa; no va a llegar TÚ si-
IUI-JIIUU- i (Huesca). La impresión ú l t ima es i por 100 de las orugas, pero en la 
'1 que la confianza en la continuidad segunda más del 99 por 100 fueron 
de la tasa gana terreno, y bien lo destruidas. Las únicas orugas qi: i 
prueba la actitud de los catalanes,. quedaron fueron unas pocas, del t a - 1 
que ya hablan de la probable tasa | m a ñ o más pequeño, que se hab ían 
como algo fatal y necesario, aun- i quedado en un accidente del te--
que ahora tratan de que sea lo más rreno.» 
baja posible. 
Harinas y salvados.—Algo de flo-
jedad se nota en las harinas, pero 
los precios por lo general se sos-
tienen de 72 a 73 las de fuerza, 66 
a 68 entrefuertes, 65 blancas y 62 a 
63,50 panaderas. 
Los salvados tan decaídos como la 
semana anterior. 
VALLADOL1D 
Granos y piensos.—Avena, sin ope-
raciones todavía con grano nuevo. 
quiera a regular, habiendo pueblos i se cotiza en plaza, añe ja de 29 a 30 
donde es francamente mala. Todos ! Cebada, sigue en situación muy agi-
lo atribuyen a las heladas tardías , ' tada, manifes tándose cierta tenden-
que, aunque en principio no se veía cia a forzar la baja para aprovechar-
daño, ahora se hallan las plantas la y hacer negocio en otras regio-
l con mal aspecto. En cambio, en ce-' nes, ya que en toda l a Péh ínsu la 
' bada la cosecha resulta aceptable. I está más cara quo como aquí se 
En legumbres y^ granos de pienso ¡ pretende conservar hace días, pues 
también va a ser muy corta la co- si parecía demasiado bajo el precio 
I secha. de 22 pesetas, se afirma que se ha 
! Sigue la siega de cebadas. llegado a operar hasta 20, y, deitíe 
¡ Trigos.—La oferta vendedora en luego, que abunda a 21, especialmcin-1 
¡ p a r t i d a s y las entradas al detalle te en Cinco Vi l las ; creemos que te\ 
I han sido verdaderamente abrumado- i t r a t a rá solamente de necesitados,' 
| ras, habiéndose quedado sin celo- | pero que no hay razón para mal-
j cación más del 80 por 100 de la ofer- | venderla a semejante precio, singu-
1 ta que se ha corrido estos días , la i lamiente mientras en otras regione-v 
I que no ha hallado compradofa pre- i como Extremadura y Andalucía, está 
cia alguno, aun ofreciendo insisten- I de 3 a 6 pesetas más . Maíz, < e 
I tes por muy bajo de la tasa. Por lo i 34 a 35 país , y 33,50 plata. Alfalfa, 
I tanto, los precios son puramente no-i Aoja, abundando oferta de 12 a 33 
I mína les (a 47 pesetas). Aquí en esta • empacada. 
I plaza no se ha pagado a menos; aho- ¡ Aceites—BastRni» encalmado; los 
ra s í ; se han elegido clases y se han ] precios algo flojos, pero nominal-
! re t ra ído los compradores en absolu- mente, pues los tenedores prefl^r-;;! 
I to para partidas grandes, tomando I esperar a ver si las exportado .< s 
j solamente lo que necesitan al día. I se animan y se rehacen; actualmen-
| Harinas.—Sin duda los fabrican-i te los finos superiores no pa^an d^ 
¡ tes que están comprando por bajo ! 34 a 36 pesetas, los primeros de 32 
• de la tasa de alguna otra región pue- 1 a 33 y segundos nuevos de 29 a 31 
I den dar las harinas m á s baratas que I los 15 kilos en trujal , 
i los fabricantes que se atienen a la j Vinos.—Sin var iac ión ; l a lenden-
\ ley, y de ah í que se vean precios ! cia es de firmeza, esperándose co-
¡ que de no ser faltando a aquélla, i nocer m á s concretamente la .sxten- ¡ 
! perder ían dinero los que vendieran ; sión de los daños causados por laSj 
harinas a como se venden algunas. ¡ recientes tormentas, que no t a r d a r á n 
No falta demanda, por lo tanto, pero ' en ejercer influjo alcista en el mer-
la competencia hace que los precios cado. 
L o s a g r i c u l t o r e s , g a n a d e -
r o s y s u s A s o c i a c i o n e s d e -
b e n e n v i a r s u s n o t i c i a s , 
o p i n i o n e s y d e s e o s a l a 
« P á g i n a A g r í c o l a » d e E L 
D E B A T E 
E s s u ó r g a n o n a c i o n a l 
MOLinOS TRITURADORES 
Patentes n ú -
meros 91.267 




bas y toda 
clase de pa-
jas y cereales. 
Más de 500 
referencias. 
Molinos para drogas, azúca r , 
canela, pimiento, chufa, et-
cétera , e tcé te ra . 
M a r c o s T o r r a s 
Riereta, 15, Barce lona 
a n u n c i o s BREVES T E M o m i c o s 
A l m o n e d a s 
L U J O S O mobiliario, ant 
guo y moderno, de arte. 
San Roque, L 
A l q u i l e r e s 
R O T E Z J apeadero Los Mo-
linos, sieto camas, termo-
sifón. Divino Pastor, 10. 
V a r i o s 
P I S O amueblado Sigücii-
ra. líazón Sánchez Busti-
lln, 3, segundo derecha. 
V E R A N E O Sardinero. Co-
do chalet amueblado. Di-
rigirse Gutiérrez. Muelle, 
»i, Santander. 
P R E C I O S O exterior, cua-
tro balcones, mucho sol, 
todas comodidades, 10 ha- I 
bitaciones, alquiler cconó- C A T A R A T A S . Curación 
mico. Avenida Reina Vio- ! por correspondencia. Doc-
toria, 43. tor Rivas Valero. Cádiz. 
A u t o m ó v i l e s 
O C A S I O N v e r d a d ocupe 
R e n a u l t se i s a s i en tos l u -
jo toda p r u e b a , urge ven-
ta . G a r a g e , J o r g e J u a n , 
38. M a d r i d . 
O f e r t a s 
A L Q U I E A N S E pÍ»DS 50 y 
,V> duros. Calefacción, gas, 
cuarto de baño, ascensor, 
teléfono. General Pardi-
ñas. 12 y 14. 
E S C O R I A L cuarto bajo, 
nuevo camas, jardín. De-
talle*: Almagro, 13 (por-
tería) . 
I N S T I T U T R I Z 
sa joven. Inmejorables 
referencias. C o l o c n r i a -
se educar niños casa res-
petable, prefiriendo fami-
lia saliese playa. Hotel 
L niversu. Sol, 14. 
O p t i c a 
E N R E C E T A S médico ocu-
lista, use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, opti-
cu. Arenal. 21. 
A L T A R E S , imágenes, ta-
lla, escultura, dorado. En-
rique Bellido. Colón, 14. 
Valencia. 
V e n t a s 
S O M B R E R O paja seda, 
7.95 pesetas. Desafiamos 
ser la casa más barata en 
Madrid. De la fábrica al 
com pradoTi llortaleza. -. 
P U E R T A S muy económi-
cas, sin ningún nudo. Ta-
lleres Canivell, Ferroca-
rtil. -H. 
V E N D E M O S hoteles, re-
cién construidos, comple-
to confort. Excepcionales 
condiciones pago. Situa-
ción, Francos Rodríguez, 
i 27, Dehesa Villa. Detalles: 
Preguntar guarda. 
P A R A V E R B I E N , cris-
tales Punktal, gemelos 
/• lis. Vara y López, Prín-
cipe, 5. 
Z A P A T O S 
L i q u i d a c i ó n 
Espoz y Alma, 20, piso, 
y Somanones, 16, tienda. 
P f l R B R B A V f l S " J U P I T E R " f ^ Z Z l ^ 
U n i c o e f i c a z p a r a p r o t e c c i ó n d e e d i f i c i o s 
L . RAMIREZ, 3, Colorcros, 3, MADRID. T e l e f o n o 100 M. 
E L I L U S T R I S n i O SESOR 
D O » C f l i l l í L G I I F O L V A L I A G A 
Je fe s u p e r i o r h o n o r a r i o de A d m i n i s t r a -
c i ó n c i v i l , s u b d i r e c t o r jefe de le S e c c i ó n 
de L o t e r í a s , d i r e c t o r genera l de T e s o r e r í a 
y C o n t a b i l i d a d , abogado del I l u s t r e Cole-
gio de M a d r i d , comendador de l a r e a l y 
d i s t i n g u i d a orden de I s a b e l l a C a t ó l i c a , 
m e d a l l a de oro de l a C r u z R o j a e s p a ñ o l a , 
c r u z b l a n c a de l a C o r o n a de I t a l i a , e t c é -
t e r a , e t c é t e r a . 
F a l l e c i ó el d ía 2 de julio de 1926 
A LAS QUINCE HORAS 
H a b i e n d o rec ib ido los a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s 
y l a b e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d . 
R . í . P . 
E l excelentísimb señor ministro de Hacien-
da, el ilustrísimo señor director general de 
Tesorería y Contabilidad, jefes; su director 
espiritual, el padre José Estrella; su des-
consolada esposa, doña Rafaela Ortiz Monas-
terio García; sus hermanas, Carmen y Asun-
ción ; hermanos políticos, sobrinos y demá:, 
parientes 
RUEGAN a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios y 
asistan a la conducción del cadá-
ver, que tendrá lugar hoy, 3 del 
corriente, a las cinco de la tarde, 
desde la casa mortuoria, calle do 
Claudio Coello, 56, al cementerio 
de Nuestra Señora do la Almude-
na, por lo que quedarán agradeci-
dos. 
En la capilla ardiente se celebrarán misas 
durante la mañana de hoy. 
No se reparten esquelas, ni se admiten co-
ronas. 
E L N O R T E 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Seguros . F u n d a d a e n 1840 
I N C E N D I O S , A C C I D E N T E S , C R I S T A L E S , R O B O , C O S E C H A S . Dirección p a r a 
España: C A L L E D E L O S M A D R A Z O , 20, M A D R I D . Se a d m i t e n agentes 
serios v activos. Teléfono, 187 M. 
B O M B A S C E N T R I F U G A S I 
Grandes existencias, en almacén, de todos tamaños. 
M o r e n o y C i a . C a r r e r a San Jerónimo, 44, M a d r i d . 
t 
L O S S E 5 Í O R E S 
oon J o s é oiameodi y omegoso 
Y S U E S P O S A 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . , A R E N A L , 4. T e l . " 44. 
" E i r D É B A T l ^ C o l e g i a t a , 7 
ooóa Jiiaoa machiiniiarrena y Echaue 
Q u e f a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , e l 2 5 d e 
e n e r o d e 1 9 0 9 y e l 4 d e j u l i o d e 1 9 2 3 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus hijos, nietos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos les encomienden a Dios 
Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 4 del actual en la parro-
quia de San Sebast ián, de esta Corte, serán aplicadas por su eter-
no descanso. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
LA SEÑORITA 
Dona María de 103 Urgeles Oómez Herrero 
r a l l e c l ó e l d i a 26 de Junio de 1926 
H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n do Su S a n t i d a d 
» . I . P . 
Su hermanos, sobrinas, hermanas políticas, 
primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos ee 
sirvan " encomendarla a Dios. 
Las misas que se celebren el sábado 3 has-
ta las diez, y la exposición del Santísimo 
en la iglesia de las Esclavas del Sagrado 
Corazón de Jesús; la misa de réquiem, a las 
diez y media, y todas las rezadas que so 
celebren en la iglesia de Nuestra Señora del 
Buen Suceso el lunes del actual; las misas 
qne se celebren en este día en el altar do Nues-
tra Señora de la Fuencisla (Segovia) y 011 las 
iglesias del Santo Cristo del Perdón y Nues-
tra Señora de los Dolores (San Ildefonso) serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Las misas gregorianas so celebran en la ca-
pilla de los padres carmelitas (plaza de Es-
paña), a las -once. 
Varios ilustres Prelados tienen concedidas 
indulgencias. 
P A R A A N U N C I O S 
4 4 A G E N C I A C O R O N A " 
Fuencarra?, 77 eniresueio. Tel. 62-11 
H a c e g r a n d e s d e s c u e n t o s 
